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Introducc ión . 
E s a l a r m a n t e la f a c i l i d a d con que los e s t u d i a n t e s 
o b t e n e m o s i n f o r m a c i ó n s i n a u t o r i z a c i ó n d e l a u t o r , a l f o t o c o p i a r 
l i b r o s , lo cua l pude v o l v e r a c o n s t a t a r al r e a l i z a r e s t a 
i n v e s t i g a c i ó n d o c u m e n t a l , y es l a m e n t a b l e que los a u t o r e s no 
t e n g a n m e d i o s a c c e s i b l e s p a r a r e g i s t r a r su s o b r a s en t o d o el 
mundo o g r a n p a r t e d e é l f á c i l m e n t e , y a que las o b r a s p r o t e g i d a s 
en un pa í s c a r e c e n de p r o t e c c i ó n l ega l f u e r a d e l t e r r i t o r i o de 
d i c h a e n t i d a d . 
Es po r t a l m o t i v o que s e ha b u s c a d o la e s t a n d a r i z a c i ó n d e 
c r i t e r i o s y n o r m a s , a n i ve l i n t e r n a c i o n a l , m e d i a n t e la c r e a c i ó n d e 
m e c a n i s m o s como los t r a t a d o s y c o n v e n c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
En la m a t e r i a que nos ocupa , los D e r e c h o s de A u t o r , los 
m e c a n i s m o s más i m p o r t a n t e s , s e gún lo c o n s i d e r o , son: 
1. L a C o n v e n c i ó n de B e r n a p a r a la p r o t e c c i ó n de las 
O b r a s L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s , f i r m a d a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e de 1 8 8 6 , a la cua l M é x i c o s e a d h i r i ó e l 17 
de a b r i l d e 1 9 6 7 , f u e y p u b l i c a d a en e l D i a r i o O f i c i a l 
d e la F e d e r a c i ó n e l 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1968 . 
2. El A c u e r d o s ob r e los A s p e c t o s de los De r e cho s 
de P rop i edad I n t e l e c t u a l r e l a c i onados con el 
Comerc i o ( A D P I C ) de la OMC, n e g o c i a d o en la 
R o n d a U r u g u a y ( 1 9 8 6 - 9 4 ) , e l cua l i n c o r p o r ó po r 
p r i m e r a v e z no rmas s o b r e la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l en 
e l s i s t e m a m u l t i l a t e r a l de c o m e r c i o . E s t e A c u e r d o 
s o b r e los A D P I C enunc i a un i m p o r t a n t e pr inc ip io ' , la 
p r o t e c c i ó n de la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l d e b e c o n t r i b u i r 
a la i nnovac i ón t é c n i c a y a la t r a n s f e r e n c i a de 
t e c n o l o g í a . D e b e n b e n e f i c i a r s e , t a n t o los p r o d u c t o r e s 
como los u s u a r i o s y d e b e a c r e c e n t a r s e e l b i e n e s t a r 
e c onóm i c o y s o c i a l . 
Es de h a c e r n o t a r que la c a r a c t e r í s t i c a más i m p o r t a n t e de 
t o d o s los i n s t r u m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s de p r o t e c c i ó n a los 
D e r e c h o s A u t o r a l e s t i e n e n 2 a s p e c t o s p r i n c i p a l e s que son: 
1. E l p r i n c i p i o de no d i s c r i m i n a c i ó n : t r a t o nac iona l 
( i gua l dad de t r a t o pa ra na c i ona l e s y e x t r a n j e r o s ) y 
2. T r a t o de la nac i ón más f a v o r e c i d a ( i gua l dad de t r a t o 
p a r a los na c i ona l e s de t o d o s los i n t e r l o c u t o r e s 
c o m e r c i a l e s ) . 
Es por eso que he d e c i d i d o e m p r e n d e r la b ú s queda de 
med i o s p a r a h a c e r v á l i d o s a n i ve l i n t e r n a c i o n a l los d e r e c h o s 
r e g i s t r a d o s en un pa í s s i n n e c e s i d a d de r e g i s t r a r s e en c a da pa í s . 
Y p a r a e s t o es n e c e s a r i o r e m o n t a r n o s a los p r i m e r o s 
a n t e c e d e n t e s de la P r o t e c c i ó n de l D e r e c h o de P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l . 
Capítulo 1 
Principios Generales de la Propiedad Inte lec tua l 
La p r o t e c c i ó n y r e g u l a c i ó n de d e r e c h o s , e s la f i n a l i d a d d e l 
s i s t e m a j u r í d i c o . 
A c t u a l m e n t e se c o n s i d e r a que e x i s t e n p r o d u c t o s d e l 
e s p í r i t u humano que t i e n e n una s i g n i f i c a c i ó n a u t ó n o m a , 
i n d e p e n d i e n t e d e las c o s a s en las c u a l e s c o b r a n su m a n i f e s t a c i ó n 
s e n s i b l e , pues t i e n e n i n c o r p o r a d a s i d e a s , m e n s a j e s , o 
s e n t i m i e n t o s , y se nos r e p r e s e n t a n como a l go i n d e p e n d i e n t e que 
e n c i e r r a un v a l o r en s í m i smo; d i c h o en o t r a s p a l a b r a s son 
" b i e n e s " i n t a n g i b l e s a d e c u a d o s c a r a s e r v i r a los i n t e r e s e s 
humanos . A los d e r e c h o s que s u r g e n d e e s t o s " b i e n e s 
i n m a t e r i a l e s " la d o c t r i n a los ha d e n o m i n a d o " d e r e c h o s 
i n m a t e r i a l e s " , los c u a l e s t i e n e n una n a t u r a l e z a d e d e r e c h o s 
s u b j e t i v o s p r i v a d o s d e n t r o d e l m a r g e n d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
l e g a l e s , como lo d e m u e s t r a n e n t r e o t r o s a t r i b u t o s su 
t r a n s m i s i b i l i d a d i n t e r v i v o s y m o r t i s c au s a , y su p r o t e c c i ó n po r 
a c c i ó n p r i v a d a , a d e m á s d e s e r d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s , aunque no 
en t o d o s los c a s o s p u e d e n s e r r e d u c i d o s a un v a l o r p e c u n i a r i o , 
po r lo cua l c o n s t i t u y e n una c l a s e i n d e p e n d i e n t e d e n t r o de los 
d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s . 
S a n d r e u t e r K a r l , d i v i d e los d e r e c h o s i n m a t e r i a l e s en: 
a) c r e a c i o n e s i n t e l e c t u a l e s , a r t í s t i c a s y t é c n i c a s ; y 
b) d e r e c h o s a c c e s o r i o s a una e m p r e s a , cuyo v a l o r r e s u l t a de la 
p r o t e c c i ó n que le s e a c o n c e d i d a a la m i sma e m p r e s a c o n t r a 
c u a l q u i e r o t r a u t i l i z a c i ó n que pueda c r e a r c o n f u s i ó n , p a r a 
s e r más p r e c i s o , su va l o r d e r i v a de l d e r e c h o de 
e x c l u s i v i d a d que se o f r e c e a su t i t u l a r , qu i en t a m b i é n es e l 
r e s p o n s a b l e de i n c r e m e n t a r d i c h o v a l o r o i n c l u so p r o v o c a r 
la d e va l u a c i ó n de l m i smo. 
La r e g u l a c i ó n j u r í d i c a de e s t e t i p o p a r t i c u l a r de d e r e c h o s 
se c ono c e en la d o c t r i n a como " D e r e c h o s i n t e l e c t u a l e s " l a to 
sensu , y se han d e f i n i d o por el m a e s t r o Dav i d Range l M e d i n a 
como "e l c o n j u n t o de no rmas que r e gu l a n las p r e r r o g a t i v a s y 
b e n e f i c i o s que las l e ye s r e c o n o c e n y e s t a b l e c e n a f a v o r de los 
a u t o r e s y de sus c a u s a h a b i e n t e s po r la c r e a c i ó n de o b r a s 
a r t í s t i c a s c i e n t í f i c a s , i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s " 1 . 
De la d e f i n i c i ó n e x p r e s a d a se d e s p r e n d e que el d e r e c h o 
i n t e l e c t u a l l a to sensu se d i v i d e en'. 
a) La p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l s t r i c t o s en su , y 
b) La p r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
Range l M e d i n a d i s t i n g u e la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l y la 
p r o p i e d a d i n d u s t r i a l , t omando en c o n s i d e r a c i ó n el f i n de 
a p l i c a c i ó n de l i n t e l e c t o humano, de donde r e s u l t a que "en t a n t o 
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t 
las o b r a s apun t an a la s a t i s f a c c i ó n de s e n t i m i e n t o s e s t é t i c o s o 
t i e n e n que v e r con e l campo de l c o n o c i m i e n t o y de la c u l t u r a en 
g e n e r a l , las r e g l a s que las p r o t e g e n i n t e g r a n la p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l en s e n t i d o e s t r i c t o o d e r e c h o s de a u t o r , que t a m b i é n 
se c onocen como p r o p i e d a d l i t e r a r i a , a r t í s t i c a y c i e n t í f i c a , las 
c u e s t i o n e s , r e g l a s , c o n c e p t o s y p r i n c i p i o s que t i e n e n que v e r con 
los p r o b l e m a s de los c r e a d o r e s i n t e l e c t u a l e s en su a c e p c i ó n más 
amp l ia . En camb io , s i la a c t i v i d a d de l i n t e l e c t o humano se ap l i c a a 
la bú squeda de s o l u c i o n e s c o n c r e t a s de p r o b l e m a s t a m b i é n 
e s p e c í f i c o s en e l campo de la i n d u s t r i a y de l c o m e r c i o , o a la 
s e l e c c i ó n de med i o s d i f e r e n c i a d o r e s de e s t a b l e c i m i e n t o s , 
m e r c a n c í a s y s e r v i c i o s , e n t o n c e s e s t a m o s f r e n t e a los a c t o s que 
son de la p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 2 " 
A s í las c o s a s , es p r e c i s o r e c o r d a r la p r o h i b i c i ó n de los 
monopo l i o s en M é x i c o c o n s a g r a d a en e l a r t í c u l o 28 de n u e s t r a 
C a r t a Magna . En e f e c t o , d i c h o p r e c e p t o l ega l en su p r i m e r 
p á r r a f o e s t i p u l a que en los E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s e s t á n 
p r o h i b i d o s los monopo l i o s , as í como las p r á c t i c a s monopó l i c a s , 
p a r a e l d e b i d o f u n c i o n a m i e n t o de l m e r c a d o de b i e n e s y s e r v i c i o s , 
que t i e n e su o r i g e n en la l i b e r t a d de o f i c i o c o n s a g r a d a t a m b i é n 
en la C o n s t i t u c i ó n . 
S i n e m b a r g o , en los p á r r a f o s s u b s e c u e n t e s , n u e s t r a C a r t a 
Magna e n u m e r a las e x c e p c i o n e s l ega l e s a e s t e p r i n c i p i o g e n e r a l 
2 RANCEL Medina, David, Idem pág 8 
an t imonopo l i o , En e s t a m i sma t e s i t u r a , h a c i e ndo r e f e r e n c i a al 
S é p t i m o P á r r a f o de d i c h o p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , e n c o n t r a m o s 
que " t ampoco s e r á n c o n s i d e r a d o s monopo l i o s las c r e a c i o n e s de 
los a u t o r e s , las i n v en c i one s , e t c . que sean c o n c e d i d a s po r el 
e s t a d o t e m p o r a l m e n t e " . 
En e f e c t o , lo a n t e r i o r no es o t r a c o s a que la e x c l u s i v i d a d (o 
monopo l i o ) de e x p l o t a c i ó n de los d e r e c h o s de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l o I n t e l e c t u a l a f a v o r de sus t i t u l a r e s , que e n c u e n t r a n 
una e x c e p c i ó n lega l C o n s t i t u c i o n a l al p r i n c i p i o an t imonopo l i o . 
A r t . 28 C o n s t i t u c i o n a l : En los E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s 
quedan p r o h i b i d o s los monopo l i o s , las p r á c t i c a s monopó l i c a s , los 
e s t a n c o s y las e x e n c i o n e s de i m p u e s t o s en los t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s que f i j a n las l e ye s . E l m ismo t r a t a m i e n t o se d a r á a 
las p r o h i b i c i o n e s a t í t u l o de p r o t e c c i ó n a la i n d u s t r i a . 
En e l S é p t i m o P á r r a f o d i c e que " T a m p o c o c o n s t i t u y e n 
monopo l i o s los p r i v i l e g i o s que por d e t e r m i n a d o t i e m p o se 
c o n c e d e n a los a u t o r e s y a r t i s t a s p a r a la p r o d u c c i ó n de sus o b r a s 
y los que p a r a e l uso e x c l u s i v o de sus i n v en t o s se o t o r g u e n a los 
i n v e n t o r e s y p e r f e c c i o n a d o r e s de a lguna m e j o r a " . 
E n s e g u i d a en el r e c u a d r o , se e n c u e n t r a la c l a s i f i c a c i ó n más 
c omúnmen t e u t i l i z a d a en la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l : 
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Capítulo 2 
A n t e c e d e n t e s de los Derechos de Autor 
Los D e r e c h o s d e A u t o r s on a c t u a l m e n t e los d e r e c h o s 
c o n t r a los que más f r e c u e n t e m e n t e s e c o m e t e n d e l i t o s . 
En el á m b i t o i n t e r n a c i o n a l la d i f u s i ó n d e m a t e r i a l p r o t e g i d o 
po r los d e r e c h o s d e a u t o r es c a d a v e z m a y o r , d e b i d o en g r a n 
m e d i d a a los m e d i o s v i r t u a l e s de c o m u n i c a c i ó n . A d e m á s de l a b u s o 
i n d i s c r i m i n a d o de f o t o c o p i a s , que p r o d u c e n un g r a n p e r j u i c i o a 
l a s o b r a s l i t e r a r i a s , e x i s t e n mucha s o t r a s o b r a s s u s c e p t i b l e s d e 
p r o t e c c i ó n po r los d e r e c h o s d e a u t o r que c a d a d í a c o r r e n más 
r i e s g o s c o n los a v a n c e s e l e c t r ó n i c o s . 
E l D e r e c h o de A u t o r t i e n e su n a c i m i e n t o a la p a r que e l 
h o m b r e , y a que s u r g e d e l p e n s a m i e n t o d e é s t e . 
En el D e r e c h o Romano ya e r a r e c o n o c i d o e l D e r e c h o s o b r e 
la p r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , pues y a s e d i s t i n g u í a e n t r e la p r o p i e d a d 
d e un m a n u s c r i t o y e l d e r e c h o de r e p r e s e n t a r l o , e s t o en los 
a l b o r e s d e l t e a t r o r omano 3 . L o s p l a g i a r i o s e r a n j u z g a d o s en e l 
D e r e c h o Romano a n t e la o p i n i ó n púb l i c a . 
L o s p r i m e r o s en r e c i b i r p r i v i l e g i o s f u e r o n los e d i t o r e s y 
l i b r e r o s y d e s p u é s el a u t o r , e s t o d e b i d o al a c e l e r e en la 
i I.OREDO Htll Adolfo, \ue\o Derecho AutoraI Mexicano, Fondo de Cultura 
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r e p r o d u c c i ó n y d i f u s i ó n de las o b r a s , m o t i v a d o por la i n venc i ón 
de la i m p r e n t a . 
La l e g i s l a c i ó n de d e r e c h o de a u t o r f o r m a p a r t e de l c u e r p o 
de d e r e c h o c onoc i do como " p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l " , que p r o t e g e 
los i n t e r e s e s de los c r e a d o r e s d ándo l e s d e r e c h o s de p r o p i e d a d 
s o b r e sus c r e a c i o n e s . Las l e yes de la m a y o r í a de los pa í s e s 
r e c o n o c e n e s t o s d e r e c h o s de p r o p i e d a d con e l p r o p ó s i t o de 
e s t i m u l a r la c r e a t i v i d a d de l i n t e l e c t o humano, h a c e r que los 
f r u t o s de e s a c r e a t i v i d a d e s t é n a d i s p o s i c i ó n de l púb l i c o y 
g a r a n t i z a r que e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l de p r o d u c t o s y s e r v i c i o s 
p r o t e g i d o s por los d e r e c h o s de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l pueda 
f l o r e c e r s o b r e la b a s e de un s i s t e m a de l e yes na c i ona l e s 
a r m o n i z a d a s que f u n c i o n e a d e c u a d a m e n t e . 
En los p a í s e s L a t i n o s , la e x p r e s i ó n " p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l " 
se r e f e r í a ú n i c a m e n t e al d e r e c h o de a u t o r . S i n e m b a r g o , en la 
e s f e r a i n t e r n a c i o n a l , la e x p r e s i ó n se r e f e r í a t a n t o a la p r o p i e d a d 
i n d u s t r i a l , como al d e r e c h o de au t o r ; r e f l e j a n d o la e vo l u c i ó n de 
las dos un iones i n t e r n a c i o n a l e s c r e a d a s a f i n a l de l S i g l o X I X , 
p a r a p r o t e g e r ambos t i p o s de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l : la Un ión de 
P a r í s , c r e a d a por e l Conven io de P a r í s p a r a la P r o t e c c i ó n de la 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , de 1883 y la Un ión de Be r n a , e s t a b l e c i d a 
en v i r t u d de l Conven io de B e r n a pa ra la P r o t e c c i ó n de las O b r a s 
L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s , de 1886 . En e l m a r c o de c ada uno de 
e s t o s Conven i o s y con e l f i n de a d m i n i s t r a r l o s se c r e a r o n unas 
s e c r e t a r í a s d enom inada s , c a d a una, " O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l " y que 
se c o m b i n a r o n en 1893 . La S e c r e t a r í a r e s u l t a n t e se conoc i ó ba jo 
v a r i o s n o m b r e s , e l ú l t imo de e l l o s f u e e l de " O f i c i n a s 
I n t e r n a c i o n a l e s Reun i da s p a r a la P r o t e c c i ó n de la P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l " , t a m b i é n c o n o c i d a por B I R P I , que d e spué s se 
c o n v i r t i ó en lo que hoy es la O M P I . 
La e x p r e s i ó n " p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l " a c t u a l m e n t e se u t i l i z a 
en t é r m i n o s aún más amp l i o s pa ra h a c e r r e f e r e n c i a a t o d a s las 
c r e a c i o n e s de l ingen io humano. 
A l h a b l a r de O b r a s de l I n g e n i o se ha ce r e f e r e n c i a a l i b r o s , 
f o l l e t o s , e s c r i t o s l i t e r a r i o , a r t í s t i c o s , c i e n t í f i c o s , p r o g r a m a s de 
c ompu t a c i ó n , c o n f e r e n c i a s , o b r a s d r a m á t i c a s , c o r e o g r á f i c a s , 
p an t om ím i c a s , cuyo mov im i en t o se haya f i j a d o por e s c r i t o o en 
o t r a f o r m a , las c o m p o s i c i o n e s mus i c a l e s con o s i n l e t r a , o b r a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , o b r a s a u d i o v i s u a l e s , d i b u j o s , p i n t u r a s , 
a r q u i t e c t u r a , g r a b a d o , l i t o g r a f í a s , i l u s t r a c i o n e s , c a r t a s 
g e o g r á f i c a s , p lanos , t o p o g r a f í a , t o d a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a , 
a r t í s t i c a , s u s c e p t i b l e de s e r p u b l i c a d a o d i v u l g ada por c u a l qu i e r 
med i o o p r o c e d i m i e n t o ( Ley s o b r e D e r e c h o de A u t o r de 
V ene zue l a ) . 
La p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l se ha d i v i d i d o en dos r amas , a 
s a b e r , la p r o p i e d a d " i n d u s t r i a l " que p r o t e g e las i n venc i one s y; e l 
" d e r e c h o de a u t o r " que p r o t e g e las o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s , 
as í como las c r e a c i o n e s en e l campo de los d enom inado s 
" d e r e c h o s c o n e x o s " . 
A p a r t i r de e s t a d i f e r e n c i a b á s i c a e n t r e i n venc i one s y 
o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s , se d e s p r e n d e que la p r o t e c c i ó n 
j u r í d i c a p r e v i s t a p a r a c ada una, t a m b i é n es d i f e r e n t e . P u e s t o que 
la p r o t e c c i ó n de las i n v en c i one s da un d e r e c h o de monopo l i o pa ra 
la e x p l o t a c i ó n de una i dea , t a l p r o t e c c i ó n es de c o r t a d u r a c i ó n , 
n o r m a l m e n t e unos 20 años . E l he cho de que la i n venc i ón e s t é 
p r o t e g i d a t a m b i é n d e b e p o n e r s e en c o n o c i m i e n t o de l púb l i c o y 
d e b e h a b e r una n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l en e l s e n t i d o de que una 
i n venc i ón e s p e c i f i c a y p l e namen t e d e s c r i t a es p r o p i e d a d , d u r a n t e 
un número d e f i n i d o de anos , de un t i t u l a r e s p e c í f i c o ; en o t r a s 
p a l a b r a s , la i n venc i ón p r o t e g i d a d e b e d i v u l g a r s e en un r e g i s t r o 
o f i c i a l , a b i e r t o a l púb l i c o y e l t i t u l a r d e b e g a r a n t i z a r que su 
i n venc i ón f i g u r e en d i c h o r e g i s t r o . 
La p r o t e c c i ó n j u r í d i c a de las o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s 
en e l ma r co de l d e r e c h o de a u t o r , ú n i c a m e n t e imp i de la 
u t i l i z a c i ó n no a u t o r i z a d a de las e x p r e s i o n e s de i d ea s . S i n la 
p r o t e c c i ó n por p a t e n t e , una p e r s o n a que haya d i vu l gado al 
púb l i c o una i dea , no p o d r á imped i r que haya t e r c e r o s que la 
u t i l i c e n . Por lo t a n t o , la d u r a c i ó n de la p r o t e c c i ó n puede s e r 
mucho más l a r g a que en e l caso de la p r o t e c c i ó n d e i d ea s , s i n 
p e r j u i c i o de l i n t e r é s púb l i co . 
r 
En lo p a r t i c u l a r me r e f e r i r é a la s e g u n d a r a m a d e d i c h a 
d i v i s i ó n en e l p r e s e n t e t r a b a j o . D o n d e d e b e m o s a t e n d e r a la 
e s t r u c t u r a g e n e r a l de la l e g i s l a c i ó n d e l d e r e c h o d e a u t o r y , 
e s t u d i a r los s i g u i e n t e s r u b r o s : las o b r a s p r o t e g i d a s po r d e r e c h o 
d e a u t o r ; los d e r e c h o s c o n c e d i d o s al t i t u l a r d e l d e r e c h o d e 
a u t o r ; las l i m i t a c i o n e s de d i c h o s d e r e c h o s ; d u r a c i ó n de la 
p r o t e c c i ó n ; t i t u l a r i d a d y e j e r c i c i o d e l d e r e c h o de a u t o r , y 
o b s e r v a n c i a d e los d e r e c h o s . 
2.1 Antecedentes H is tór i cos 
En 1 4 7 0 los i m p r e s o r e s o b t u v i e r o n los p r i m e r o s p r i v i l e g i o s , 
en f o r m a d e e x c l u s i v i d a d e s o monopo l i o s . 
E l p r i m e r e s t a t u t o s o b r e la p i r a t e r í a l i t e r a r i a f u e d i c t a d o 
po r e l P a r l a m e n t o I n g l é s , e l 10 d e a b r i l de 1710 , el cua l f u e 
l l amado E s t a t u t o d e la R e i n a Ana , m i smo que s e a p l i c a b a a los 
l i b r o s r e c o n o c i e n d o e l D e r e c h o e x c l u s i v o de 14 años p a r a los 
a u t o r e s , s i e m p r e que é s t o s i n s c r i b i e r a n su s o b r a s en e l r e g i s t r o 
d e la " A g r u p a c i ó n de I m p r e s o r e s y L i b r e r o s " , q u i e n e s t e n í a n e l 
p r i v i l e g i o d e c e n s u r a r los e s c r i t o s , é s t e es e l p r i m e r 
a n t e c e d e n t e que r e c o n o c e e l d e r e c h o a u t o r a l como d e r e c h o 
i n d i v i d u a l d e la p r o p i e d a d 4 . E l p r i m e r c a so d e c o n t r o v e r s i a s o b r e 
D e r e c h o s d e A u t o r , en I n g l a t e r r a , f u e e l de M i l l e r vs . T a y l o r en 
1769 . 
4 Idem página 10 
En 1786 en F r a n c i a f u e r e c o n o c i d o po r p r i m e r a v e z e l 
D e r e c h o de los c o m p o s i t o r e s de M ú s i c a . 
La C o n s t i t u c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a de l 17 de 
S e p t i e m b r e de 1787 , o t o r g a al C o n g r e s o la f a c u l t a d de f o m e n t a r 
e l p r o g r e s o de la C i e n c i a y de las a c t i v i d a d e s a r t í s t i c a s ú t i l e s 
g a r a n t i z a n d o a los a u t o r e s e i n v e n t o r e s , e x c l u s i v o dom in i o de sus 
r e s p e c t i v o s e s c r i t o s y d e s c u b r i m i e n t o s d u r a n t e p e r í o d o s 
d e t e r m i n a d o s . 
En España , el d e r e c h o de a u t o r f u e p r o t e g i d o a p a r t i r de 
los R e ye s C a t ó l i c o s F e r n a n d o I I de Aragón e I s a b e l I de C a s t i l l a , 
ya que en la épo ca de la Co l on i a el D e r e c h o de A u t o r no e r a 
p r o t e g i d o y la a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p r i m i r e r a o t o r g a d a 
ú n i c a m e n t e por los r e y e s . 
Las p r i m e r a s c o n c e s i o n e s a f a v o r de l r e c o n o c i m i e n t o de la 
p e r s o n a l i d a d y e l D e r e c h o de los a u t o r e s e s t u v i e r o n a c a r go de l 
Rey C a r l o s I I I , qu ien e s t a b l e c i ó el p r i v i l e g i o e x c l u s i v o de 
i m p r i m i r a f a v o r de l A u t o r ; po r med io de la Rea l O r d e n de l 22 de 
M a r z o de 1763 . 
En 1886 , se f o r m a l i z ó una r eun i ón de i n t e l e c t u a l e s con e l 
f i n de c r e a r un i n s t r u m e n t o lega l p a r a p r o t e g e r las o b r a s 
l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s . E l Conven io de B e r n a (9 de s e p t i e m b r e de 
1886 ) , es el punto de p a r t i d a y a lo l a rgo de más de un s i g l o , ha 
c o n t a d o con o t r a s r e u n i o n e s i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s como la 
C o n v e n c i ó n U n i v e r s a l y e l C onven i o d e Roma , po r c i t a r a l gunas , 
p a r a s e n t a r b a s e s d e p r o t e c c i ó n p a r a los c r e a t i v o s i n t e l e c t u a l e s . 
C a b e m e n c i o n a r que e x i s t e un o r g a n i s m o e s p e c i a l i z a d o d e 
las N a c i o n e s U n i d a s ( O N U ) , que a p o y a y a g r u p a a más d e c i e n 
p a í s e s , y c u y a m i s i ó n es la s a l v a g u a r d a d e l que h a c e r i n t e l e c t u a l , 
su n o m b r e es O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l d e la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l 
( O M P I ) y su s e d e s e e n c u e n t r a en G i n e b r a , S u i z a , p e r o d e e s t e 
O r g a n i s m o h a b l a r e m o s más a d e l a n t e . 
2 . 2 A n t e c e d e n t e s Legis lat ivos 
1. La Rea l O r d e n de l 2 0 d e O c t u b r e d e 1 764 d i c t a d a po r 
C a r l o s I I I , la cua l e s t a b l e c í a que los d e r e c h o s de los 
a u t o r e s no s e e x t i n g u í a n a su m u e r t e s i n o que p a s a b a n a su s 
h e r e d e r o s . 
2. L a s r e g l a s p a r a c o n s e r v a r a los e s c r i t o r e s la P r o p i e d a d de 
su s o b r a s d e l 10 d e J u n i o de 1813 que r e c o n o c í a n e l 
D e r e c h o de los A u t o r e s s o b r e su s e s c r i t o s ; d e t a l m a n e r a 
que c o n c e d í a n al A u t o r e l D e r e c h o e x c l u s i v o d e i m p r i m i r 
su s e s c r i t o s d u r a n t e t o d a su v i d a y a los h e r e d e r o s po r 
d i e z anos d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n t o d e l A u t o r ; a d e m á s en 
los c a s o s d e A u t o r í a d e un c u e r p o c o l e g i a d o , e l d e r e c h o po r 
c u a r e n t a años . U n a v e z t r a n s c u r r i d o e s e p l a z o las o b r a s 
s e r á n c o n s i d e r a d a s de d om i n i o P u b l i c o . 
3. La C o n s t i t u c i ó n de A p a t z i n g á n de 1814, se l im i t ó a 
e s t a b l e c e r la l i b e r t a d de e x p r e s i ó n y de i m p r e n t a , en e l 
s e n t i d o de que no se r e q u e r í a n p e r m i s o s o c e n s u r a s de 
n inguna e s p e c i e p a r a la p ub l i c a c i ó n de l i b r o s , lo que 
s i g n i f i c ó un i m p o r t a n t e avance en su momen to . 
4. La C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de los E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s , 
de 1824 , a s e g u r a por t i empo l im i t a do los D e r e c h o s 
A u t o r a l e s de las o b r a s . P r e v i o e n t r e las f a c u l t a d e s de l 
C ong r e s o : " P r o m o v e r la i l u s t r a c i ó n , a s e g u r a n d o por t i empo 
l i m i t a d o d e r e c h o s e x c l u s i v o s a los a u t o r e s por sus 
r e s p e c t i v a s o b r a s " . 
5. E l 3 0 de D i c i e m b r e 1836 , las L e y e s C o n s t i t u c i o n a l e s 
g a r a n t i z a r o n la l i b e r t a d de i m p r e n t a , mas s in e m b a r g o no 
f u e r o n a m p a r a d o s los D e r e c h o s de los A u t o r e s . 
6. Las Rea l e s O r d e n e s de l 0 4 de E n e r o de 1837 , ha cen 
e x t e n s i v o e l D e r e c h o A u t o r a l a los T r a d u c t o r e s . 
7. A n i ve l r e g l a m e n t a r i o , en 1846 , e l P r e s i d e n t e M a r i a n o 
P a r e d e s y A r r i l l a g a o r d e n a a J o s é M a r i a n o de S a l a s 
p r omu l ga r e l R eg l amen t o de la L i b e r t a d de I m p r e n t a , que 
puede c o n s i d e r a r s e el p r i m e r o r d e n a m i e n t o n o r m a t i v o 
mex i c ano en m a t e r i a de D e r e c h o de A u t o r . D e c r e t o s o b r e 
P r o p i e d a d L i t e r a r i a e x p e d i d o e l d í a t r e s de D i c i e m b r e de 
1846 . E l cua l e x i g í a la f i j a c i ó n de los d e r e c h o s de c ada 
a u t o r , e d i t o r , t r a d u c t o r o a r t i s t a , que a d q u i r i e s e por d i c h a 
o cupac i ón y r e c o n o c í a a l a u t o r un d e r e c h o v i t a l i c i o , que a su 
m u e r t e , les c o r r e s p o n d e r í a a sus h e r e d e r o s po r un t é r m i n o 
de t r e i n t a años . E s t e o r d e n a m i e n t o es e l i n i c i o de la 
L e g i s l a c i ó n N a c i o n a l en d e f e n s a de l A u t o r . 5 
8. E l d i e z de J u n i o de 1847 se pub l i c a la L e y E spaño l a de 
P r o p i e d a d L i t e r a r i a . 
9. E l Cód i go C i v i l de 1870 pa r a el D i s t r i t o F e d e r a l y e l 
T e r r i t o r i o de Ba j a C a l i f o r n i a , v i g e n t e a p a r t i r d e l I o de 
j u n i o de 1871, m u e s t r a las t e n d e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e en uno de sus c a p í t u l o s t o d o lo r e l a t i v o al 
t r a b a j o l i t e r a r i o en g e n e r a l y e s t a b a muy i n f l u e n c i a d o po r 
e l D e r e c h o Romano, la L e g i s l a c i ó n E spaño l a , los Cód i go s de 
F r a n c i a , C e r d e ñ a , A u s t r i a , Ho l a nda y P o r t u g a l . Es e l p r i m e r 
Cód i go C i v i l pa r a e l D i s t r i t o y T e r r i t o r i o s F e d e r a l e s . 
I n c l u y e d i s p o s i c i o n e s r e f e r e n t e s a la P r o p i e d a d L i t e r a r i a , 
D r a m á t i c a y A r t í s t i c a . En é l , su T í t u l o 8 o d e l L i b r o I I , 
d enom inado "De l T r a b a j o " , r egu l ó lo r e l a t i v o a las o b r a s 
l i t e r a r i a s , d r a m á t i c a s , mus i c a l e s y a r t í s t i c a s . 
10. Cód i go C i v i l de 1884 , e l cua l se r e f e r í a a la P r o p i e d a d 
L i t e r a r i a , D r a m á t i c a y A r t í s t i c a , r e c o n o c í a al T r a d u c t o r o 
E d i t o r . C o n s t i t u y ó un a vance en m a t e r i a de D e r e c h o de 
A u t o r . H a c i e n d o la p r i m e r a f o r m u l a c i ó n , en n u e s t r o pa í s , 
de l r e c o n o c i m i e n t o de las r e s e r v a s de d e r e c h o s e x c l u s i v o s , 
p e r o a n t e t o d o , d i s t i n g u i ó con p r e c i s i ó n , po r p r i m e r a ve z en 
n u e s t r o s i s t e m a j u r í d i c o , las d i f e r e n c i a s e n t r e la p r o p i e d a d 
i n d u s t r i a l y e l D e r e c h o de A u t o r . Un a vance más f u e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de la p ub l i c a c i ó n ún i c a de los r e g i s t r o s 
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a u t o r a l e s po r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n Púb l i c a , a 
d i f e r e n c i a de l p r o c e d i m i e n t o a n t e r i o r , en que c a da r ama se 
ha c í a púb l i c a i n d e p e n d i e n t e m e n t e . En la nueva moda l i d ad , 
los r e g i s t r o s se daban a c o n o c e r t r i m e s t r a l m e n t e en e l 
D i a r i o O f i c i a l y aunque s egu í a s i e ndo n e c e s a r i o i n s c r i b i r la 
o b r a pa ra b e n e f i c i a r s e de los d e r e c h o s a u t o r a l e s , e l nuevo 
Cód i go d e r o g ó la d i s p o s i c i ó n de l a n t e r i o r que mu l t a b a con 
v e i n t i c i n c o pesos al a u t o r que i n cump l í a con e s t a ob l i g a c i ón . 
11. La e t a p a mode r n a de la p r o t e c c i ó n a los d e r e c h o s a u t o r a l e s 
se i n i c i a con la v i g en c i a de la C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de los 
E s t a d o s Un i d o s M e x i c a n o s de 1917, que o t o r g o p r i v i l e g i o s 
po r d e t e r m i n a d o t i e m p o a los a u t o r e s y a r t i s t a s pa ra la 
r e p r o d u c c i ó n de sus o b r a s , a t r a v é s de su a r t í c u l o 28 , cuyo 
p r i m e r p á r r a f o , en su t e x t o o r i g i n a l d e c í a : " En los E s t a d o s 
U n i d o s M e x i c a n o s no h a b r á monopo l i o s ni e s t a n c o s de 
n inguna c l a s e , ni e x e n c i ó n de i m p u e s t o s , ni p r o h i b i c i o n e s de 
n inguna c l a s e , ni p r o h i b i c i o n e s a t í t u l o de p r o t e c c i ó n a la 
i n d u s t r i a , e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e los r e l a t i v o s a la 
a cuñac i ón de moneda , a los c o r r e o s , t e l é g r a f o s y 
r a d i o t e l e g r a f í a , a la em i s i ón de b i l l e t e s por med i o de un 
so lo Banco que c o n t r o l a r á el G o b i e r n o F e d e r a l y a los 
p r i v i l e g i o s que por d e t e r m i n a d o t i e m p o se c o n c e d a n a los 
a u t o r e s y a r t i s t a s p a r a la r e p r o d u c c i ó n de sus o b r a s y a los 
que, p a r a el uso e x c l u s i v o de sus i n v en t o s , se o t o r g u e n a los 
i n v e n t o r e s y p e r f e c c i o n a d o r e s de a lguna me jo r a . . . " 
12. En 1928 , P l u t a r c o E l i a s Ca l l e s , p romu lgó e l Cód i go C i v i l que 
en su L i b r o I I , T í t u l o V I I I , r e g u l a b a la m a t e r i a de la 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . E n t r e sus d i s p o s i c i o n e s 
f u n d a m e n t a l e s se des tacaban ' , un p e r í o d o de 5 0 años de 
d e r e c h o e x c l u s i v o p a r a los a u t o r e s de l i b r o s c i e n t í f i c o s ; 30 
años p a r a los a u t o r e s de o b r a s l i t e r a r i a s , c a r t a s 
g e o g r á f i c a s y d i b u j o s ; 2 0 años p a r a los a u t o r e s de o b r a s 
d r a m á t i c a s y mus i c a l e s , y t r e s d í a s p a r a las n o t i c i a s . Con 
e s t e Cód i go C i v i l se p r e c i s a a s im i smo en n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n , lo que c ono cemos como r e s e r v a de d e r e c h o s , 
que e s t a b l e c í a la p r o t e c c i ó n a las l l amadas c a b e z a s de 
p e r i ó d i c o . D i s t i n gu i ó e l D e r e c h o de A u t o r como un d e r e c h o 
d i s t i n t o a l de P r o p i e d a d , y a que e l p r i m e r o c o n s i s t e en un 
p r i v i l e g i o pa ra la e x p l o t a c i ó n . 
13. E l R eg l amen t o p a r a e l R e c o n o c i m i e n t o de D e r e c h o s 
E x c l u s i v o s de A u t o r , T r a d u c t o r o E d i t o r , pub l i c ado en e l 
D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n e l 17 de o c t u b r e de 1939 , 
e n r i q u e c i ó las d i s p o s i c i o n e s a n t e s e x i s t e n t e s , h a c i e ndo 
e s p e c i a l é n f a s i s en que la p r o t e c c i ó n al D e r e c h o de A u t o r 
d e b í a r e f e r i r s e n e c e s a r i a m e n t e a una o b r a o c r e a c i ó n . 
14. M é x i c o s u s c r i b i ó la Convenc i ón I n t e r a m e r i c a n a s o b r e e l 
D e r e c h o de A u t o r , c e l e b r a d a en W a s h i n g t o n en j un i o de 
1946 . 
15. E l 24 de O c t u b r e de 1947 , f u e p u b l i c a d a en e l D i a r i o 
O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n , la Convenc i ón I n t e r a m e r i c a n a 
s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r en O b r a s L i t e r a r i a s , C i e n t í f i c a s 
y A r t í s t i c a s de la cua l M é x i c o f o r m o p a r t e . 
16. A n t e la n e c e s i d a d de a j u s t a r la l e g i s l a c i ó n i n t e r n a a lo 
p a c t a d o i n t e r n a c i o n a l m e n t e s u r g i ó la p r i m e r a L ey F e d e r a l 
s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r de 1947 , f u e la p r i m e r Ley 
e s p e c i a l i z a d a y A u t ó n o m a r e s p e c t o a los D e r e c h o de A u t o r , 
m i sma que r e p r o d u j o lo d i s p u e s t o por e l Cód i go C i v i l de 
1928 y po r e l R eg l amen t o p a r a e l R e c o n o c i m i e n t o de 
D e r e c h o s E x c l u s i v o s de A u t o r , T r a d u c t o r o E d i t o r de 1939 . 
E s t a L ey F e d e r a l c o n c ed i ó a l a u t o r de una o b r a los 
d e r e c h o s de pub l i c a c i ó n por c u a l q u i e r med io , 
r e p r e s e n t a c i ó n con f i n e s de l u c r o , t r a n s f o rmac i ó n , 
c omun i c a c i ón , t r a d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n p a r c i a l o t o t a l en 
c u a l q u i e r f o r m a ; e x t e n d i ó la d u r a c i ó n de l D e r e c h o de A u t o r 
h a s t a v e i n t e años d e spué s de su m u e r t e , en f a v o r de sus 
s u c e s o r e s y t i p i f i c ó , po r p r i m e r a v e z en una ley e s p e c i a l , 
como d e l i t o s a lgunas v i o l a c i o ne s al D e r e c h o de A u t o r . 
17. La Ley F e d e r a l s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r de 1947 , d e b e su 
t r a s c e n d e n c i a al h e cho de h a b e r p l a smado e l p r i n c i p i o de 
a u s e n c i a de f o r m a l i d a d e s , es d e c i r , que la o b r a se 
e n c u e n t r a p r o t e g i d a d e s d e e l momen t o de su c r e a c i ó n , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que e s t é r e g i s t r a d a . E s t e camb io 
j u r í d i c o h i z o a p t a n u e s t r a l e g i s l a c i ó n p a r a i n t e g r a r s e al 
c o n t e x t o mund ia l de la p r o t e c c i ó n a los d e r e c h o s a u t o r a l e s . 
18. M é x i c o se a d h i r i ó a la Convenc i ón s o b r e P r o p i e d a d L i t e r a r i a 
y A r t í s t i c a , el 20 de d i c i e m b r e de 1955 . 
En 1957 , M é x i c o es c o f u n d a d o r de la Conven c i ó n U n i v e r s a l 
s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r . 
S e e m i t i ó una nueva ley , el 31 de d i c i e m b r e de 1956 , con la 
cua l c on t i n ú a la a d e c u a c i ó n de la l e g i s l a c i ó n en la m a t e r i a a 
una r e a l i d a d por demás c amb i an t e ; se d e f i n e con p r e c i s i ó n 
e l d e r e c h o de los a r t i s t a s i n t é r p r e t e s al e s t a b l e c e r que 
t e n d r í a n d e r e c h o a r e c i b i r una r e t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a por la 
e x p l o t a c i ó n de sus i n t e r p r e t a c i o n e s ; es e l p r i m e r c ue r po 
lega l en r e g u l a r a las S o c i e d a d e s de A u t o r e s . 
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e da f o r m a al s i s t e m a a c t u a l de 
p r o t e c c i ó n al D e r e c h o de A u t o r , al e l e v a r a rango de 
D i r e c c i ó n G e n e r a l el D e p a r t a m e n t o de l D e r e c h o de A u t o r , 
d e p e n d i e n t e de la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n Púb l i c a , donde 
además de las d i s p o s i c i o n e s r e g í s t r a l e s a n t e r i o r e s , se 
e s t a b l e c e n nuevos r u b r o s de r e g i s t r o . 
C i r c u l a r 2 de l 20 de O c t u b r e de 1960 , s e r e f i e r e a las 
O b r a s C i e n t í f i c a s y L i t e r a r i a s que d e b e n o s t e n t a r la 
l e y enda D e r e c h o s R e s e r v a d o s . 
E l 21 de d i c i e m b r e de 1963 , f u e r o n pub l i c a da s r e f o r m a s y 
a d i c i o n e s a la L ey , en e l l a , se e s t a b l e c e n aunque s in 
d i s t i n g u i r , los d e r e c h o s mo r a l e s y los d e r e c h o s 
p a t r i m o n i a l e s ; g a r a n t i z a , a t r a v é s de las l i m i t a c i o n e s 
e s p e c í f ¡ c a s al D e r e c h o de A u t o r , el a c c e s o a los b i e ne s 
c u l t u r a l e s ; r e gu l a s u c i n t a m e n t e e l d e r e c h o de e j e c u c i ó n 
púb l i c a , e s t a b l e c e r e g l a s e s p e c í f i c a s p a r a el 
f u n c i o n a m i e n t o y la a d m i n i s t r a c i ó n de las S o c i e d a d e s de 
A u t o r e s y amp l í a e l c a t á l o go de d e l i t o s en la m a t e r i a . 
23 . D e c r e t o de l 11 de E n e r o de 1965 , i n d i c a e l d e b e r de r e m i t i r 
a la B i b l i o t e c a N a c i o n a l y a la d e l C o n g r e s o de la Un ión , dos 
e j e m p l a r e s de c ada una de las e d i c i o n e s de los l i b r o s , 
p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s que se pub l i quen con f i n e s 
c o m e r c i a l e s . 
24 . M é x i c o se a d h i r i ó al Conven io de B e r n a p a r a la P r o t e c c i ó n 
de las O b r a s L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s , p ub l i c a do en e l D i a r i o 
O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n e l 2 0 de d i c i e m b r e de 1968 . A 
t r a v é s de e s t e i n s t r u m e n t o i n t e r n a c i o n a l s e p e r f e c c i o n a e l 
s i s t e m a j u r í d i c o que e s t a b l e c e e n t r e los p a í s e s m i e m b r o s e l 
r e c o n o c i m i e n t o de nuevos d e r e c h o s , la e l e v a c i ó n de los 
n i v e l e s m ín imos de p r o t e c c i ó n , la u n i f o r m i d a d de la 
r e g l a m e n t a c i ó n c onvenc i ona l y la r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a y 
e s t r u c t u r a l de l o r gan i smo que lo a d m i n i s t r a . En e s t e 
conven io , se r egu l ó la f i g u r a de la p r e s u n c i ó n de a u t o r í a , es 
d e c i r , que al c o n t r a r i o de las a n t e r i o r e s c o s t u m b r e s que 
ob l i g aban al r e g i s t r o de la o b r a como p r e s u p u e s t o p a r a 
g o z a r de los d e r e c h o s au to ra l es , la s imp l e i n d i c a c i ó n de l 
n o m b r e o de l s eudón imo de l a u t o r s o b r e la o b r a en la f o r m a 
que c omúnmen t e se hace en c ada g é n e r o a r t í s t i c o y 
l i t e r a r i o , es s u f i c i e n t e p a r a que s ea r e c o n o c i d a la 
p e r s o n a l i d a d de l a u t o r y a d m i t i d a s a n t e los T r i b u n a l e s de 
los p a í s e s de la Un ión , e s t a b l e c i d o a p a r t i r de la f i r m a de l 
Conven io . 
25 . C i r c u l a r 2 - 6 9 de l 24 de J u n i o de 1969 , la cua l da a c o n o c e r 
la o b l i g a c i ó n de r e g i s t r a r a los E d i t o r e s su n omb r e , 
d o m i c i l i o y e m b l e m a a n t e la d i r e c c i ó n g e n e r a l de l D e r e c h o 
de A u t o r . 
26 . M é x i c o se a d h i r i ó e l 4 de j u l i o de 1974 a l A c t a de P a r í s , en 
e l l a se f i j a r o n las t e n d e n c i a s e n t o n c e s más a c e p t a d a s en la 
r e g u l a c i ó n de l D e r e c h o de A u t o r . 
27 . C i r c u l a r 1 - 76 de l d í a t r e s de A g o s t o de 1976 , que e s t a b l e c e 
que los E d i t o r e s d e b e r á n r e m i t i r los e j e m p l a r e s a la 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l y de l Cong r e so . 
28 . R eg l amen t o s o b r e p ub l i c a c i o n e s y r e v i s t a s i l u s t r a d a s de l 10 
de J u l i o de 1981. 
29 . E l 11 de ene r o de 1982 , f u e r o n p u b l i c a d a s r e f o r m a s y 
a d i c i o n e s a la Ley F e d e r a l de D e r e c h o s de A u t o r , que 
i n c o r p o r a n d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a las o b r a s e 
i n t e r p r e t a c i o n e s u t i l i z a d a s con f i n e s p u b l i c i t a r i o s o 
p r o p a g a n d í s t i c o s y amp l í an los t é r m i n o s de p r o t e c c i ó n 
t a n t o p a r a los a u t o r e s como pa ra los a r t i s t a s i n t é r p r e t e s y 
e j e c u t a n t e s . 
30 . A c u e r d o número 9 5 de l 26 de N o v i e m b r e de 1982 , 
e s t a b l e c e c r i t e r i o s s o b r e la t i t u l a r i d a d de los D e r e c h o s 
s o b r e O b r a s I n t e l e c t u a l e s o A r t í s t i c a s p r o d u c i d a s po r la 
S e c r e t a r i a de E d u c a c i ó n con la c o l a b o r a c i ó n e s p e c i a l y 
r e m u n e r a d a de una o v a r i a s p e r s ona s . 
31. A c u e r d o número 114 de l 28 DE S e p t i e m b r e De 1984 , 
d i s p one la i n s c r i p c i ó n de p r o g r a m a s c o m p u t a c i o n a l e s en e l 
R e g i s t r o Pub l i c o de l D e r e c h o de A u t o r . 
32 . A c u e r d o de l 0 8 de Mayo de 1985 , c r e a la s e c c i ó n en el 
R e g i s t r o Púb l i c o C i n e m a t o g r á f i c o e n c a r g a d a de l r e g i s t r o de 
O b r a s c o n t e n i d a s en v i d e o g r a m a s . 
33 . En 1991, se r e a l i z a n nuevas r e f o r m a s y a d i c i o n e s a la Ley; 
se e n r i q u e c e e l c a t á l o g o de r amas de c r e a c i ó n s u s c e p t i b l e s 
de p r o t e c c i ó n al i n c l u i r s e las o b r a s f o t o g r á f i c a s , 
c i n e m a t o g r á f i c a s , a u d i o v i s u a l e s , de r a d i o , de t e l e v i s i ó n y 
los p r o g r a m a s de cómpu to ; s e i n c l u ye la l i m i t a c i ó n al 
D e r e c h o de A u t o r r e s p e c t o de las cop i a s de r e s p a l d o de 
d i c h o s p r og r amas ; se o t o r g a n d e r e c h o s a los p r o d u c t o r e s 
de f o n o g r a m a s ; se amp l í a e l c a t á l o g o de t i p o s d e l i c t i v o s en 
la m a t e r i a ; se aumen t an las p e n a l i d a d e s y se a c l a r a n las 
d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l r e c u r s o a d m i n i s t r a t i v o de 
r e c o n s i d e r a c i ó n . 
34 . Con las r e f o r m a s y a d i c i o n e s de l 23 de d i c i e m b r e de 1993 , 
se amp l í a e l t é r m i n o de p r o t e c c i ó n de l D e r e c h o de A u t o r en 
f a v o r de sus s u c e s o r e s h a s t a 100 años d e s p u é s de la 
m u e r t e de l a u t o r y se abandona e l r é g i m e n de l dom in i o 
púb l i c o pagan t e , con lo que se p e r m i t e as í e l l i b r e uso y 
c omun i c a c i ó n de las o b r a s que, po r e l t r a n s c u r s o de l 
t i e m p o , se e n c u e n t r a n ya f u e r a de l dom in i o p r i v ado . 
35 . R eg l amen t o I n t e r i o r de la S e c r e t a r i a de E d u c a c i ó n Pub l i c a 
de l 25 de M a r z o de 1994 , e s t a b l e c e las a t r i b u c i o n e s que 
c o r r e s p o n d e n a lo D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l D e r e c h o de A u t o r . 
D i s p o s i c i o n e s F i s c a l e s r e l a c i o n a d a s con los A u t o r e s , 
r e g l a m e n t a d o en la Ley de l I m p u e s t o s o b r e la Ren t a . 
36 . D e c r e t o de l 25 de O c t u b r e de 1994 , o t o r g a f a c i l i d a d e s 
pa ra e l pago de los I m p u e s t o s s o b r e la R e n t a y al V a l o r 
A g r e g a d o . 
37 . D e c r e t o de l 31 de O c t u b r e de 1995 , d i s p one la o b l i g a c i ó n 
de los E d i t o r e s y P r o d u c t o r e s de M a t e r i a l e s B i b l i o g r á f i cos , 
D o c u m e n t a l e s , M a g n é t i c o s y D i g i t a l e s , p a r a e n t r e g a r un 
e j e m p l a r de sus o b r a s a la Com i s i ón de C i e n c i a T e c n o l o g í a 
I n f o r m a t i v a y al C o m i t é de la A s a m b l e a de R e p r e s e n t a n t e s 
de l D i s t r i t o F e d e r a l . 
38 . L e y F e d e r a l de l D e r e c h o de A u t o r de l 0 5 de D i c i e m b r e de 
1996 a c t u a l m e n t e v i g en t e . 
39 . L e y F e d e r a l de l D e r e c h o de A u t o r d e l 0 5 de D i c i e m b r e de 
1996 , a b r o g ó la Ley F e d e r a l s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r de 
1956 . 
4 0 . D e c r e t o de l 0 5 de D i c i e m b r e de 1996 a d i c i o n a al Cód i go 
Pena l de l D i s t r i t o F e d e r a l en m a t e r i a d e l f u e r o común y 
p a r a t o d a la R e p ú b l i c a en m a t e r i a f e d e r a l , los D e l i t o s en 
m a t e r i a de l D e r e c h o s de A u t o r . 
41. El 24 de m a r z o de 1997 e n t r ó en v i g o r la L e y F e d e r a l de l 
D e r e c h o de A u t o r . Su p r o y e c t o , f u e c o n c e b i d o como una 
n e c e s i d a d de m o d e r n i z a r e l ma r co j u r í d i c o a u t o r a l , 
i n c o r p o r a n d o nuevas f i g u r a s j u r í d i c a s , t o m a d a s de la 
e vo l u c i ó n mund ia l de la m a t e r i a , de los a c u e r d o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e los que M é x i c o es p a r t e y , s o b r e t o d o , 
d e los e s t u d i o s j u r í d i c o s y e x p e r i e n c i a f o r e n s e en la 
m a t e r i a . 
4 2 . D e c r e t o d e l 2 8 de A b r i l d e 1 9 9 7 r e f o r m a t a n t o la L e y 
F e d e r a l d e D e r e c h o s d e A u t o r y e l C ó d i g o Pena l d e l 
D i s t r i t o F e d e r a l en m a t e r i a d e l f u e r o c omún y p a r a t o d a la 
R e p ú b l i c a en m a t e r i a f e d e r a l . 
4 3 . A c u e r d o po r e l que s e d e t e r m i n a n los c o n c e p t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a la p r o t e c c i ó n d e los D e r e c h o s d e A u t o r 
en m a t e r i a de c o m e r c i o que p r e s t a e l I M P I , p u b l i c a d a en e l 
D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n e l 0 2 d e M a y o d e 1997 . 
2 .3 Organizac ión Mundial de IQ Propiedad Inte lec tua l 
(OMPI) 
E s d e g r a n i m p o r t a n c i a a n a l i z a r la S i t u a c i ó n J u r í d i c a d e los 
D e r e c h o s d e A u t o r en e l P a n o r a m a I n t e r n a c i o n a l . Es po r t a l 
m o t i v o que se c r e ó la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l d e la P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l ( O M P I ) cuyo p r i n c i p a l o b j e t i v o e s f o m e n t a r la 
p r o t e c c i ó n de la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . 
Lo s E s t a d o s p e r t e n e c i e n t e s a la O M P I son; 
A l b a n i a , A l e m a n i a , A n d o r r a , A n g o l a , A r a b i a S a u d i t a , 
A r g e l i a , A r g e n t i n a , A r m e n i a , A u s t r a l i a , A u s t r i a , A z e r b a i y á n , 
B a h a m a s , B a h r e i n , B a n g l a d e s h , B a r b a d o s , B e l a r ú s , B é l g i c a , Ben í n , 
B h u t á n , B o l i v i a , B o s n i a y H e r z e g o v i n a , B o t s w a n a , B r a s i l , B r u n e i 
h 
D a r u s s a l a m , Bu l ga r i a , B u r k i n a Faso , Bu r und i , Cabo V e r d e , 
Camboya , Came rún , Canada , Chad , Ch i l e , Ch ina , C h i p r e , Co l omb i a , 
Congo, C o s t a R i ca , C ô t e d ' I v o i r e , C r o a c i a , Cuba , D i n ama r c a , 
Dom in i c a , E c u a d o r , E g i p t o , E l S a l v a d o r , E m i r a t o s Á r a b e s Un i d o s , 
E r i t r e a , E s l o vaqu i a , E s l o ven i a , España , E s t a d o s U n i d o s de 
A m é r i c a , E s t o n i a , E t i o p í a , Ex R e p ú b l i c a Y u g o s l a v a de M a c e d o n i a , 
F e d e r a c i ó n de Rus ia , F i j i , F i l i p i n a s , F i n l a nd i a , F r a n c i a , Gabón , 
Gamb i a , G e o r g i a , Ghana , G r a n a d a , Grecia, G u a t e m a l a , Gu inea , 
G u i n e a - B i s s a u , Gu i nea E c u a t o r i a l , Guyana , H a i t í , H o n d u r a s , 
H u n g r í a , I n d i a , I n d o n e s i a , I r a q , I r l a n d a , I s l a n d i a , I s r a e l , I t a l i a , 
J a m a i c a , J a p ó n , J o r d a n i a , K a z a j s t á n , Kenya , K i r g u i s t á n , Kuwa i t , 
L ao s , L e s o t h o , L e t o n i a , L í b ano , L i b e r i a , L i b i a , L i e c h t e n s t e i n , 
L i t u an i a , L u x e m b u r g o , M a d a g a s c a r , M a l a s i a , M a l a w i , M a l í , M a l t a , 
M a r r u e c o s , M a u r i c i o , M a u r i t a n i a , M é x i c o , M o n a c o , Mongo l i a , 
M o z a m b i q u e , N a m i b i a , N e p a l , N i c a r a g u a , N i g e r , N i g e r i a , 
N o r u e g a , N u e v a Z e l a n d i a , Omán, Pa í s e s B a j o s , P a k i s t á n , Panamá, 
Papúa N u e v a Gu inea , Pa r aguay , P e r ú , Po lon ia , P o r t u g a l , Q a t a r , 
Re ino Un i do , R e p ú b l i c a Cent r oaf ricana, R e p ú b l i c a Checa , 
R e p ú b l i c a de Co r e a , R e p ú b l i c a de M o l d o v a , R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a de l Congo, R e p ú b l i c a F e d e r a t i v a de Yugo s l a v i a , 
R e p ú b l i c a Popu l a r D e m o c r á t i c a de C o r e a , R e p ú b l i c a Un i d a de 
T a n z a n i a , Ruman ia , Rwanda , S a i n t K i t t s y N e v i s , Samoa , S an 
M a r i n o , San V i c e n t e y las G r a n a d i n a s , S a n t a Luc í a , S a n t a S e d e , 
S a n t o T o m é y P r í n c i p e , S enega l , S i e r r a Leona , S i n g a p u r , S oma l i a , 
S r i Lanka , S u d á f r i c a , Sudán , S u e c i a , S u i z a , S u r i n a m e , 
S w a z i l a n d ¡a, T a i l a n d i a , T a y i k i s t á n , Togo , T r i n i d a d y Tabago , 
T ú n e z , T u r k m e n i s t á n , T u r q u í a , U c r a n i a , Uganda , U r uguay , 
U z b e k i s t á n , V e n e z u e l a , V i e t Nam, Yemen , Z a m b i a y Z i m b a b w e . 
Capítulo 3 
Los Derechos de Autor 
3.1 Obje t i vo 
V a l o r a r las d i f i c u l t a d e s que s e p r e s e n t a n a n i v e l 
I n t e r n a c i o n a l p a r a la p r o t e c c i ó n d e los D e r e c h o s d e A u t o r , p a r a 
a g i l i z a r e l t r á m i t e d e su r e g i s t r o en d i v e r s o s p a í s e s . 
3.2 Def inic iones de Propiedad I n t e l e c t u a l 
E l A c u e r d o s o b r e los A s p e c t o s d e los D e r e c h o s de 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l r e l a c i o n a d o s con e l C o m e r c i o " A D P I C " o 
" T & I P S " , po r sus s i g l a s en i n g l é s , e s t i p u l a que , a los e f e c t o s d e l 
A c u e r d o , la e x p r e s i ó n " p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l " a b a r c a t o d a s las 
c a t e g o r í a s de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l que s on o b j e t o d e las 
S e c c i o n e s 1 a 7 de la P a r t e I I d e l A c u e r d o s o b r e los A D P I C , es 
d e c i r , d e r e c h o de a u t o r y d e r e c h o s c o n e x o s , m a r c a s d e f á b r i c a o 
d e c o m e r c i o , i n d i c a c i o n e s g e o g r á f i c a s , d i b u j o s y m o d e l o s 
i n d u s t r i a l e s , p a t e n t e s , e s q u e m a s de t r a z a d o ( t o p o g r a f í a s ) d e los 
c i r c u i t o s i n t e g r a d o s y p r o t e c c i ó n d e la i n f o r m a c i ó n no d i v u l g a d a . 
El D e r e c h o A u t o r a l , s e gún A d o l f o L o r e d o H i l l , en su l i b r o 
N u e v o D e r e c h o A u t o r a l M e x i c a n o , es un c o n j u n t o d e n o r m a s de 
D e r e c h o S o c i a l , que p r o t e g e n el p r i v i l e g i o que e l E s t a d o o t o r g a 
po r d e t e r m i n a d o t i e m p o a la a c t i v i d a d c r e a d o r a d e los A u t o r e s y 
n 
A r t i s t a s , amp l i ando sus e f e c t o s en b e n e f i c i o de I n t é r p r e t e s y 
E j e c u t a n t e s . 
E l D e r e c h o A u t o r a l , es un c o n j u n t o de no rmas de D e r e c h o 
S o c i a l que t u t e l a n los a t r i b u t o s mo r a l e s y p a t r i m o n i a l e s de l 
A u t o r y las f a c u l t a d e s que de e s t o s se d e r i v a n , que r i g en la 
a c t i v i d a d c r e a d o r a de los a u t o r e s y a r t i s t a s , amp l i ando sus 
e f e c t o s en b e n e f i c i o de los t i t u l a r e s de los d e r e c h o s c one xo s . 
S e d e s i g na D e r e c h o de A u t o r al c o n j u n t o de p r e r r o g a t i v a s 
que las l e ye s r e c o n o c e n y c o n f i e r e n a los c r e a d o r e s de O b r a s 
I n t e l e c t u a l e s , e x t e r n a d a s m e d i a n t e la e s c r i t u r a , la i m p r e n t a , la 
p a l a b r a hab l ada , la mús i ca , e l d i b u j o , la p i n t u r a , la e s c u l t u r a e l 
g r a b a d o , la f o t o c o p i a , el c i n e m a t ó g r a f o, la r a d i o d i f u s i ó n , la 
t e l e v i s i ó n , e l d i s c o , el c a s s e t , el v i d e o c a s s e t y po r c u a l qu i e r o t r o 
med i o de comun i ca c i ón 6 . 
La p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , se puede d e f i n i r como el c o n j u n t o 
de d e r e c h o s e x c l u s i v o s c o n f e r i d o s a los p a r t i c u l a r e s , que en e l 
a s p e c t o p a t r i m o n i a l se t r a d u c e como la f a c u l t a d de e x p l o t a r e l 
i n ven to y o b r a , o t o r g a r l i c e n c i a s p a r a su e x p l o t a c i ó n , o c e d e r los 
d e r e c h o s . I n c l u y e los " d e r e c h o s de la p r o p i e d a d l i t e r a r i a y 
a r t í s t i c a ( d e r e c h o s de a u t o r ) y el d e r e c h o de p r o p i e d a d 
i n d u s t r i a l , que c o m p r e n d e las p a t e n t e s , mode l o s , m a r c a s , 
6 RANCJEL Medina, Da\id. (1998), Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual 
Primera Edición, Editorial Me Oran llill, Serie Jurídica, 
México 
n o m b r e s c o m e r c i a l e s , i n d i c a d o r e s de p r o c e d e n c i a y 
d enom ina c i o ne s de o r i gen " . 
Po r D e r e c h o A u t o r a l de a c u e r d o a la L e y de D e r e c h o s de 
A u t o r v i g e n t e e n t e n d e m o s e l r e c o n o c i m i e n t o que ha ce e l E s t a d o 
a f a v o r de t o d o c r e a d o r de O b r a s L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s 
( L i t e r a r i a , M u s i c a l , D r a m á t i c a , Danza , P i c t ó r i c a o de D i b u j o , 
E s c u l t ó r i c a y de C a r á c t e r P l á s t i c a , C a r i c a t u r a o H i s t o r i e t a , 
A r q u i t e c t ó n i c a , C i n e m a t o g r á f i c a y demás o b r a s A u d i o v i s u a l e s , 
p r o g r a m a s de r a d i o y T e l e v i s i ó n , p r o g r a m a s de c ompu t o , 
f o t o g r á f i c a . O b r a s de a r t e a p l i c a do que i n c l u yen e l D i s eño 
G r á f i c o o T e x t i l y de c omp i l a c i ó n i n t e g r a d a po r las c o l e c c i o n e s 
de o b r a s , t a l e s como e n c i c l o p e d i a s , a n t o l o g í a s , cuyo c o n t e n i d o 
c o n s t i t u y a una c r e a c i ó n i n t e l e c t u a l ) , en v i r t u d de l cua l o t o r g a su 
p r o t e c c i ó n p a r a que e l A u t o r goce de p r e r r o g a t i v a s y p r i v i l e g i o s 
e x c l u s i v o s de c a r á c t e r p e r s o n a l y p a t r i m o n i a l . Los p r i m e r o s 
i n t e g r a n e l l l amado D e r e c h o M o r a l y los s egundo s e l p e c un i a r i o , 
s o b r e los cua l e s h a b l a r e m o s más a d e l a n t e . 
En e s en c i a , e s t a m o s hab l ando de que los D e r e c h o s que se 
p r o t e g e n a f a v o r de los a u t o r e s , son s o b r e t o d a s aque l l a s o b r a s 
de l i ngen io , de c a r á c t e r c r e a d o r , ya sean de í n do l e l i t e r a r i a s , 
c i e n t í f i c a o a r t í s t i c a , Sea cua l f u e r e su g é n e r o y f o r m a de 
e x p r e s i ó n . 
E x i s t e n o b r a s d e l I n g e n i o d i s t i n t a s a la o b r a o r i g i n a l , e s t a s 
son las t r a d u c c i o n e s , a d a p t a c i o n e s , T r a n s f o r m a c i o n e s o a r r e g l o s 
de o t r a s o b r a s , as í t a m b i é n las a n t o l o g í a s o c o m p i l a c i o n e s y 
b a s e s d e d a t o s que c o n s t i t u y e n c r e a c i o n e s p e r s o n a l e s ( L e y s o b r e 
D e r e c h o de A u t o r de V e n e z u e l a ) . 
3 .3 Terminología 
Los D e r e c h o s de A u t o r han s i d o d e n o m i n a d o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s po r n o m b r a r a l gunas D e r e c h o s d e l I n t e l e c t o , P r o p i e d a d 
L i t e r a r i a y A r t í s t i c a , P r o p i e d a d L i t e r a r i a , D e r e c h o s s o b r e las 
O b r a s d e l I n g e n i o , D e r e c h o d e l A r t e y de las l e t r a s , D e r e c h o de 
la C u l t u r a , D e r e c h o de la P e r s o n a l i d a d , B i e n e s y D e r e c h o s 
I n t e l e c t u a l e s , D e r e c h o s I n t e l e c t u a l e s s o b r e las O b r a s 
L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s , D e r e c h o s d e l E s c r i t o r y d e l A r t i s t a , 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Copy R i g h t , D e r e c h o A u t o r a l y la más 
g e n e r a l i z a d a D e r e c h o d e A u t o r o D e r e c h o s d e A u t o r . 
3 . 4 N a t u r a l e z a J u r í d i c a del Derecho de Autor 
Es c o n t r o v e r s i a ! la i d e a d e s e n t r a ñ a r la n a t u r a l e z a j u r í d i c a 
d e los D e r e c h o s de A u t o r . 
E l D e r e c h o d e A u t o r , nace de un a c t o v o l i t i v o d e c r e a c i ó n 
d e l i n t e l e c t o que es i n t a n g i b l e , p r o t e g e a l a u t o r f a c u l t á n d o l o 
p a r a d i v u l g a r y r e p r o d u c i r las o b r a s , e x p r e s i o n e s d e l i n gen i o 
humano , g a r a n t i z a n d o la i n t e g r i d a d y e l r e s p e t o d e e s t a s . 
E l D e r e c h o de A u t o r es c o n s i d e r a d o como un D e r e c h o Rea l 
de P r o p i e d a d y t a m b i é n como un D e r e c h o de la P e r s o n a l i d a d , pues 
s e c o n s i d e r a que la o b r a es una p a r t e d e la p e r s o n a l i d a d de l 
A u t o r y a que é s t e la e x t e r i o r i z a al c r e a r l a . 
E r n e s t o G u t i é r r e z y G o n z á l e z , a f i r m a que e l D e r e c h o de 
A u t o r t i e n e su n a t u r a l e z a j u r í d i c a p r o p i a y que es e r r ó n e o t r a t a r 
d e a s i m i l a r l o al D e r e c h o Rea l de P r o p i e d a d 7 . 
3 . 5 O b r a s protegidas 
S e s u e l e d e s c r i b i r e l o b j e t o d e l d e r e c h o de a u t o r como " l a s 
o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s " , es d e c i r , c r e a c i o n e s o r i g i n a l e s en 
los c a m p o s de la l i t e r a t u r a y d e las a r t e s . E s a s o b r a s p u e d e n 
e x p r e s a r s e po r med i o d e p a l a b r a s , s í m b o l o s , mú s i c a , 
i l u s t r a c i o n e s , o b j e t o s t r i d i m e n s i o n a l e s , o su s c o m b i n a c i o n e s 
( como en el c a so d e la ó p e r a o d e la p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a ) . 
P r á c t i c a m e n t e t o d a s las l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s s o b r e d e r e c h o 
d e a u t o r p r o t e g e n los s i g u i e n t e s t i p o s de o b r a s : o b r a s l i t e r a r i a s ; 
o b r a s m u s i c a l e s ; o b r a s c o r e o g r á f i c a s ; mapas y d i b u j o s t é c n i c o s ; 
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o b r a s f o t o g r á f i c a s y o b r a s a ud i o v i s u a l e s ( a n t e r i o r m e n t e 
d enom i nada s " p e l í c u l a s " u " o b r a s c i n e m a t o g r á f i c a s " . ) 
A r t í c u l o 13.- Los d e r e c h o s de a u t o r a que se r e f i e r e la L e y 
F e d e r a l de D e r e c h o s de A u t o r , se r e c o n o c e n 
r e s p e c t o de las o b r a s de las s i g u i e n t e s r amas : 
I . L i t e r a r i a ; 
I I . M u s i c a l , con o s i n l e t r a ; 
I I I . D r a m á t i c a ; 
I V . Danza; 
V. P i c t ó r i c a o de d i bu j o ; 
V I . E s c u l t ó r i c a y de c a r á c t e r p l á s t i c o ; 
V I I . C a r i c a t u r a e h i s t o r i e t a ; 
V I I I . A r q u i t e c t ó n i c a ; 
I X . C i n e m a t o g r á f i ca y demás o b r a s 
aud i o v i s ua l e s ; 
X . P r o g r a m a s de r a d i o y t e l e v i s i ó n ; 
X I . P r o g r a m a s de cómpu to ; 
X I I . F o t o g r á f i c a ; 
X I I I . O b r a s de a r t e a p l i c a do que i n c l u yen el 
d i s eño g r á f i c o o t e x t i l , y 
X I V . De c omp i l a c i ón , i n t e g r a d a por las 
c o l e c c i o n e s de o b r a s , t a l e s como las 
e n c i c l o p e d i a s , las a n t o l o g í a s , y de o b r a s u 
o t r o s e l e m e n t o s como las b a s e s de d a t o s , 
s i e m p r e que d i c h a s c o l e c c i o n e s , po r su 
s e l e c c i ó n o la d i s p o s i c i ó n de su c o n t e n i d o o 
m a t e r i a s , c o n s t i t u y a n una c r e a c i ó n 
i n t e l e c t u a l . 
Las demás o b r a s que por ana l og í a puedan 
c o n s i d e r a r s e o b r a s l i t e r a r i a s o a r t í s t i c a s se 
i n c l u i r á n en la r ama que les s ea más a f í n a su 
n a t u r a l e z a . 
A r t í c u l o 14.- No son o b j e t o de la p r o t e c c i ó n como d e r e c h o de 
a u t o r a que se r e f i e r e la Ley F e d e r a l de D e r e c h o s 
de A u t o r : 
I . Las ¡deas en sí m i smas , las f ó r m u l a s , 
s o l u c i o ne s , c o n c e p t o s , m é t o d o s , s i s t e m a s , 
p r i n c i p i o s , d e s c u b r i m i e n t o s , p r o c e s o s e 
i n venc i one s de c u a l q u i e r t i po ; 
I I . E l a p r o v e c h a m i e n t o i n d u s t r i a l o c o m e r c i a l 
de las ¡deas c o n t e n i d a s en las o b r a s ; 
I I I . Los e squemas , p l anes o r e g l a s p a r a r e a l i z a r 
a c t o s m e n t a l e s , j u e g o s o negoc i o s ; 
I V . Las l e t r a s , los d í g i t o s o los c o l o r e s 
a i s l a d o s , a menos que su e s t i l i z a c i ó n s ea t a l 
que las c o n v i e r t a n en d i b u j o s o r i g i n a l e s ; 
V. Los n o m b r e s y t í t u l o s o f r a s e s a i s l a do s ; 
V I . Los s imp l e s f o r m a t o s o f o r m u l a r i o s en 
b l anco pa ra s e r l l e nado s con c ua l qu i e r t i p o 
de i n f o r m a c i ó n , as í como sus i n s t r u c t i v o s ; 
V I I . Las r e p r o d u c c i o n e s o i m i t a c i o n e s , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , de e s c u d o s , b a n d e r a s o 
emb l emas de c u a l q u i e r pa í s , e s t a d o , 
mun i c i p i o o d i v i s i ó n p o l í t i c a e q u i v a l e n t e , ni 
las d enom i n a c i o n e s , s i g l a s , s í m b o l o s o 
emb l emas de o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
g u b e r n a m e n t a l e s , no g u b e r n a m e n t a l e s , o de 
c ua l qu i e r o t r a o rgan i z a c i ó n r e c o n o c i d a 
o f i c i a l m e n t e , as í como la d e s i g n a c i ó n v e r b a l 
de los m ismos; 
V I I I . Los t e x t o s l e g i s l a t i v o s , r e g l a m e n t a r i o s , 
a d m i n i s t r a t i v o s o j u d i c i a l e s , as í como sus 
t r a d u c c i o n e s o f i c i a l e s . En caso de s e r 
p ub l i c a do s , d e b e r á n a p e g a r s e al t e x t o 
o f i c i a l y no c o n f e r i r á n d e r e c h o e x c l u s i v o 
de ed i c i ón ; 
S i n emba r go , s e r á n o b j e t o de p r o t e c c i ó n las 
c o n c o r d a n c i a s , i n t e r p r e t a c i o n e s , e s t u d i o s 
c o m p a r a t i v o s , a n o t a c i o n e s , c o m e n t a r i o s y demás 
t r a b a j o s s i m i l a r e s que e n t r a ñ e n , po r p a r t e de su 
a u t o r , la c r e a c i ó n de una o b r a o r i g i n a l . 
I X . E l c o n t e n i d o i n f o r m a t i v o d e las n o t i c i a s , 
p e r o sí su f o r m a d e e x p r e s i ó n , y 
X . L a i n f o r m a c i ó n de uso c omún t a l c omo los 
r e f r a n e s , d i c h o s , l e y e n d a s , h e c h o s , 
c a l e n d a r i o s y las e s c a l a s m é t r i c a s . 
D a v i d Range l M e d i n a en su l i b r o P a n o r a m a de l D e r e c h o 
M e x i c a n o , e x p r e s a las c i n c o r a z o n e s po r las que es i n d i s p e n s a b l e 
la p r o t e c c i ó n de e s t o s D e r e c h o s : 
E l A u t o r d e b e o b t e n e r p r o v e c h o de su t r a b a j o . 
1. S i e l A u t o r e s t a p r o t e g i d o s e v e r a e s t i m u l a d o p a r a c r e a r 
nuevas o b r a s . 
2. L a s i n v e r s i o n e s s e r á n más f á c i l e s d e o b t e n e r , s i e x i s t e una 
p r o t e c c i ó n e f e c t i v a . 
3. E l A u t o r t i e n e d e r e c h o a que s e r e s p e t e su o b r a , y a que 
é s t a , e s la e x p r e s i ó n p e r s o n a l de su p e n s a m i e n t o . 
4 . E l c o n j u n t o de los a u t o r e s de un pa í s r e f l e j a e l a lma d e la 
n a c i ó n y p e r m i t e c o n o c e r m e j o r su s c o s t u m b r e s , u s o s y 
a s p i r a c i o n e s . 
3.6 Sujetos del Derecho de Autor 
Los D e r e c h o s d e A u t o r p r o t e g e n las c r e a c i o n e s o r i g i n a l e s 
que s e a n a c t o s d e una p e r s o n a f í s i c a a la c ua l s e le c o n f i e r e un 
monopo l i o s o b r e la r e p r o d u c c i ó n y d i f u s i ó n d e la o b r a con e l 
b á s i c o f u n d a m e n t o de la c r e a t i v i d a d y o r i g i n a l i d a d d e la o b r a . 
T i t u l a r O r i g i n a r i o , es el A u t o r o p e r s o n a que c o n c i b e y 
r e a l i z a una o b r a l i t e r a r i a c i e n t í f i c a o a r t í s t i c a . 
T i t u l a r D e r i v a d o , s u j e t o qu i en en l u ga r de c r e a r una o b r a 
y a r e a l i z a d a , c a m b i a a l gunos a s p e c t o s d e la m i sma , en f o r m a que , 
a la o b r a o r i g i n a l s e le a g r e g a una c r e a c i ó n n o v e d o s a , lo cua l d a 
c omo r e s u l t a d o una o b r a d e r i v a d a o d e s e g u n d a mano. 
E d i t o r , su f u n c i ó n e s p e c i f i c a es p u b l i c a r o b r a s p e r s o n a l e s 
d e o t r o ; e s t e t i e n e e l d e r e c h o de p r e f e r e n c i a en i g u a l d a d d e 
c o n d i c i o n e s p a r a r e a l i z a r una s e g u n d a e d i c i ó n , de a c u e r d o con la 
L e y F e d e r a l d e l D e r e c h o d e A u t o r , s e g ú n e l a r t í c u l o 4 9 . 
3 . 7 I n t é r p r e t e s y E jecutantes 
A r t i s t a , I n t é r p r e t e o E j e c u t a n t e , es e l a c t o r , n a r r a d o r , 
d e c l a m a d o r , c a n t a n t e , m ú s i c o , b a i l a r í n o c u a l q u i e r o t r a p e r s o n a , 
qu i en v a l i é n d o s e d e su v o z o c u e r p o , i n t e r p r e t a o e j e c u t a una 
o b r a l i t e r a r i a o a r t í s t i c a , d á n d o l a a c o n o c e r al p ú b l i c o . 
E j e c u t a n t e , es qu i en u t i l i z a n d o un i n s t r u m e n t o , t r a n s m i t e e 
i n t e r p r e t a una o b r a mus i c a l . 
E l I n t é r p r e t e d e b e a j u s t a r s e a la c r e a c i ó n d e l a u t o r y a que 
si s e d e j a l l e v a r po r su p e r s o n a l i d a d c r e a d o r a , d e j a a t r á s la 
i n t e r p r e t a c i ó n p a r a c o n v e r t i r s e en a d a p t a c i ó n , y p a r a e s t o 
r e q u i e r e una a u t o r i z a c i ó n e s p e c i a l d e l A u t o r . 
3 . 8 Productores 
P r o d u c t o r de f o n o g r a m a s , e s la p e r s o n a que po r p r i m e r a v e z 
f i j a los s o n i d o s de una e j e c u c i ó n u o t r o s s o n i d o s , o la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i g i t a l de los m i s m o s y, es e l r e s p o n s a b l e de la 
e d i c i ó n , r e p r o d u c c i ó n y p u b l i c a c i ó n d e los f o n o g r a m a s . 
P r o d u c t o r de v i d e o g r a m a s , es la p e r s o n a f í s i c a o m o r a l que 
po r v e z p r i m e r a f i j e i m á g e n e s a s o c i a d a s , c o n o s i n s o n i d o 
i n c o r p o r a d o , que d e n s e n s a c i ó n d e m o v i m i e n t o , o de una 
r e p r e s e n t a c i ó n d i g i t a l d e t a l e s i m á g e n e s , aún y que é s t a s no 
c o n s t i t u y a n una o b r a a ud i o v i s u a l . 
3 .9 Organismos de Radiodifusión 
La L e y e s t a b l e c e que T r a n s m i s i ó n , d e b e e n t e n d e r s e como 
c o m u n i c a c i ó n de o b r a s d e s o n i d o s , o de s o n i d o s c on i m á g e n e s po r 
m e d i o de o nda s r a d i o e l é c t r i c a s , p o r c a b l e , f i b r a ó p t i c a u o t r o s 
p r o c e d i m i e n t o s aná l ogo s . 
De a c u e r d o con la C o n v e n c i ó n d e Roma , R a d i o d i f u s i ó n 
s i g n i f i c a d i f u s i ó n po r c u a l q u i e r med i o i n a l á m b r i c o d e s o n i d o s , o 
de i m á g e n e s y s o n i d o s , p a r a su r e c e p c i ó n po r e l p u b l i c o . 
3 . 1 0 Contenido del Derecho de A u t o r 
Los D e r e c h o d e A u t o r c o n t i e n e n do s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s , 
e l p r i m e r o s e r e f i e r e a l D e r e c h o M o r a l , es d e c i r a l que a t a ñ e a la 
p e r s o n a d e l A u t o r , y e l s e gundo d e s i g n a d o D e r e c h o P a t r i m o n i a l , 
r e l a t i v o al a p r o v e c h a m i e n t o e c o n ó m i c o d e las o b r a s y su 
e x p l o t a c i ó n . 
E l D e r e c h o M o r a l c o n s i s t e en e l v i n c u l o A u t o r - O b r a , en 
t a n t o que e l D e r e c h o P a t r i m o n i a l es d e o r d e n m a t e r i a l , y a que 
c o n s i s t e en la p e r c e p c i ó n de b e n e f i c i o s o d e r e m u n e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a s o b r e la r e p r o d u c c i ó n de la o b r a p o r c u a l q u i e r med i o . 
E l D e r e c h o M o r a l c o n c i e r n e a la T u t e l a d e la p e r s o n a l i d a d 
de l A u t o r c omo c r e a d o r . 
E l D e r e c h o M o r a l e s e l D e r e c h o que t i e n e el A u t o r d e 
p u b l i c a r una o b r a a su n o m b r e , b a j o un s e u d ó n i m o o en e l 
a n o n i m a t o . 
3 . 1 0 . 1 Derecho Moral sobre las obras protegidas 
P r i m e r o que nada e l A u t o r , s e g u i d o de é s t e su s h e r e d e r o s , 
s i no hay h e r e d e r o s , e l E s t a d o M e x i c a n o en los s i g u i e n t e s c a s o s , 
c uando las O b r a s son de l d om i n i o p ú b l i c o o las o b r a s s on 
anón ima s . 
P e r t e n e c e al E s t a d o M e x i c a n o , e l e j e r c i c i o d e l D e r e c h o 
M o r a l s o b r e los s í m b o l o s p a t r i o s y s o b r e la o b r a s que p e r t e n e c e n 
a las c u l t u r a s p o p u l a r e s . 
3 . 1 0 . 2 Derechos Patrimoniales 
Es la r e t r i b u c i ó n que c o r r e s p o n d e al A u t o r po r la 
e x p l o t a c i ó n e j e c u c i ó n o uso l u c r a t i v o d e su o b r a . 
E l D e r e c h o P a t r i m o n i a l es T e m p o r a l , c e s i b l e , r e n u n c i a b l e y 
p r e s c r i p t i b l e . 
E l A r t i c u l o 2 9 de la L e y F e d e r a l d e l D e r e c h o de A u t o r , 
e s t a b l e c e que los d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s e s t a r á n v i g e n t e s 
d u r a n t e la v i d a d e l A u t o r , y c i e n años más a p a r t i r d e su m u e r t e ; 
y en e l c a so d e las o b r a s d i v u l g a d a s d e s p u é s d e la m u e r t e d e l 
a u t o r y las o b r a s h e c h a s al s e r v i c i o o f i c i a l t e n d r á n v i g e n c i a c i e n 
años d e s p u é s d e d i v u l g a d a s , una v e z que t r a n s c u r r a n e s t o s 
t é r m i n o s la o b r a p a s a r a al Dom in i o P ú b l i c o . 
A d i f e r e n c i a de la Ley M e x i c a n a , la A r g e n t i n a e s t a b l e c e el 
t é r m i n o d e s e t e n t a años a p a r t i r de l p r i m e r o de e n e r o de l año 
s i g u i e n t e , a la m u e r t e de l a u t o r o de la p u b l i c a c i ó n de la o b r a 
po s t uma en su caso. 
La Convenc i ón U n i v e r s a l de l D e r e c h o de A u t o r a d o p t a d a en 
G i n e b r a el 0 6 de S e p t i e m b r e de 1952 y r e v i s a d a e l P a r í s el 24 de 
J u n i o de 1971, e s t a b l e c e un p l a zo de p r o t e c c i ó n que nunca s e r á 
i n f e r i o r a la v i da de l a u t o r y v e i n t i c i n c o años d e s p u é s de su 
m u e r t e . 
Los D e r e c h o s P a t r i m o n i a l e s pueden t r a n s m i t i r s e o 
l i c e n c i a r s e , la l i c en c i a p od r á s e r e x c l u s i v a o no e x c l u s i v a , la 
t r a n s m i s i ó n de los D e r e c h o s P a t r i m o n i a l e s s e r á o n e r o s a , 
t e m p o r a l y po r e s c r i t o . 
En e l Conven io de Be r na y en la Convenc i ón de Roma, t a n t o 
los d e r e c h o s e x c l u s i v o s como los e v e n t u a l e s d e r e c h o s a 
r e m u n e r a c i ó n e s t á n d e t e r m i n a d o s como los d e r e c h o s p r op i o s de 
d e t e r m i n a d o s t i t u l a r e s a t í t u l o i nd i v i dua l . Por c o n s i g u i e n t e , e l 
p r i n c i p i o b á s i c o no puede s e r o t r o , s ino que las sumas r e c a u d a d a s 
por las o r g a n i z a c i o n e s de a d m i n i s t r a c i ó n c o l e c t i v a d e b e n 
d i s t r i b u i r s e en f o r m a i nd i v i dua l e n t r e los t i t u l a r e s de los 
d e r e c h o s que han s i do u t i l i z a d o s . 
Las o r g a n i z a c i o n e s de a d m i n i s t r a c i ó n c o l e c t i v a d e s t a c a n a 
menudo que d e b e n e s t a r a u t o r i z a d a s a u t i l i z a r c i e r t o s 
p o r c e n t a j e s de las sumas r e c a u d a d a s p a r a f i n e s de e s a c l a s e 
po r que t a l emp leo c o r r e s p o n d e a los d e s e o s de los t i t u l a r e s de 
d e r e c h o s , y é s t o s d e b e n t e n e r l i b e r t a d p a r a d i s p o n e r de los 
i n g r e s o s d e r i v a d o s de sus d e r e c h o s . D e s d e luego , c a d a cua l 
puede d i s p o n e r l i b r e m e n t e de l d i n e r o que le p e r t e n e c e en la 
f o r m a en que lo d e s e e . P e r o t a l d i s p o s i c i ó n d e b e b a s a r s e en 
d e c i s i o n e s en las que convengan e x p r e s a m e n t e t o d o s los t i t u l a r e s 
de d e r e c h o s . 
Cuando los t i t u l a r e s de los d e r e c h o s s e a f i l i a n a una 
o r g a n i z a c i ó n de a d m i n i s t r a c i ó n c o l e c t i v a , o se les t i e n e por 
a d h e r i d o s a e l l a , e l he cho de l d e s c u e n t o f o r m a p a r t e de un 
c o n j u n t o de c o n d i c i o n e s que quedan a c e p t a d a s o r e c h a z a d a s 
g l o b a l m e n t e . 
E l a r t í c u l o 16 de la Ley , e s t a b l e c e que una o b r a puede 
h a c e r s e de l " c o n o c i m i e n t o púb l i c o " m e d i a n t e la d i vu l ga c i ón , 
p ub l i c a c i ó n , c omun i c a c i ó n púb l i c a , e j e c u c i ó n o r e p r e s e n t a c i ó n 
púb l i c a , d i s t r i b u c i ó n de e j e m p l a r e s o cop i a s de una o b r a y la 
r e p r o d u c c i ó n de las m i smas . D i c ho p r e c e p t o es l i m i t a t i v o y 
c a r e n t e de c o n s i s t e n c i a , t o d a ve z que d e j a la p u e r t a c e r r a d a a 
t o d a f o r m a de e x p l o t a c i ó n que se d e s a r r o l l e en el f u t u r o . 
A d e m á s i g no r a la t r a n s m i s i ó n púb l i c a y r a d i o d i f u s i ó n como 
f o r m a s e s p e c í f i c a s de e x p l o t a c i ó n , lo cua l c o n t r a d i c e e l a r t í c u l o 
27 f r a c c i o n e s I I y I I I d e l mismo o r d e n a m i e n t o , que d i s t i n g u e 
e n t r e los c o n c e p t o s de c omun i c a c i ó n y t r a n s m i s i ó n púb l i c a . Es 
obv i o , po r lo t a n t o , que lo a n t e r i o r h a b r á de d e s e n c a d e n a r en 
mucha c o n f u s i ó n y d i s c u s i ó n . 
El c a p í t u l o I I I de la L F D A , se r e f i e r e a los d e r e c h o s 
p a t r i m o n i a l e s de a u t o r en lo p a r t i c u l a r , de l que se r e c o g e lo 
s i g u i e n t e como lo más d e s t a c a b l e : 
a) E l a r t í c u l o 2 4 de la L F D A , e s t a b l e c e e l c o n c e p t o de 
d e r e c h o p a t r i m o n i a l de a u t o r , en s e n t i d o g e n é r i c o , como 
p o t e s t a d e x c l u s i v a s o b r e la e x p l o t a c i ó n de una o b r a y de 
a u t o r i z a c i ó n s o b r e la e x p l o t a c i ó n de la m isma. 
b) E l a r t í c u l o 27 , e s t a b l e c e s e i s c a t e g o r í a s b á s i c a s de 
d e r e c h o s p a r t i c u l a r e s y una g e n é r i c a . Las s e i s e s p e c í f i c a s o 
p a r t i c u l a r e s pueden d i v i d i r s e en lo s i g u i e n t e : 
D e r e c h o de r e p r o d u c c i ó n , de d i s t r i b u c i ó n de 
e j e m p l a r e s o c op i a s , de i m p o r t a c i ó n y pub l i c a c i ón . 
D e r e c h o de c omun i c a c i ó n púb l i c a , i n c l u yendo 
r e p r e s e n t a c i ó n , r e c i t a c i ó n , e j e c u c i ó n y e x h i b i c i ó n 
púb l i c a . 
D e r e c h o de t r a n s m i s i ó n púb l i c a o r a d i o d i f u s i ó n , po r 
c u a l qu i e r moda l i d ad . 
D e r e c h o de d i v u l g a c i ó n de o b r a s d e r i v a d a s . 
c) E l a r t í c u l o 106 de la L F D A r e c o n o c e d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s 
en f a v o r de los t i t u l a r e s de p r o g r a m a s de cómpu to . En 
r e s u m e n d i c h o p r e c e p t o se r e f i e r e al d e r e c h o de 
r e p r o d u c c i ó n , p r o d u c c i ó n de o b r a d e r i v a d a , d i s t r i b u c i ó n y 
a l q u i l e r , y e l d e c o m p i l a c i ó n . Po r o t r a p a r t e d i c h o a r t í c u l o 
o m i t i ó m e n c i o n a r los d e r e c h o s e s p e c í f i c o s de t r a n s m i s i ó n y 
c o m u n i c a c i ó n p ú b l i c a , po r lo que c a b e p r e g u n t a r s e s i e l 
a r t í c u l o 2 7 s e r í a t a m b i é n a p l i c a b l e a p r o g r a m a s de 
c ó m p u t o . 
Lo s d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s d e a u t o r c a t e g o r i z a d o s 
a n t e r i o r m e n t e c u m p l e n en m a y o r o m e n o r m e d i d a con los 
e s t á n d a r e s i m p u e s t o s po r los t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
s u s c r i t o s po r M é x i c o en m a t e r i a d e d e r e c h o de a u t o r , 
e s p e c i a l m e n t e la C o n v e n c i ó n d e B e r n a , C o n v e n c i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a , C o n v e n c i ó n U n i v e r s a l , T L C y T R I P S . 
3 . 1 0 . 2 . 1 Derechos Conexos 
La L F D A c o n f i e r e d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s a los t i t u l a r e s de 
d e r e c h o s c o n e x o s , los c u a l e s s on en e s e n c i a d i s t i n t o s a los de 
d e r e c h o de a u t o r . En su c omún d e n o m i n a d o r e l d e r e c h o c o n e x o 
r e p r e s e n t a un d e r e c h o de o p o s i c i ó n , que a d i f e r e n c i a d e l 
d e r e c h o d e a u t o r , no o t o r g a a su t i t u l a r una p o t e s t a d de h a c e r 
en s e n t i d o amp l i o , o po r lo menos t a n amp l i o c omo en e l c a so d e l 
d e r e c h o d e a u t o r , pues t a n só l o le f a c u l t a a i m p e d i r que t e r c e r o s 
e f e c t ú e n las c o n d u c t a s i l í c i t a s c o n t e m p l a d a s po r la L e y . 
S i n e m b a r g o , e x i s t e n d i f e r e n c i a s d e f o r m a o g r a d o po r lo 
que t o c a a las d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l d e r e c h o c o n e x o . 
como son los d e r e c h o s d e los a r t i s t a s i n t é r p r e t e s o e j e c u t a n t e s ; 
d e los e d i t o r e s d e l i b r o s ; d e los p r o d u c t o r e s d e f o n o g r a m a s ; de 
los p r o d u c t o r e s d e v i d e o g r a m a s ; y d e los o r g a n i s m o s de 
r a d i o d i f u s i ó n . 
3 . 1 0 . 2 . 2 Reservas de Derechos 
De c o n f o r m i d a d con la L F D A las r e s e r v a s d e d e r e c h o s son 
" l a f a c u l t a d de u s a r y e x p l o t a r en f o r m a e x c l u s i v a " , t í t u l o s de 
p u b l i c a c i o n e s y d i f u s i o n e s p e r i ó d i c a s , p e r s o n a j e s f i c t i c i o s y de 
c a r a c t e r i z a c i ó n humana , p r o m o c i o n e s p u b l i c i t a r i a s , y n o m b r e s d e 
a r t i s t a s y g r u p o s a r t í s t i c o s . 
E l p r i m e r a n t e c e d e n t e d e la R e s e r v a s e r e m o n t a a la L e y 
F e d e r a l s o b r e e l D e r e c h o d e A u t o r d e 1 9 4 8 . ( P u b l i c a d a en e l 
D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n d e l 14 d e e n e r o d e 1 9 4 8 ) , que 
e s t ab l e c í a " . 
" A R T I C U L O 16.- E l t í t u l o d e una o b r a c i e n t í f i c a , d i d á c t i c a , 
l i t e r a r i a o a r t í s t i c a que s e e n c u e n t r e 
p r o t e g i d a no p o d r á s e r u t i I i z a d o po r un 
t e r c e r o c uando la d e s i g n a c i ó n s e a d e t a l 
n a t u r a l e z a que p u e d a o c a s i o n a r c o n f u s i o n e s 
e n t r e las d o s o b r a s . En e l c a so d e o b r a s , 
l e y e n d a s o s u c e d i d o s que h a y a n l l e g a d o a 
i n d i v i d u a l i z a r s e b a j o un n o m b r e que l es s e a 
c a r a c t e r í s t i c o , no p o d r á i n v o c a r s e p r o t e c c i ó n 
a lguna s o b r e su t í t u l o en los a r r e g l o s que de 
e l l o s se hagan. Los t í t u l o s g e n é r i c o s y los 
n omb r e s p r op i o s no t i e n e n p r o t e c c i ó n . " 
" A R T I C U L O 17.- E l t í t u l o o c a b e z a de un p e r i ó d i c o , r e v i s t a , 
n o t i c i e r o c i n e m a t o g r á f i c o , p r o g r a m a de r ad i o 
y de t o d a p u b l i c a c i ó n o d i f u s i ó n p e r i ó d i c a , y a 
s ea que ampa r e a la p u b l i c a c i ó n o d i f u s i ó n 
t o t a l o que se r e f i e r a a una p a r t e de la m i sma 
es s u s c e p t i b l e de r e s e r v a de d e r e c h o s , la 
cua l c o n f e r i r á a qu ien la h u b i e r e o b t e n i d o , e l 
d e r e c h o e x c l u s i v o al uso de l t í t u l o o c a b e z a 
d u r a n t e t odo e l t i e m p o de la p ub l i c a c i ó n o 
d i f u s i ó n y un año mas, s i la p ub l i c a c i ó n se 
h i c i e r e o la d i f u s i ó n se i n i c i a r e d e n t r o de un 
año de la f e c h a en que f u e r e r e s e r v a d o e l 
d e r e c h o . P a r a la s u b s i s t e n c i a de e s t e 
d e r e c h o , e l t i t u l a r d e b e r á c o m p r o b a r 
a nua lmen t e , en e l d e p a r t a m e n t o de l D e r e c h o 
de A u t o r , que e s t a h a c i e ndo uso de l t i t u l o o 
c abe za . " 
" A R T I C U L O 18.- Los e d i t o r e s de o b r a s c i e n t í f i c a s , d i d á c t i c a s , 
l i t e r a r i a s o a r t í s t i c a s , de p e r i ó d i c o s y 
r e v i s t a s , y los p r o d u c t o r e s de p e l í c u l a s y de 
pub l i c a c i o n e s aná l ogas , p o d r á n o b t e n e r , 
s u j e t á n d o s e a las d i s p o s i c i o n e s de la p r e s e n t e 
Ley y de su Reg l amen t o , e l d e r e c h o e x c l u s i v o 
al uso de las c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s 
o r i g i n a l e s que sean d i s t i n t i v a s de la o b r a o 
c o l e c c i ó n de ob r a s . " 
De a lguna mane ra , las d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s se i n s p i r a n 
en lo d i s p u e s t o por el a r t í c u l o X I V d e la Convenc i ón 
I n t e r a m e r i c a n a de W a s h i n g t o n , ( Convenc i ón I n t e r a m e r i c a n a 
s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r en O b r a s L i t e r a r i a s , C i e n t í f i c a s y 
A r t í s t i c a s ) , s i gnada por M é x i c o ( Pub l i c a da en e l D i a r i o O f i c i a l 
de la F e d e r a c i ó n de l 24 de o c t u b r e de 1947) . D i c ho p r e c e p t o 
e s t a b l e c e lo s igu iente - . 
" A r t í c u l o X I V . - El a u t o r de c ua l qu i e r o b r a p r o t e g i d a , al 
d i s p o n e r de su d e r e c h o de a u t o r po r v en t a , 
c e s i ó n o de c u a l q u i e r a o t r a mane ra , c o n s e r v a 
la f a c u l t a d de r e c l a m a r la p a t e r n i d a d de la 
o b r a y la de o p o n e r s e a t o d a m o d i f i c a c i ó n o 
u t i l i z a c i ó n de la m i sma que s ea p e r j u d i c i a l a 
su r e p u t a c i ó n como a u t o r , a menos que por su 
c o n s e n t i m i e n t o a n t e r i o r , c o n t e m p o r á n e o o 
p o s t e r i o r a t a l mod i f i c a c i ón , haya c e d i d o o 
r enunc i a do a e s t a f a c u l t a d de a c u e r d o con las 
d i s p o s i c i o n e s de la ley de l E s t a d o en que se 
c e l e b r e e l c o n t r a t o . " 
E x i s t i ó c i e r t o avance en la ley de 1963 r e s p e c t o de las 
a n t e r i o r e s . De los a r t í c u l o s 24 , 25 y 26 , se a p r e c i a la a p e r t u r a 
de la R e s e r v a a p e r s o n a j e s y p r o m o c i o n e s p u b l i c i t a r i a s . La 
R e s e r v a de c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s s u b s i s t i ó , b a j o e l 
o r d e n a m i e n t o de 1963 , lo cua l c a m b i a r í a a p a r t i r de 1996 . 
T a m b i é n se c o n f i r m a la R e s e r v a de t í t u l o s , la cua l f u e 
c r e a d a en 1948 , según se e x p l i c ó p á r r a f o s a t r á s . 
La R e s e r v a de n omb r e s a r t í s t i c o s f u e a ñ a d i d a m e d i a n t e 
r e f o r m a a la ley de 1963. La r e f o r m a o b e d e c i ó a que la e n t o n c e s 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de l D e r e c h o de A u t o r , v en í a o t o r g a n d o e s t e 
t i p o de p r o t e c c i ó n a p a r t i c u l a r e s , s i n que la ley lo p r e v i e r a . E s t a 
g r a v e om i s i ón ocas i onó que en el c a so de " L o s P a l a d i n e s " , los 
t r i b u n a l e s f a l l a r a n a f a v o r de la p a r t e que o s t e n t a b a e l r e g i s t r o 
m a r c a r i o . E l g rupo mus i ca l " Lo s P a l a d i n e s " se h ab í a e s c i n d i d o , 
p r o d u c i é n d o s e una d i s p u t a por el n omb r e , d ado que una p a r t e de l 
g r upo o b t u v o un r e g i s t r o m a r c a r i o y o t r a , una R e s e r v a de nomb r e 
a r t í s t i c o . Por s upue s t o que ambas p a r t e s r e c l a m a b a n pa r a sí los 
d e r e c h o s e x c l u s i v o s de l nomb re , lo que s u s c i t ó el l i t i g i o . Como se 
d i j o , la ley no c o n t e m p l a b a e s t a e s p e c i e de r e s e r v a y t ampoco la 
f a c u l t a d de la a u t o r i d a d pa ra o t o r g a r l a . Po r lo t a n t o , al t r a t a r s e 
de p r o t e c c i ó n de f a c t o , mo t i vó que e l t r i b u n a l se i n c l i n a r a s o b r e 
d i s p o s i c i o n e s de la ley de l E s t a d o en que se 
c e l e b r e e l c o n t r a t o . " 
E x i s t i ó c i e r t o avance en la ley d e 1963 r e s p e c t o de las 
a n t e r i o r e s . De los a r t í c u l o s 24 , 25 y 26 , se a p r e c i a la a p e r t u r a 
de la R e s e r v a a p e r s o n a j e s y p r o m o c i o n e s p u b l i c i t a r i a s . La 
R e s e r v a de c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s s u b s i s t i ó , b a j o e l 
o r d e n a m i e n t o de 1963 , lo cua l c a m b i a r í a a p a r t i r de 1996 . 
* 
T a m b i é n se c o n f i r m a la R e s e r v a de t í t u l o s , la cua l f u e 
c r e a d a en 1948 , s egún se e x p l i c ó p á r r a f o s a t r á s . 
L a R e s e r v a d e n omb r e s a r t í s t i c o s f u e a ñ a d i d a m e d i a n t e 
r e f o r m a a la ley de 1963 . La r e f o r m a o b e d e c i ó a que la e n t o n c e s 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de l D e r e c h o de A u t o r , v en í a o t o r g a n d o e s t e 
t i p o de p r o t e c c i ó n a p a r t i c u l a r e s , s i n que la l ey lo p r e v i e r a . E s t a 
g r a v e om i s i ó n ocas i onó que en e l c a so de " L o s P a l a d i n e s " , los 
t r i b u n a l e s f a l l a r a n a f a v o r de la p a r t e que o s t e n t a b a e l r e g i s t r o 
m a r c a r i o . E l g rupo mus i ca l " Lo s P a l a d i n e s " se hab í a e s c i n d i d o , 
p r o d u c i é n d o s e una d i s p u t a por e l n o m b r e , dado que una p a r t e de l 
g rupo ob t u vo un r e g i s t r o m a r c a r i o y o t r a , una R e s e r v a de n o m b r e 
a r t í s t i c o . Po r s u p u e s t o que ambas p a r t e s r e c l a m a b a n pa r a sí los 
d e r e c h o s e x c l u s i v o s de l n omb r e , lo que s u s c i t ó e l l i t i g i o . Como se 
d i j o , la ley no c o n t e m p l a b a e s t a e s p e c i e de r e s e r v a y t a m p o c o la 
f a c u l t a d de la a u t o r i d a d p a r a o t o r g a r l a . Po r lo t a n t o , a l t r a t a r s e 
de p r o t e c c i ó n de f a c t o , mo t i v ó que e l t r i b u n a l s e i n c l i n a r a s o b r e 
I I I . P e r s o n a j e s humanos de 
c a r a c t e r i z a c i ó n , o f i c t i c i o s o 
s imbó l i c o s ; 
I V . P e r s ona s o g r u p o s d e d i c a d o s a 
a c t i v i d a d e s a r t í s t i c a s , y 
V. P r o m o c i o n e s pub l i c i t a r i a s ' . C o n t e m p l a n 
un mecan i smo novedoso y s i n 
p r o t e c c i ó n t e n d i e n t e a p r o m o v e r y 
o f e r t a r un b i en o un s e r v i c i o , con e l 
i n c en t i v o a d i c i o n a l de b r i n d a r la 
p o s i b i l i d a d a l p úb l i c o en g e n e r a l de 
o b t e n e r o t r o b i e n o s e r v i c i o , en 
c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s que en las 
que n o r m a l m e n t e se e n c u e n t r a en e l 
c o m e r c i o ; se e x c e p t ú a e l c a so de los 
anunc ios c o m e r c i a l e s . 
A r t í c u l o 179 de la L F DA en v i g o r . - Los t í t u l o s , n o m b r e s , 
d enom ina c i o ne s o c a r a c t e r í s t i c a s o b j e t o de 
r e s e r v a s de d e r e c h o s , d e b e r á n s e r u t i l i z a d o s 
t a l y como f u e r o n o t o r g a d o s ; c u a l qu i e r 
v a r i a c i ó n en sus e l e m e n t o s s e r á mo t i v o de una 
nueva r e s e r v a . 
A r t í c u l o 183 de la L F D A en v i go r . - Las r e s e r v a s de d e r e c h o s 
s e r á n nu las cuando: 
I . S e a n ¡gua les o s e m e j a n t e s en g r a d o de 
c o n f u s i ó n con o t r a p r e v i a m e n t e 
o t o r g a d a o en t r á m i t e ; 
I I . Hayan s i do d e c l a r a d o s con f a l s e d a d los 
d a t o s que, de a c u e r d o con e l 
r e g l a m e n t o , sean e s e n c i a l e s p a r a su 
o t o r g a m i e n t o ; 
I I I . S e d e m u e s t r e t e n e r un m e j o r d e r e c h o 
por un uso a n t e r i o r , c o n s t a n t e e 
i n i n t e r r u m p i d o en M é x i c o , a la f e c h a 
de l o t o r g a m i e n t o de la r e s e r v a , o 
I V . S e hayan o t o r g a d o en c o n t r a v e n c i ó n a 
las d i s p o s i c i o n e s de e s t e c ap í t u l o . 
A r t í c u l o 184 de la L F D A en v i go r . - P r o c e d e r á la c a n c e l a c i ó n de 
los a c t o s e m i t i d o s po r el I n s t i t u t o , en los 
e x p e d i e n t e s de r e s e r v a s de d e r e c h o s cuando -. 
I . El s o l i c i t a n t e h u b i e r e a c t u a d o de ma la 
f e en p e r j u i c i o de t e r c e r o , o con 
v i o l a c i ón a una o b l i g a c i ó n lega l o 
c o n t r a c t u a l ; 
I I . S e haya d e c l a r a d o la nu l i d ad de una 
r e s e r v a ; 
I I I . Po r c o n t r a v e n i r lo d i s p u e s t o por e l 
a r t í c u l o 179 e s t a L ey , se cause 
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c o n f u s i ó n con o t r a que se e n c u e n t r e 
p r o t e g i d a ; 
I V . S e a s o l i c i t a d a por e l t i t u l a r de una 
r e s e r v a , o 
V. S e a o r d e n a d o m e d i a n t e r e s o l u c i ó n 
f i r m e de a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
A r t í c u l o 188 de la L F D A en v i go r . - No son m a t e r i a de r e s e r v a 
de d e r e c h o s : 
I . Los t í t u l o s , los n o m b r e s , las 
d enom ina c i one s , las c a r a c t e r í s t i c a s 
f í s i c a s o p s i c o l ó g i c a s , o las 
c a r a c t e r í s t i c a s de o p e r a c i ó n que 
p r e t e n d a n a p l i c a r s e a a lguno de los 
g é n e r o s a que se r e f i e r e e l a r t í c u l o 
173 la p r e s e n t e L ey , cuando : 
a) Por su i d e n t i d a d o s e m e j a n z a 
g r a m a t i c a l , f o n é t i c a , v i sua l o 
c o n c e p t u a l puedan i n du c i r a 
e r r o r o c o n f u s i ó n con una 
r e s e r v a de d e r e c h o s 
p r e v i a m e n t e o t o r g a d a o en 
t r á m i t e . 
No o b s t a n t e lo e s t a b l e c i d o en e l 
p á r r a f o a n t e r i o r , se p od r án 
o b t e n e r r e s e r v a s de d e r e c h o s 
¡gua les d e n t r o de l m i smo g é n e r o , 
cuando sean s o l i c i t a d a s por e l 
m ismo t i t u l a r ; 
S e a n g e n é r i c o s y p r e t e n d a n 
u t i l i z a r s e en f o r m a a i s l ada ; 
O s t e n t e n o p r e s u m a n el 
p a t r o c i n i o de una s o c i e d a d , 
o r g a n i z a c i ó n o i n s t i t u c i ó n 
púb l i c a o p r i v a d a , nac iona l o 
i n t e r n a c i o n a l , o de c ua l qu i e r 
o t r a o r g a n i z a c i ó n r e c o n o c i d a 
o f i c i a l m e n t e , s i n la 
c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n 
e x p r e s a ; 
R e p r o d u z c a n o i m i t e n s in 
a u t o r i z a c i ó n , e s c u d o s , b a n d e r a s , 
emb l emas o s i gnos de c u a l q u i e r 
pa í s , e s t a d o , mun i c i p i o o d i v i s i ó n 
p o l í t i c a equ i v a l e n t e ; 
I n c l u y a n el n o m b r e , s eudón imo o 
imagen de a lguna p e r s o n a 
d e t e r m i n a d a , s i n c o n s e n t i m i e n t o 
e x p r e s o de l i n t e r e s a d o , o 
S e a n i gua l e s o s e m e j a n t e s en 
g r a d o de c o n f u s i ó n con o t r o que 
D 
el I n s t i t u t o e s t i m e 
n o t o r i a m e n t e c ono c i d o en 
M é x i c o , sa l vo que el s o l i c i t a n t e 
s ea e l t i t u l a r de l d e r e c h o 
n o t o r i a m e n t e c onoc i do ; 
I I . Los s u b t í t u l o s ; 
I I I . Las c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s ; 
I V . Las l e y enda s , t r a d i c i o n e s o s u c e d i d o s 
que hayan l l egado a i n d i v i d u a l i z a r s e o 
que sean g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s b a j o 
un nomb r e que les s ea c a r a c t e r í s t i c o ; 
V. Las l e t r a s o los núme ro s a i s l a do s ; 
V I . La t r a d u c c i ó n a o t r o s i d i omas , la 
v a r i a c i ó n o r t o g r á f i c a c a p r i c h o s a o la 
c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l de p a l a b r a s no 
r e s e r v a b l e s ; 
V I I . Los n omb r e s de p e r s o n a s u t i l i z a d o s en 
f o r m a a i s l a da , e x c e p t o los que sean 
s o l i c i t a d o s pa ra la p r o t e c c i ó n de 
nomb re s a r t í s t i c o s , d enom i n a c i o n e s de 
g r upo s a r t í s t i c o s , p e r s o n a j e s humanos 
de c a r a c t e r i z a c i ó n , o s i m b ó l i c o s o 
f i c t i c i o s en cuyo caso se e s t a r á a lo 
d i s p u e s t o en el i n c i s o e) de la f r a c c i ó n 
I de e s t e a r t í c u l o , y 
V I I I . Lo s n o m b r e s o d e n o m i n a c i o n e s de 
p a í s e s , c i u d a d e s , p o b l a c i o n e s o d e 
c u a l q u i e r o t r a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , 
p o l í t i c a o g e o g r á f i c a , o su s g e n t i l i c i o s 
y d e r i v a c i o n e s , u t i l i z a d o s en f o r m a 
a i s l a d a . 
3 . 1 0 . 2 . 3 Derecho de Imagen 
La L F D A , c o n s i d e r a que las p e r s o n a s g o z a n d e un d e r e c h o 
s o b r e su r e t r a t o , que l es p e r m i t e la a u t o r i z a c i ó n a su uso o 
p u b l i c a c i ó n , o a p r o h i b i r que t e r c e r o s lo hagan s i n su 
a u t o r i z a c i ó n , s i no med i a c o n s e n t i m i e n t o e x p r e s o . 
3 . 1 0 . 2 . 4 Derechos sobre bases de datos 
£1 t i t u l a r d e l d e r e c h o p a t r i m o n i a l d e una b a s e d e d a t o s 
c u e n t a con la p o t e s t a d e x c l u s i v a de a u t o r i z a r o p r o h i b i r una 
s e r i e d e a c t o s r e l a c i o n a d o s con la e x p l o t a c i ó n d e la b a s e m i sma . 
3 . 1 0 . 2 . 5 Derechos sobre culturas populares 
E x i s t e t a m b i é n un d e r e c h o p a t r i m o n i a l s o b r e e l uso o 
e x p l o t a c i ó n de una o b r a d e a r t e p opu l a r que la L F D A no p r e c i s a a 
qu ien p e r t e n e c e . 
3.11 Limitaciones al Derecho de Autor 
E l monopo l i o s o b r e la e x p l o t a c i ó n de D e r e c h o s A u t o r a l e s , 
t i e n e n los s i g u i e n t e s l í m i t e s : 
1. E l t r a s c u r s o d e l p l a zo d e la v i g e n c i a d e l a s p e c t o 
p a t r i m o n i a l . 
2. A l no e x i s t i r un t i t u l a r i d e n t i f i c a d o como p o s e e d o r d e l 
D e r e c h o P e c u n i a r i o . 
3. Cuando s e a c o n s i d e r a d a su o b r a de u t i l i d a d p ú u b l i c a , lo cua l 
m o t i v a una e s p e c i e de e x p r o p i a c i ó n . 
3 . 1 2 Cosas no suscept ibles de reg i s t ro 
N o s on s u s c e p t i b l e s de R e g i s t r o d e D e r e c h o s d e A u t o r ; 
1. Lo s T í t u l o s y N o m b r e s , las D e n o m i n a c i o n e s , las 
c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a y p s i c o l ó g i c a s . 
2. Lo s S u b t í t u l o s . 
3. Las c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s . 
4. L a s L e y e n d a s , T r a d i c i o n e s o s u c e d i d o s que s e a n c o n o c i d o s 
b a j o un n o m b r e c a r a c t e r í s t i c o . 
5. Las L e t r a s y los n ú m e r o s a i s l a d o s . 
6. L a t r a d u c c i ó n a o t r o s i d i o m a s , la v a r i a c i ó n o r t o g r á f i c a o la 
c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l de p a l a b r a s no r e s e r v a b l e s . 
7. Lo s n o m b r e s d e p e r s o n a u t i l i z a d o s en f o r m a a i s l a d a a menos 
que f u e r a n s o l i c i t a d o s p a r a la p r o t e c c i ó n de n o m b r e s 
a r t í s t i c o s , d e n o m i n a c i o n e s de g r u p o s a r t í s t i c o s , p e r s o n a j e s 
humanos d e c a r a c t e r i z a c i ó n o s i m b ó l i c o s o f i c t i c i o s . 
8. Lo s n o m b r e s de p a í s e s , c i u d a d e s , p o b l a c i o n e s o d e c u a l q u i e r 
o t r a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , p o l í t i c a o g e o g r á f i c a o su s 
g e n t i l i c i o s y d e r i v a c i o n e s u t i l i z a d o s en f o r m a a i s l a d a . 
3 . 1 3 La información d ig i ta l izada 
A h o r a que la i n f o r m a c i ó n d i g i t a l r e e m p l a z a c a d a v e z más a 
la i n f o r m a c i ó n en pape l , r e s u l t a b a i n e v i t a b l e que la O M P I , 
o r g a n i z a c i ó n que se i n t e r e s a e n t r e o t r a s c o s a s en la i n f o r m a c i ó n 
t é c n i c a y j u r í d i c a d e r i v a d a d e los d e r e c h o s d e p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l , se i n t e r e s a r a t a m b i é n c a d a v e z más en la 
i n f o r m a c i ó n que c i r c u l a en f o r m a d e b i t s . 
> I d e a s s o b r e P r o t e c c i ó n a la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . 
1. Una d e las r a z o n e s po r la que los E s t a d o s m i e m b r o s d e la 
O M P I a p r o b a r o n la p a r t e d e l p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s 
t e n d i e n t e a e s t a b l e c e r una r e d e l e c t r ó n i c a mund i a l d e 
i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , t a l como 
f u e p r o p u e s t o po r e l D i r e c t o r G e n e r a l d e la O r g a n i z a c i ó n . 
2. Lo s o b j e t i v o s d e e s t a p a r t e d e l P r o g r a m a son: 
• E s t a b l e c e r y o p e r a r la r e d mund ia l de i n f o r m a c i ó n de la 
O M P I a t e n d i e n d o a las n e c e s i d a d e s de t o d o s los E s t a d o s 
m i e m b r o s , o f r e c i e n d o c omun i c a c i o n e s r á p i d a s y 
e c onóm i c a s pa ra la c omun i dad mund ia l de p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l , a p r o v e chando las r e d e s púb l i c a s d i s p o n i b l e s ; 
• A s e g u r a r s e que t o d o s los E s t a d o s m i e m b r o s c u e n t a n con 
los med i o s n e c e s a r i o s ( s o p o r t e f í s i c o , s o p o r t e lóg i co y 
f o r m a c i ó n ) pa ra la c o n e c t i v i d a d en r e d , p e r m i t i e n d o 
m e j o r a c c e s o a la i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l y apoyando la m o d e r n i z a c i ó n de sus s i s t e m a s 
de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ; 
• P r o m o v e r la u t i l i z a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l por los E s t a d o s m i e m b r o s , la 
c omun i d ad de la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l y e l púb l i c o en 
g e n e r a l , a l e n t ando as í la p r o t e c c i ó n a d e c u a d a y e l 
e j e r c i c i o e f i c a z de los d e r e c h o s de p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l ; 
• F a c i l i t a r e l a c c e s o a la i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l de los p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
o f r e c i e n d o as í un i n s t r u m e n t o p a r a la t r a n s f e r e n c i a de 
t e c n o l o g í a y e l d e s a r r o l l o e c onóm i c o en b e n e f i c i o de 
d i c h o s pa í s e s y sus i n v e n t o r e s , i n d u s t r i a , u n i v e r s i d a d e s , 
e i n s t i t u c i o n e s de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o ; 
• E s t a b l e c e r un nuevo mecan i smo , e l C o m i t é P e r m a n e n t e 
s o b r e T e c n o l o g í a s de la I n f o r m a c i ó n ( S C I T ) , como f o r o 
pa ra e l e x a m e n de los t e m a s , f a c i l i t a r la c o o r d i n a c i ó n y 
o f r e c e r o r i e n t a c i ó n r e s p e c t o de la r e d mund ia l de 
i n f o r m a c i ó n de la O M P I y sus s e r v i c i o s de i n f o r m a c i ó n 
en m a t e r i a de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . 
3. E s p e c í f ¡ c o m e n t e , los t r e s o b j e t i v o s i n m e d i a t o s y b á s i c o s de 
la r e d mund ia l de la O M P I en m a t e r i a de p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l son e s t a b l e c e r d i c h a r e d mund ia l de c omun i c a c i ó n 
e i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n en m a t e r i a de p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l , f a c i l i t a r a los pa í se s en d e s a r r o l l o e l a c c e s o a 
e s t a r e d , y p e r m i t i r su u t i l i z a c i ó n e f e c t i v a , e f i c a z y 
c on t i nua . 
> Reg l a s p r o p o s i t i v a s p a r a la P r o t e c c i ó n de los D e r e c h o s de 
A u t o r . 
C o n s i d e r a n d o la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n menc i onada , los 
t i t u l a r e s y u sua r i o s de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l o p e r a n en 
m e r c a d o s c ada ve z mayo r e s , h a c i e ndo f r e n t e a una 
c o m p e t e n c i a c r e c i e n t e y a c i c l o s de p r o d u c t o c a d a ve z más 
b r e v e s . La c o m p e t e n c i a les e x i g e s e r e f i c a c e s , r á p i d o s y con 
una r e l a c i ó n c o s t o - e f i c a c i a c ada ve z m e j o r . S i n e m b a r g o , 
cuando s u r g e n las c o n t r o v e r s i a s j u r í d i c a s r e s p e c t o de la 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , las p a r t e s d e s e a n r e s o l v e r l a s de la 
m i sma mane ra . En ve z de r e c u r r i r a p r o c e d i m i e n t o s 
c o m p l i c a d o s y c o s t o s o s , las p a r t e s t r a t a n de e n c o n t r a r lo 
que se pod í a denom ina r una s o l u c i ón c o m e r c i a l : una a c c i ó n 
e f i c a z que s e e n c a r g u e de l p r o b l e m a a la v e z que s e c o n s e r v a 
la r e l a c i ó n y r e p u t a c i ó n c o m e r c i a l . 
3 . 1 4 Fundamentos del Derecho de Autor 
Lo s p r i v i l e g i o s de c a r á c t e r p e r s o n a l i n t e g r a n e l D e r e c h o 
M o r a l . E l cua l " e s t a r e p r e s e n t a d o b á s i c a m e n t e po r la f a c u l t a d 
e x c l u s i v a d e c r e a r , c o n t i n u a r y c o n c l u i r la o b r a , d e m o d i f i c a r l a o 
d e s t r u i r l a ; po r la f a c u l t a d d e m a n t e n e r l a i n é d i t a o p u b l i c a r l a , 
con su n o m b r e , c on un s e u d ó n i m o o en f o r m a anón ima ; po r la 
p r e r r o g a t i v a d e e l e g i r i n t é r p r e t e s de la o b r a , d e d a r l e c i e r t o y 
d e t e r m i n a d o d e s t i n o y d e p o n e r l a en e l c o m e r c i o o r e t i r a r l a d e l 
m i smo , as í como po r la f a c u l t a d de e x i g i r que se m a n t e n g a la 
i n t e g r i d a d d e la o b r a y de su t í t u l o e i m p e d i r su r e p r o d u c c i ó n en 
f o r m a i m p e r f e c t a o d e s f i g u r a d a " 8 . 
L o s D e r e c h o s M o r a l e s , son i n a l i e n a b l e s , i m p r e s c r i p t i b l e s , 
i r r e n u n c i a b l e s e i n e m b a r g a b l e s . 
S e c o n s i d e r a A u t o r a la p e r s o n a f í s i c a que ha c r e a d o una 
O b r a L i t e r a r i a o A r t í s t i c a . 
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No p o d r á c o n s i d e r a r s e de n ingún modo a una p e r s o n a mora l 
como a u t o r d e b i d o a que el A u t o r d e b e r á s e r una p e r s o n a f í s i c a 
pues la c r e a c i ó n es un p r o c e s o lóg i co p en s an t e i n d i v i d u a l i z a d o . 
E l D e r e c h o P a t r i m o n i a l c o n s i s t e en la e x p l o t a c i ó n de 
mane ra e x c l u s i v a de la O b r a , imp l i ca la r e t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a al 
T i t u l a r de l D e r e c h o . 
Es t i t u l a r de l D e r e c h o P a t r i m o n i a l e l A u t o r , sus h e r e d e r o s 
o e l a d q u i r e n t e po r cua l qu i e r T i t u l o . 
S e c o n s i d e r a T i t u l a r O r i g i n a r i o , a la p e r s o n a que c o n c i b e 
y r e a l i z a una O b r a L i t e r a r i a , C i e n t í f i c a o A r t í s t i c a y T i t u l a r 
De r i v a do al que u t i l i z a una o b r a ya r e a l i z a d a , a g r egando o 
c amb i ando a lgunos a s p e c t o s . 
Las O b r a s se c l a s i f i c a n en: 
P r im i g en i a s . - Han s i do c r e a d a s s in b a s e en o t r a s ya 
e x i s t e n t e s . 
D e r i v a d a s . - Son aque l l a s que r e s u l t a n de la a d a p t a c i ó n , 
t r a d u c c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de una o b r a p r im i g en i a . 
Los t i t u l a r e s de los D e r e c h o s P a t r i m o n i a l e s pod r án 
t r a n s m i t i r l o s , o t o r g a r l i c en c i a s de uso, las c ua l e s p od r án s e r 
e x c l u s i v a s o no e x c l u s i v a s y la t r a n s m i s i ó n p o d r á s e r o n e r o s a , 
t e m p o r a l y po r e s c r i t o . 
Lo s D e r e c h o s P a t r i m o n i a l e s , son t e m p o r a l e s , c e s i b l e s , 
r e n u n c i a b l e s y p r e s c r i p t i b l e s . 
L o s D e r e c h o s P a t r i m o n i a l e s e s t a r á n v i g e n t e s m i e n t r a s v i v a 
el A u t o r y una v e z f a l l e c i d o e s t e , d u r a n t e c i e n años más o b i e n 
c i en años d e s p u é s d e h a c e r p ú b l i c a s las o b r a s p o s t u m a s . 
Cuando s e r e a l i c e una c e s i ó n o t r a n s m i s i ó n d e los D e r e c h o s 
P a t r i m o n i a l e s , po r a c t o s , c o n v e n i o s o c o n t r a t o s , e s t o s d e b e r á n 
s e r i n s c r i t o s en e l R e g i s t r o P u b l i c o de D e r e c h o s d e A u t o r . 
3 . 1 5 Importanc ia de la Protección del Derecho de 
Autor 
- O b t e n c i ó n d e un p r o v e c h o p a r a e l a u t o r po r su t r a b a j o . 
- E s t í m u l o a la C r e a t i v i d a d de l A u t o r . 
- O b t e n c i ó n de i n v e r s i o n e s . 
- R e s p e t o al p e n s a m i e n t o de l a u t o r . 
- R e f l e j o d e l a lma de la nac i ón . 9 
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3 . 1 6 El Ins t i tu to Nacional del Derecho de Autor 
Ó r g a n o d e s c o n c e n t r a d o d e la S e c r e t a r i a d e E d u c a c i ó n , 
d e p e n d i e n t e de la S u b s e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n S u p e r i o r e 
I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a , a l que c o r r e s p o n d e p r o t e g e r al D e r e c h o 
de A u t o r y c o n t r i b u i r a s a l v a g u a r d a r e l a c e r v o c u l t u r a l d e la 
N a c i ó n . Es la a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a en m a t e r i a d e D e r e c h o s 
de A u t o r y D e r e c h o s C o n e x o s , a f i n de r e a l i z a r l a s a c t i v i d a d e s 
p r o p i a s d e l D e r e c h o de A u t o r , e l cua l c o n s i s t e , e n t r e o t r a s 
f u n c i o n e s , la d e l l e v a r e l R e g i s t r o P ú b l i c o d e l D e r e c h o d e A u t o r ; 
la c o n c i l i a c i ó n , en a m i g a b l e c o m p o s i c i ó n , de las p e r s o n a s que s e 
e n c u e n t r e n en c o n f l i c t o con m o t i v o d e a l gún a s u n t o r e l a c i o n a d o 
con el D e r e c h o de A u t o r o D e r e c h o s C o n e x o s . 
S e e n c a r g a de f o m e n t a r las I n s t i t u c i o n e s que b e n e f i c i a n a 
los A u t o r e s ; l l e v a r , v i g i l a r y c o n s e r v a r el R e g i s t r o P u b l i c o d e l 
D e r e c h o de A u t o r y o r g a n i z a r , s u p e r v i s a r y e v a l u a r e l C e n t r o 
N a c i o n a l d e I n f o r m a c i ó n d e l D e r e c h o d e A u t o r . T i e n e 
a t r i b u c i o n e s p a r a e x p e d i r los c e r t i f i c a d o s d e r e s e r v a d e 
d e r e c h o al uno e x c l u s i v o y de i n t e r v e n i r en los p r o c e d i m i e n t o s de 
a v enen c i a . 
S u s f u n c i o n e s e s p e c i f i c a s son p r o m o v e r la c r e a c i ó n de 
o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s , m a n t e n e r a c t u a l i z a d o su a c e r v o 
h i s t ó r i c o y p r o m o v e r la c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y e l 
i n t e r c a m b i o con i n s t i t u c i o n e s e n c a r g a d a s de la p r o t e c c i ó n de l 
D e r e c h o de A u t o r . 
A s i m i s m o , o r g a n i z a d i v e r s o s s e m i n a r i o s , c u r s o s y mesas 
r e donda s con la p a r t i c i p a c i ó n t a n t o de s e r v i d o r e s púb l i c o s como 
de med i o s de c omun i c a c i ón pa ra p r o m o v e r en f o r m a c o n t i n u a e l 
D e r e c h o de A u t o r . 
E s t a i n s t i t u c i ó n a su ve z c o n c e d e r e s e r v a s de d e r e c h o s 
pa ra el uso e x c l u s i v o de t í t u l o s de p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , 
p e r s o n a j e s f i c t i c i o s o s imbó l i c o s ; p e r s o n a j e s humanos de 
c a r a c t e r i z a c i ó n emp l eados en a c t u a c i o n e s a r t í s t i c a s , n o m b r e s 
a r t í s t i c o s , p r omoc i o ne s p u b l i c i t a r i a s de s e ñ a l a d a o r i g i n a l i d a d , y 
pub l i c a c i o ne s p e r i ó d i c a s . 
Las f a c u l t a d e s de l I N D A son i n v e s t i g a r i n f r a c c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s a la Ley , s o l i c i t a r la p r á c t i c a de v i s i t a de 
i n spe c c i ón , o r d e n a r y p r a c t i c a r med i d a s p r e c a u t o r i a s e impone r 
s an c i one s a d m i n i s t r a t i v a s . 
El D i r e c t o r G e n e r a l de l I N D A es n omb r ado por e l E j e c u t i v o 
F e d e r a l , po r c ondu c t o de l S e c r e t a r i o de E d u c a c i ó n Púb l i c a . 
A d e m á s de las o b r a s i n t e l e c t u a l e s en e l R e g i s t r o Púb l i c o 
de l D e r e c h o de A u t o r d e b e r á n i n s c r i b i r s e : 
1. La d o c u m e n t a c i ó n de las s o c i e d a d de g e s t i ó n c o l e c t i v a . 
2. Los p a c t o s o conven ios que c e l e b r e n las s o c i e d a d e s 
m e x i c a n a s de g e s t i ó n c o l e c t i v a con las s o c i e d a d e s 
e x t r a n j e r a s . 
3. Los a c t o s conven ios o c o n t r a t o s s o b r e d e r e c h o s de a u t o r . 
4. Los p o d e r e s o t o r g a d o s p a r a g e s t i o n a r a n t e el I n s t i t u t o , 
cuando la r e p r e s e n t a c i ó n c o n f e r i d a a b a r q u e t o d o s los 
a s u n t o s que e l mandan t e haya de t r a m i t a r a n t e él. 
5. Los manda t o s que o t o r g u e n los m i e m b r o s de las s o c i e d a d e s 
de g e s t i ó n c o l e c t i v a a f a v o r de e s t a s . 
6. Los conven i o s o c o n t r a t o s de i n t e r p r e t a c i ó n o e j e c u c i ó n que 
c e l e b r e n los i n t e r p r e t e s o e j e c u t a n t e s . 
7. Las c a r a c t e r í s t i c a s g r á f i c a s y d i s t i n t i v a s de o b r a s , p a r a los 
e f e c t o s de las ob l i g a c i one s e s t a b l e c i d a s po r la Ley . 
Las S o c i e d a d e s de G e s t i ó n C o l e c t i v a , son s o c i e d a d e s de 
p e r c e p c i ó n que t i e n e n como f i n p r i n c i p a l la r e c a u d a c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de los d e r e c h o s de e j e c u c i ó n , 
r e p r e s e n t a c i ó n o e x h i b i c i ó n de las o b r a s de sus s o c i o s . 
Las C a r a c t e r í s t i c a s de las S o c i e d a d e s de A u t o r e s son: 
1. O r g a n i z a r s e en d i s t i n t a s r amas . 
2. C o n s t i t u i r s e de a c u e r d o con la Ley . 
3. S e r de i n t e r é s púb l i co . 
4. T e n e r p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a p rop i a . 
5. S e r dueñas de un pa t r imon i o . 
6. P e r s e g u i r l os f i n e s s e ñ a l a d o s en la L e g i s l a c i ó n Au+o ra l 
3 . 1 6 . 1 Evolución h istór ica del El I n s t i t u t o Nacional del 
Derecho de Autor 
1. C o n s t i t u c i ó n de 1824". P equeña e n t i d a d d e n t r o d e l C o n g r e s o 
F e d e r a l e n c a r g a d a d e v e l a r po r el D e r e c h o d e A u t o r . 
2. 1 867 : S e c c i ó n d e D e r e c h o s d e A u t o r d e n t r o de la o f i c i n a 
j u r í d i c a c o n s u l t i v a d e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a e I n s t r u c c i ó n 
Púb l i c a . 
3. 1916: C a m b i a de M i n i s t e r i o a S e c r e t a r í a d e l D e s p a c h o y d e 
E d u c a c i ó n Púb l i c a ; los D e r e c h o s de A u t o r p a s an a la 
S e c c i ó n U n i v e r s i t a r i a de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de 
M é x i c o , d e n o m i n á n d o s e l e en 1920 , P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l de 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de M é x i c o , f o r m a n d o p a r t e d e l 
D e p a r t a m e n t o U n i v e r s i t a r i o y d e B e l l a s A r t e s . 
4. 1 930 : S e r e i n t e g r a a la S E P , p a r t i c u l a r m e n t e d e n t r o de la 
O f i c i n a J u r í d i c a y de R e v a l i d a c i ó n d e E s t u d i o s , o c u p a n d o 
f í s i c a m e n t e una M e s a . 
5. 1950 : S e f o r m a e l D e p a r t a m e n t o d e D e r e c h o s de A u t o r . 
6. 2 9 de d i c i e m b r e de 1956 : Con la L e y F e d e r a l s o b r e el 
D e r e c h o d e A u t o r , s e c r e a la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l 
D e r e c h o de A u t o r . 
7. F i n a l m e n t e m e d i a n t e D e c r e t o p u b l i c a d o en e l D O F e l 2 4 d e 
d i c i e m b r e de 1996 : A l a m p a r o d e la nueva L e y F e d e r a l d e l 
D e r e c h o de A u t o r , se c r e o el a c t u a l m e n t e denom inado 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de l D e r e c h o de A u t o r . 
Capítulo 4 . 
Derechos de Autor en la Legislación 
4 .1 Ley Federa l de Derechos de Autor 
De a c u e r d o con e l a r t í c u l o 11 de la L e y F e d e r a l d e D e r e c h o s 
de A u t o r , é s t e d e f i n e el d e r e c h o d e a u t o r c omo r e c o n o c i m i e n t o 
que h a c e e l E s t a d o en f a v o r de t o d o c r e a d o r d e o b r a s l i t e r a r i a s 
y a r t í s t i c a s p r e v i s t a s en e l a r t í c u l o 13 de d i c h a L e y , en v i r t u d 
de l cua l o t o r g a su p r o t e c c i ó n p a r a que e l a u t o r g o c e de 
p r e r r o g a t i v a s y p r i v i l e g i o s e x c l u s i v o s de c a r á c t e r p e r s o n a l y 
p a t r i m o n i a l . Lo s p r i m e r o s i n t e g r a n e l l l amado d e r e c h o m o r a l y los 
s e g u n d o s , e l p a t r i m o n i a l . 
P o r lo que r e s p e c t a a e s t a l e g i s l a c i ó n t r a t a r é d e f o r m u l a r 
c i e r t a s p r o p u e s t a s de r e f o r m a p a r a su a d e c u a c i ó n al O r d e n 
I n t e r n a c i o n a l , con la f i n a l i d a d d e a g i l i z a r los t r á m i t e s de 
r e g i s t r o y p r o t e c c i ó n d e los d e r e c h o s c o n t e n i d o s en la m i sma . 
4 . 2 T r a t a d o s Relativos 
Y a que e l uso d e la t e c n o l o g í a f a c i l i t a la c i r c u l a c i ó n de 
o b r a s i n t e l e c t u a l e s de un pa í s a o t r o , s e h a c e n e c e s a r i o 
s a l v a g u a r d a r los i n t e r e s e s de los A u t o r e s en t o d o e l M u n d o , lo 
que da como r e s u l t a d o la c e l e b r a c i ó n d e n u m e r o s o s T r a t a d o s 
M u l t i l a t e r a l e s , R e g i o n a l e s y B i l a t e r a l e s . P o r lo que M é x i c o es 
s i g n a t a r i o y r a t i f i c a n t e de una g r a n c a n t i d a d de T r a t a d o s y 
Conven i o s I n t e r n a c i o n a l e s s o b r e la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . 
4 . 3 Instrumentos Mul t i la tera les : 
C o n v e n c i ó n d e B e r n a , p a r a la p r o t e c c i ó n d e las o b r a s 
l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s d e l 9 de S e p t i e m b r e de 1886 ; y 
p u b l i c a d o en el D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n el d í a 2 0 de 
D i c i e m b r e de 1968 , r e v i s a d o en 24 de J u l i o d e 1971 en 
P a r i s , m i sma que f u e p u b l i c a d a el 2 4 de E n e r o de 1975 . E l 
C o n v e n i o d e B e r n a , es e l que m a y o r m e n t e r e g u l a e l D e r e c h o 
d e A u t o r a n i ve l I n t e r n a c i o n a l , pues e s t a b l e c e la a p l i c a c i ó n 
d e la " l e y d o m é s t i c a " es d e c i r , de la ley t e r r i t o r i a l d e c a d a 
pa í s , p o r lo t a n t o al p u b l i c a r una o b r a c u m p l i e n d o con los 
t é r m i n o s l e ga l e s d e l p r op i o pa í s , s e p o d r í a n e s t a r v i o l a n d o 
l e y e s de o t r o s p a í s e s y v i o l a ndo n o r m a s d e D e r e c h o d e 
A u t o r . 
C o n v e n c i ó n s o b r e P r o p i e d a d L i t e r a r i a y A r t í s t i c a d e l 11 de 
A g o s t o d e 1910, f i r m a d a po r la C u a r t a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a , c e l e b r a d a en Bueno s A i r e s , 
A r g e n t i n a , p u b l i c a d a en e l D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n 
e l 2 3 de A b r i l de 1963 . 
Convenc i ón I n t e r a m e r i c a n a s o b r e e l D e r e c h o de A u t o r en 
O b r a s L i t e r a r i a s , C i e n t í f i c a s y A r t í s t i c a s de l 22 de J u l i o 
de 1946 , pub l i c a da en el D O F el 24 de O c t u b r e de 1947 . 
Convenc i ón U n i v e r s a l s o b r e D e r e c h o s de A u t o r , f i r m a d a en 
G i n e b r a el 06 de S e p t i e m b r e de 1952 , p u b l i c a d a en e l D O F 
e l 0 6 de J u l i o de 1957. 
Convenc i ón U n i v e r s a l s o b r e D e r e c h o de A u t o r , c e l e b r a d a en 
P a r i s e l 24 de J u l i o de 1971 y p ub l i c a d a en e l D O F e l 0 9 de 
M a r z o de 1946 . 
Convenc i ón I n t e r n a c i o n a l s o b r e la P r o t e c c i ó n de los 
A r t i s t a s , I n t é r p r e t e s o E j e c u t a n t e s , los P r o d u c t o r e s de 
F onog r amas y los O r g a n i s m o s de R a d i o d i f u s i ó n , f i r m a d a en 
Roma el 26 de O c t u b r e de 1961 y p u b l i c a d a e l 2 7 de M a y o 
de 1964 . 
Convenc i ón pa ra la P r o t e c c i ó n de los P r o d u c t o r e s de 
F onog r amas c o n t r a la R e p r o d u c c i ó n no a u t o r i z a d a de sus 
F onog r amas , f i r m a d a en G i n e b r a e l 29 de O c t u b r e de 1971 
y p ub l i c a d a e l 8 de F e b r e r o de 1974 en e l D O F . 
Convenc i ón s o b r e la D i s t r i b u c i ó n de S e ñ a l e s P o r t a d o r a s de 
P r o g r a m a s T r a n s m i t i d o s por S a t é l i t e , f i r m a d o en B r u s e l a s . 
R e g i s t r o I n t e r n a c i o n a l de O b r a s A u d i o v i s u a l e s , a d o p t a d o en 
la C i u dad de G i n e b r a el 20 de A b r i l de 1989 y pub l i c ado e l 
0 9 A g o s t o de 1991 en e l D O F . 
T r a t a d o de L i b r e Come r c i o de A m é r i c a de l N o r t e , pub l i c ado 
en e l D O F el 20 de D i c i e m b r e de 1993 , c o n t i e n e 
d i s p o s i c i o n e s de c a r á c t e r s u s t a n t i v o y p r o c e d i m e n t a l 
r e l a c i o n a d a s con los D e r e c h o s de A u t o r . 
T r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o e n t r e los E s t a d o s U n i d o s 
M e x i c a n o s , la Repúb l i c a de Co l omb i a y La R e p ú b l i c a de 
V e n e z u e l a , pub l i c ado en e l D O F el 0 9 de Ene r o de 1995 , 
c o n t i e n e las N o r m a s de D e r e c h o de A u t o r en e l c a p í t u l o 
t i t u l a d o P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . 
T r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o c e l e b r a d o e n t r e M é x i c o y los 
m i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n E u r o p e a de L i b r e C o m e r c i o , se 
f i r m ó un t r a t a d o de l i b r e c o m e r c i o e n t r e M é x i c o y los 15 
m i e m b r o s de la Comun idad E u r o p e a ( D i a r i o O f i c i a l de la 
F e d e r a c i ó n de 31 de A g o s t o de 1998 , 26 de J u n i o de 2 0 0 0 
y 28 de F e b r e r o de 2001) , el cua l no i n c l uyó a los c u a t r o 
E s t a d o s no c o m u n i t a r i o s que son m i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n 
E u r o p e a de l i b r e Comercio". S u i z a , N o r u e g a , I s l a n d i a y 
L i c c h t e n s t e i n . Con e s t o s a n t e c e d e n t e s , el G o b i e r n o 
mex i c ano i n i c i ó n egoc i a c i one s con c a da una de d i c h a s 
c u a t r o s nac i ones encam inadas a la a d o p c i ó n de un t r a t a d o 
de l i b r e c o m e r c i o s i m i l a r al que hab í a s i do r e c i e n t e m e n t e 
c e l e b r a d o con la Comun idad E u r o p e a y sus qu i n ce m i e m b r o s . 
Las n ego c i a c i o ne s con los r e p r e s e n t a n t e s de la A E L C 
c o n c l u y e r o n el 27 de n o v i e m b r e de 2 0 0 0 . Y en 
c o n s e c u e n c i a , los r e p r e s e n t a n t e s de M é x i c o , po r una p a r t e , 
y los de los E s t a d o s m i emb r o s de la A E L C , po r la o t r a , 
f i r m a r o n en la C iudad de M é x i c o un t r a t a d o de l i b r e 
c o m e r c i o (en a d e l a n t e T L A E L C ) , cuyas d i s p o s i c i o n e s han 
c o m e n z a d o a r e g i r pa r a los menc i onado s m i e m b r o s en 
d i f e r e n t e s f e c h a s , d epend i endo de la c on c l u s i ó n de los 
p r o c e s o s de r a t i f i c a c i ó n . A p a r t i r d e l 1 de n o v i e m b r e de 
2001 , las d i s p o s i c i o n e s de l T L A E L C e s t á n en v i g o r p a r a los 
c i n co m i e m b r o s i n c l uyendo M é x i c o , S u i z a , N o r u e g a , I s l a n d i a 
y L i c c h t e n s t e i n . 
La p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l en e l t r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o 
e n t r e M é x i c o y e l S a l v a d o r - G u a t e m a l a - H o n d u r a s , en el 
c u r s o de l año 2001 , M é x i c o c e l e b r ó un t r a t a d o de l i b r e 
c o m e r c i o con e l S a l v a d o r , Gua t ema l a y H o n d u r a s , e l cua l 
c o n t i e n e un c ap í t u l o d e d i c a d o a la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , a 
s a b e r , e l c ap í t u l o X V I (D i a r i o O f i c i a l de la F e d e r a c i ó n de 
14 de m a r z o de 2001) . El s i s t e m a de p r o t e c c i ó n de d i c h o 
t r a t a d o no es de l t o d o d i f e r e n t e al s e gu i d o en los t r a t a d o s 
de l i b r e c o m e r c i o p r e v i a m e n t e c e l e b r a d o s por M é x i c o con 
o t r a s nac i ones de A m é r i c a ; e s t e t r a t a d o i n c l u ye un c a p í t u l o 
i n t e g r a d o por d i s p o s i c i o n e s d e t a l l a d a s r e l a t i v a s a l modo en 
que las p a r t e s se c o m p r o m e t e n a p r o t e g e r la p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l en una f o r m a s i m i l a r a la r e f e r i d a en e l A c u e r d o 
A D P I C , es d e c i r , que el e n f o q u e g e n e r a l s egu i do en A m é r i c a 
ha s i do i n s t r u m e n t a d o en e s t e t r a t a d o , el cua l c o i n c i d e con 
los e n f o q u e s de l A c u e r d o A D P I C en lo g e n e r a l . 
4 . 4 I n s t r u m e n t o s B i l a t e r a l e s 
Conven io con España , s o b r e P r o p i e d a d L i t e r a r i a A r t í s t i c a y 
C i e n t í f i c a , p ub l i c a da en e l D O F e l d í a 0 4 de M a y o de 1925 . 
Conven io e n t r e M é x i c o y F r a n c i a , p a r a la P r o t e c c i ó n de los 
D e r e c h o s de A u t o r de las O b r a s M u s i c a l e s de l 17 de 
O c t u b r e de 1951, pub l i c ado en e l D O F e l d í a 30 de 
N o v i e m b r e de 1951. 
Conven io e n t r e M é x i c o y A l eman i a F e d e r a l de l 0 4 de 
N o v i e m b r e de 1954 , pub l i c ado en el D O F e l 3 0 de 
N o v i e m b r e de 1956. 
Conven io e n t r e M é x i c o y D i n a m a r c a p a r a la P r o t e c c i ó n 
mu tua de las O b r a s de sus A u t o r e s , C o m p o s i t o r e s y 
A r t i s t a s de l 01 de J u l i o de 1955 , p ub l i c a do en e l D F O el 26 
de A g o s t o de 1955. 
T r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o e n t r e los E s t a d o s U n i d o s 
M e x i c a n o s y la R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a , f i r m a d o en el 
C i u d a d d e M é x i c o el 0 5 DE A b r i l DE 1 9 9 4 , p u b l i c a d o en e l 
D O F e l 10 de E n e r o d e 1995 . 
T r a t a d o d e L i b r e C o m e r c i o e n t r e los E s t a d o s U n i d o s 
M e x i c a n o s y la R e p ú b l i c a de Bo l i v i a , f i r m a d o en R ío de 
J a n e i r o e l 10 de F e b r e r o 1994 , p u b l i c a d o en e l D O F e l 11 de 
E n e r o de 1995 . 
A c u e r d o s o b r e los a s p e c t o s d e los D e r e c h o s d e P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l R e l a c i o n a d o s con el C o m e r c i o , i n c l u i d o e l 
C o m e r c i o de M e r c a n c í a s F a l s i f i c a d a s , " A D P I C " o " T R I P S " , 
po r su s s i g l a s en i ng l é s , a d o p t a d o en D i c i e m b r e 1 9 9 3 en las 
n e g o c i a c i o n e s de la Ronda d e U r u g u a y de l A c u e r d o G e n e r a l 
d e A r a n c e l e s A d u a n e r o s y C o m e r c i o , f i r m a d o e l 12 d e A b r i l 
d e 1 9 9 4 , en M a r r a k e c h , M a r r u e c o s , p u b l i c a d o en e l D O F el 
d í a 3 0 d e D i c i e m b r e de 1994 . 
A s í como Los T r a t a d o s c e l e b r a d o s po r la O r g a n i z a c i ó n 
M u n d i a l de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l ( O M P I ) , e n t r e m u c h o s o t r o s . 
4 . 5 Información E lectrónica 
E l C i b e r e s p a c i o se e n c u e n t r a aún poco r e g u l a d o en lo que s e 
r e f i e r e a n o r m a s l e ga l e s . E n c o n t r a r la f o r m a d e r e g u l a r las 
a c t i v i d a d e s en e l c i b e r e s p a c i o es una t a r e a que apenas c om i en za , 
p r i m e r o que nada po rque hay g r an c a n t i d a d d e t e m a s como la 
j u r i s d i c c i ó n , dado que las a c t i v i d a d e s que se l l e van a cabo en la 
I n t e r n e t , se r e a l i z a n s i m u l t á n e a m e n t e en t o d o e l mundo, po r lo 
t a n t o no hay n ingún lugar en p a r t i c u l a r o e s p e c í f i c o . 
O t r o pun to i m p o r t a n t e es r e c o n o c e r que no só lo las o b r a s 
l i t e r a r i a s son s u s c e p t i b l e s de r e g i s t r o como D e r e c h o de A u t o r , 
pues los D e r e c h o s de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l i n c l u yen a: 
E s c r i t o r e s , P i n t o r e s , A r q u i t e c t o s , M ú s i c o s , D r a m a t u r g o s , 
I n t é r p r e t e s , C o m p o s i t o r e s , C i n e a s t a s , D i s e ñ a d o r e s , 
C a r i c a t u r i s t a s , E s c u l t o r e s , F o t ó g r a f o s , C o r e ó g r a f o s , A r t i s t a s en 
g ene r a l , P r o g r a m a d o r e s , R a d i o d i f u s o r e s , T e l e v i s o r a s , 
P u b l i c a d o r e s de pag inas W e b en I n t e r n e t , E d i t o r e s de p e r i ó d i c o s 
y r e v i s t a s y P u b l i c i s t a s . ( h t t p : / / w w w . m a r c a s . c o m . m x / ) . 
F r e n t e a la p r o b l e m á t i c a de la d i f u s i ó n mas i v a de o b r a s 
auto r a l e s nos e n c o n t r a m o s con que d e b i d o a la r a p i d e z de los 
avances t e c n o l ó g i c o s de I n t e r n e t , la p r o l i f e r a c i ó n de las r e d e s 
c o n e c t a d a s , as í como las c a p a c i d a d e s de la m u l t i m e d i a en la 
W o r l d W i d e W e b s o l i d i f i c a n c ada v e z de mane r a más c l a r a la 
r e d de r e d e s como un e l emen t o c l ave de la l l amada s o c i e d a d de la 
i n f o r m a c i ó n , y con e s t o e l p e l i g r o más g r a v e que a m e n a z a a la 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . ( Ro j a s Amand i , V í c t o r Manue l 
h t t p : / / w w w . o u p m e x . c o m . m x / ) 
Capítulo 5. 
Régimen de Solución de Controvers ias . 
5 .1 Autor idades competentes 
E l A r t í c u l o 213 de la L F D A en v i g o r e s t a b l e c e que las 
a c c i o n e s c i v i l e s que se e j e r c i t e n en m a t e r i a d e d e r e c h o s de 
a u t o r y d e r e c h o s c o n e x o s se f u n d a r á n , t r a m i t a r á n y r e s o l v e r á n 
c o n f o r m e a lo e s t a b l e c i d o en e s t a L e y , s i e n d o s u p l e t o r i o el 
Cód i go F e d e r a l de P r o c e d i m i e n t o s C i v i l e s , a n t e T r i b u n a l e s 
F e d e r a l e s . 
L o s T r i b u n a l e s F e d e r a l e s s e r á n los ú n i c o s que p o d r á n 
c o n o c e r en t o d o j u i c i o en que se impugne una c o n s t a n c i a , 
a n o t a c i ó n o i n s c r i p c i ó n en e l r e g i s t r o , d o n d e s e r á p a r t e el 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e l D e r e c h o d e A u t o r . Y c o r r e s p o n d e a d i c h o s 
T r i b u n a l e s , c o n o c e r de los d e l i t o s r e l a c i o n a d o s con e l d e r e c h o de 
a u t o r p r e v i s t o s en el T í t u l o V i g é s i m o S e x t o d e l C ó d i g o Pena l p a r a 
el D i s t r i t o F e d e r a l en M a t e r i a de F u e r o Común y p a r a t o d a la 
R e p ú b l i c a en M a t e r i a de F u e r o F e d e r a l . 
L a i n i c i a c i ó n de c u a l q u i e r j u i c i o en m a t e r i a d e d e r e c h o s de 
a u t o r , d e b e r á s e r d a d a a c o n o c e r po r las a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s 
al I n s t i t u t o , e n v i ando una c op i a a u t o r i z a d a de t o d a s las 
r e s o l u c i o n e s f i r m e s que en c u a l q u i e r f o r m a m o d i f i q u e n , g r a v e n , 
e x t i n g a n o c o n f i r m e n los d e r e c h o s de a u t o r s o b r e una o b r a u 
o b r a s d e t e r m i n a d a s . En v i s t a de e s t o s d o c u m e n t o s s e h a r á n en e l 
r e g i s t r o las a n o t a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s o d e f i n i t i v a s que 
c o r r e s p o n d a n . 
5 . 2 Procedimientos 
5 . 2 . 1 Del Procedimiento de Avenencia 
E l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o de a v e n e n c i a es e l que s e 
s u b s t a n c i a a n t e e l I n s t i t u t o , a p e t i c i ó n d e a l guna d e las p a r t e s 
p a r a d i r i m i r d e m a n e r a a m i g a b l e un c o n f l i c t o s u r g i d o con m o t i v o 
de la i n t e r p r e t a c i ó n o a p l i c a c i ó n de la L e y F e d e r a l de D e r e c h o s 
de A u t o r , y a é s t e pueden r e c u r r i r , las p e r s o n a s que c o n s i d e r e n 
que son a f e c t a d o s en a lguno de los d e r e c h o s p r o t e g i d o s po r e s t a 
L e y , p o d r á n o p t a r e n t r e h a c e r v a l e r las a c c i o n e s j u d i c i a l e s que 
les c o r r e s p o n d a n o s u j e t a r s e al p r o c e d i m i e n t o d e a v e n e n c i a . 
5 . 2 . 1 . 1 Etapas del Procedimiento de Avenencia 
I . S e i n i c i a r á con la q u e j a , que po r e s c r i t o p r e s e n t e a n t e e l 
I n s t i t u t o qu i en se c o n s i d e r e a f e c t a d o en su s d e r e c h o s d e 
a u t o r , d e r e c h o s c o n e x o s y o t r o s d e r e c h o s t u t e l a d o s po r la 
L F D A ; 
I I . Con la q u e j a y sus a n e x o s se d a r á v i s t a a la p a r t e en c o n t r a 
de la que se i n t e r p o n e , p a r a que la c o n t e s t e d e n t r o de los 
d i e z d í a s s i g u i e n t e s a la n o t i f i c a c i ó n ; 
I I I . S e c i t a r á a las p a r t e s a una j u n t a de a venenc i a , 
a p e r c i b i é n d o l a s que de no a s i s t i r se les impond r á una mu l t a 
de c i e n v e c e s e l s a l a r i o mínimo g e n e r a l d i a r i o v i g e n t e en e l 
D i s t r i t o F e d e r a l . D i c ha j u n t a se l l e v a r á a cabo d e n t r o de 
los v e i n t e d í a s s i g u i e n t e s a la p r e s e n t a c i ó n de la que ja ; 
I V . En la j u n t a r e s p e c t i v a el I n s t i t u t o t r a t a r á de a v e n i r a las 
p a r t e s pa ra que l l eguen a un a r r e g l o . De a c e p t a r l o ambas 
p a r t e s , la j u n t a de avenenc i a puede d i f e r i r s e las v e c e s que 
sean n e c e s a r i a s a f i n de l o g r a r la c on c i l i a c i ó n . E l conven io 
f i r m a d o por las p a r t e s y el I n s t i t u t o t e n d r á e l c a r á c t e r de 
c o s a j u z g a d a y t í t u l o e j e c u t i v o ; 
V. D u r a n t e la j u n t a de avenenc i a , e l I n s t i t u t o no p o d r á h a c e r 
d e t e r m i n a c i ó n a lguna s o b r e el f o n d o de l a s u n t o , p e r o s i 
p o d r á p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e en la c on c i l i a c i ón ; 
V I . En caso de no l o g r a r s e la a venenc i a , e l I n s t i t u t o e x h o r t a r á 
a las p a r t e s pa ra que se a c o j a n al a r b i t r a j e e s t a b l e c i d o en 
e l C a p í t u l o I I I de l T í t u l o X I de la L F D A ; 
Las a c t u a c i o n e s d e n t r o de e s t e p r o c e d i m i e n t o t e n d r á n e l 
c a r á c t e r de c o n f i d e n c i a l e s y, por lo t a n t o , las c o n s t a n c i a s 
de las m ismas só lo s e r á n e n t e r a d a s a las p a r t e s de l 
c o n f l i c t o o a las a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s que las s o l i c i t e n . 
5 . 2 . 2 Del A r b i t r a j e 
E l a r b i t r a j e en m a t e r i a de d e r e c h o s d e a u t o r e s t á 
r e g l a m e n t a d o en los a r t í c u l o s de l 219 al 2 2 8 de la nueva l ey . 
L a s p a r t e s p u e d e n s o m e t e r s e a un p r o c e d i m i e n t o 
r e g l a m e n t a d o en e l c a p í t u l o I I I d e l t í t u l o X I y t i e n e como r e g l a s 
s u p l e t o r i a s las d e l C ód i g o de C o m e r c i o . S i b i e n se ha c o n s i d e r a d o 
t r a d i c i o n a l m e n t e que e l d e r e c h o de a u t o r no es m a t e r i a 
m e r c a n t i l . 
E f e c t i v a m e n t e , como se t r a t a de una ley f e d e r a l , no pod í a , 
t é c n i c a m e n t e h a b l a n d o , e s t a b l e c e r s e la s u p l e t o r i e d a d d e una l ey 
l oca l como h u b i e r a s i d o un c ód i go p r o c e s a l d e a l guno de los 
E s t a d o s o d e l D i s t r i t o F e d e r a l . Po r su p a r t e e l C ó d i g o F e d e r a l d e 
P r o c e d i m i e n t o s C i v i l e s no t i e n e c a p í t u l o d e a r b i t r a j e , po r lo cua l 
no h a b r í a s u p l e t o r i e d a d p o s i b l e . 
E l C ó d i g o d e C o m e r c i o t i e n e un t í t u l o r e l a c i o n a d o con e l 
a r b i t r a j e c o m e r c i a l , e l cua l ha a d o p t a d o d e s d e e l año d e 1 993 la 
l l amada L e y M o d e l o de U N C I T R A L s o b r e A r b i t r a j e C o m e r c i a l 
I n t e r n a c i o n a l . 
E l C ó d i g o de C o m e r c i o al a d o p t a r la L e y M o d e l o d e 
U N C I T R A L la puso en v i g o r no s o l a m e n t e p a r a a r b i t r a j e s 
i n t e r n a c i o n a l e s s i no t a m b i é n p a r a n a c i o n a l e s . E s t a es la 
l e g i s l a c i ón más mode rna en m a t e r i a de a r b i t r a j e , que ha s i d o 
a cog i da por muchos pa í se s y p r o m e t e s e r l o po r muchos más. 
La nueva ley r e c o n o c e la v a l i d e z t a n t o de la c l á u su l a 
c o m p r o m i s o r i a como de l c omp rom i so a r b i t r a l ; la p r i m e r a p a r a 
c o n t r o v e r s i a s f u t u r a s y é s t e pa ra c o n t r o v e r s i a s ya e x i s t e n t e s . 
El I n s t i t u t o Na c i ona l de l D e r e c h o de A u t o r t e n d r á una l i s t a 
(que e l a b o r a r á en ene ro de c ada año), de las p e r s o n a s 
a u t o r i z a d a s p a r a f u n g i r como á r b i t r o s . 
E l a r t í c u l o 2 2 2 e s t a b l e c e cómo se i n s t a l a r á e l T r i b u n a l 
A r b i t r a l . Da a cada una de las p a r t e s d e r e c h o a e l e g i r un á r b i t r o 
de la l i s t a que p r o p o r c i o n e e l I n s t i t u t o y , e n t r e los á r b i t r o s 
de s i gnados por las p a r t e s , e l e g i r á n de la p r o p i a l i s t a a l 
p r e s i d e n t e de l t r i b u n a l . La ley le l lama "G rupo A r b i t r a l " al 
t r i b u n a l a r b i t r a l . 
T a m b i é n t i e n e una d i s p o s i c i ó n pa ra lo que se ha l l amado e l 
a r b i t r a j e m u l t i p a r t e s , que es cuando haya una p a r t e i n t e g r a d a 
por más de dos pe r sonas ; e n t on c e s se p r e v é que s i qu i ene s 
i n t e g r an esa p a r t e no se ponen de a c u e r d o p a r a la d e s i g n a c i ó n de 
los á r b i t r o s , el I n s t i t u t o d e s i g n a r á a los dos á r b i t r o s que 
c o r r e s p o n d e n a las p a r t e s . 
La ley e s t a b l e c e r e q u i s i t o s pa ra s e r d e s i g n a d o a r b i t r o y 
e x i ge s e r l i c e n c i a do en d e r e c h o y no h a b e r p r e s t a d o s e r v i c i o s 
para a lguna s o c i e d a d de g e s t i ó n c o l e c t i v a d u r a n t e los c i nco años 
a n t e r i o r e s . 
T a m b i é n seña l a como imped imen to el h abe r s i do n omb r ado 
pa t r ono de a lgunas de las p a r t e s , s i t u a c i o n e s de p a r e n t e s c o , y e l 
t r a b a j a r p a r a el g ob i e r no . 
La nueva ley no a c e p t a en e s t e t i p o de a r b i t r a j e e l d i c t a d o 
de l laudo en c o n c i e n c i a o am igab l e c ompos i c i ó n , aunque no e s t á 
e x c l u i d o cuando se l l eva a cabo un a r b i t r a j e de o t r o t i p o . E l 
a r b i t r o no d e j a de s e r un p a r t i c u l a r , por lo que por n ingún mo t i v o 
debe p r o c e d e r e l j u i c i o de amparo en c o n t r a de él. 
La ley e s t a b l e c e un p lazo máx imo de a r b i t r a j e de s e s e n t a 
d ías y r e g l a m e n t a lo r e l a t i v o a los l audos . L e s da c a r á c t e r de 
d e f i n i t i v o s e i n ape l ab l e s , e x i g e que sean f u n d a d o s y m o t i v a d o s y 
los r e c o n o c e como cosa j u z g a d a y t í t u l o e j e c u t i v o . D e b e n 
d i c t a r s e por e s c r i t o . 
La ley p r e v é la a c l a r a c i ó n , r e c t i f i c a c i ó n o c o r r e c c i ó n de l 
laudo, s i n que imp l ique m o d i f i c a c i ó n al s e n t i d o de l m i smo. 
Los g a s t o s de l p r o c e d i m i e n t o son a c a r go de las p a r t e s y 
los h o n o r a r i o s de los a r b i t r o s s e r á n c u b i e r t o s c o n f o r m e al 
a r ance l que e x p i d e anua lmen te el I n s t i t u t o . 
T oda s e s t a s r eg l a s ún i c amen te se ap l i c an al a r b i t r a j e 
cuando se l l e va a n t e el I n s t i t u t o Na c i o na l d e l D e r e c h o de A u t o r , 
por lo que no son a p l i c a b l e s cuando se t r a t a de a r b i t r a j e a n t e 
á r b i t r o s d i s t i n t o s . 
La e x i s t e n c i a de e s t e p r o c e d i m i e n t o a r b i t r a l no l i m i t a en 
f o r m a a lguna a las p a r t e s pa ra que a cudan al a r b i t r a j e p r i v a do , 
ya sea ad hoc o i n s t i t u c i o n a l . 
La O r g a n i z a c i ó n Mund i a l de la P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l t i e n e 
t odo un r e g l a m e n t o de a r b i t r a j e y una o r g a n i z a c i ó n p a r a 
a d m i n i s t r a r e s t e t i po de p r o c e d i m i e n t o s p a r a r e s o l v e r 
c o n t r o v e r s i a s , que no e s t á e x c l u i d o en f o r m a a lguna por la ley 
mex i cana . Lo mismo puede d e c i r s e de o t r o s r e g l a m e n t o s t a n t o 
nac iona les como i n t e r n a c i o n a l e s pa ra l l e va r a cabo a r b i t r a j e s . 
Uno de los d e f e c t o s que se ha c r i t i c a d o en m a t e r i a de 
a r b i t r a j e a la ley , es el hecho de que qu i ene s a p a r e z c a n en la 
l i s t a de á r b i t r o s , no hayan s ido abogados de una s o c i e d a d de 
g e s t i ó n c o l e c t i v a . Mucho s de los e x p e r t o s en d e r e c h o s de a u t o r 
han t r a b a j a d o pa ra s o c i e d a d e s de g e s t i ó n c o l e c t i v a o, como d i c e 
la ley " p r e s t a d o sus s e r v i c i o s " . 
Lo a n t e r i o r e x c l u y e a muchos c o n o c e d o r e s de la m a t e r i a 
a r b i t r a l , los cua l e s pod r í an m a n i f e s t a r a las p a r t e s a qué 
s o c i e d a d e s de g e s t i ó n c o l e c t i v a han p r e s t a d o sus s e r v i c i o s , y en 
caso de que las p a r t e s los c o n s i d e r e n imped i d o s , h a c e r v a l e r sus 
d e r e c h o s p a r a que el a r b i t r o se e x c u s e . 
O t r o d e f e c t o que se ha r e s a l t a d o en la l ey , es e l l i m i t a r el 
a r b i t r a j e a ún i c amen t e s e s e n t a d í a s . 
A p e s a r de que el a r b i t r a j e t i e n e como c a r a c t e r í s t i c a la 
v e l o c i d ad de l m ismo, en la p r á c t i c a hemos v i s t o que no s i e m p r e 
se da, d e b i d o a mú l t i p l e s r a z one s . 
T a m b i é n se ha d i c ho que e l a r a n c e l que pub l i c ó e l I N D A es 
muy ba j o y que no es v e r d a d e r a m e n t e r e m u n e r a t o r i o p a r a los 
á r b i t r o s i n s c r i t o s en la l i s t a . 
De cua l qu i e r manera , la r e f o r m a es p o s i t i v a pues imp l i c a un 
paso a d e l a n t e en m a t e r i a a r b i t r a l t r a t á n d o s e de d e r e c h o s de 
au t o r . 
S i b i en la ley a n t e r i o r e s t a b l e c í a la p o s i b i l i d a d de i r al 
a r b i t r a j e y la D i r e c c i ó n G e n e r a l de l D e r e c h o de A u t o r f u n g í a 
como á r b i t r o , a h o r a se ha e l im inado e s t a f u n c i ó n al I N D A y se ha 
t r a s l a d a d o a los á r b i t r o s que i n t e g r a r á n e l l l amado "G rupo 
A r b i t r a l " , que d e b e r á s e r e l e g i d o de la l i s t a que f o r m e e l p r o p i o 
I N D A a p r i n c i p i o s de c a d a año. 
En c u a n t o a la s o l u c i ó n d e c o n t r o v e r s i a s a n t e los 
t r i b u n a l e s , e l med i o d e d i c a d o a la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ha 
ven ido c l a m a n d o po r la e s p e c i a l i d a d de a l gún T r i b u n a l F e d e r a l en 
e s t a m a t e r i a . 
5 . 3 In f racc iones 
La L F D A e s t a b l e c e un r é g i m e n de r e s p e t o y d e f e n s a d e los 
d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s de a u t o r y o t r o s d e r e c h o s p r o t e g i d o s en 
d i c h o o r d e n a m i e n t o lega l . 
En el a s p e c t o c o e r c i t i v o , la i m p l e m e n t a c i ó n d e d i c h o 
r é g i m e n se c r i s t a l i z a con la a d o p c i ó n d e l a r t í c u l o 231 , m i smo que 
e n u m e r a i n f r a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , c o n c e b i d a s d e n t r o d e un 
o r d e n s i s t e m a t i z a d o de c o n d u c t a s v i o l a t o r i a s d e d e r e c h o s . 
L a s c a t e g o r í a s de l a r t í c u l o 231 p r e t e n d e n a b a r c a r a t o d o s y 
c ada uno d e los d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s d e la L F D A , lo cua l no 
só lo s e l i m i t a a d e r e c h o s d e a u t o r . 
5 . 3 . 1 In f racc iones en mater ia de derecho de autor . 
I . C e l e b r a r e l e d i t o r , e m p r e s a r i o , p r o d u c t o r , e m p l e a d o r , 
o r g a n i s m o de r a d i o d i f u s i ó n o l i c e n c i a t a r i o un c o n t r a t o 
que t e n g a po r o b j e t o la t r a n s m i s i ó n d e d e r e c h o s d e a u t o r 
en c o n t r a v e n c i ó n a lo d i s p u e s t o po r la L F D A ; 
I I . I n f r i n g i r e l l i c e n c i a t a r i o los t é r m i n o s de la l i c e n c i a 
o b l i g a t o r i a que se h u b i e s e d e c l a r a d o c o n f o r m e al a r t í c u l o 
146 la L F D A ; 
I I I . O s t e n t a r s e como s o c i e d a d d e g e s t i ó n c o l e c t i v a s i n h a b e r 
o b t e n i d o el r e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e a n t e e l I n s t i t u t o ; 
I V . N o p r o p o r c i o n a r , s i n c a u s a j u s t i f i c a d a , a l I n s t i t u t o , 
s i e n d o a d m i n i s t r a d o r de una s o c i e d a d d e g e s t i ó n 
c o l e c t i v a los i n f o r m e s y d o c u m e n t o s a que se r e f i e r e n los 
a r t í c u l o s 2 0 4 f r a c c i ó n I V y 2 0 7 de la L F D A ; 
V. N o i n s e r t a r en una o b r a p u b l i c a d a las m e n c i o n e s a que se 
r e f i e r e el a r t í c u l o 17 de la L F D A ; 
V I . O m i t i r o i n s e r t a r con f a l s e d a d en una e d i c i ó n los d a t o s a 
que s e r e f i e r e el a r t í c u l o 53 de la p r e s e n t e Ley ; 
V I I . O m i t i r o i n s e r t a r con f a l s e d a d las m e n c i o n e s a que s e 
r e f i e r e el a r t í c u l o 5 4 de la L F D A ; 
V I I I . N o i n s e r t a r en un f o n o g r a m a las m e n c i o n e s a que s e 
r e f i e r e el a r t í c u l o 132 de la L F D A ; 
I X . P u b l i c a r una o b r a , e s t a n d o a u t o r i z a d o p a r a e l l o , s i n 
m e n c i o n a r en los e j e m p l a r e s d e e l l a e l n o m b r e d e l a u t o r , 
t r a d u c t o r , c o m p i l a d o r , a d a p t a d o r o a r r e g l i s t a ; 
t 
X . P u b l i c a r una ob ra , e s t ando a u t o r i z a d o p a r a e l l o , con 
menos cabo de la r e p u t a c i ó n de l a u t o r como t a l y , en su 
caso , de l t r a d u c t o r , c omp i l a do r , a r r e g l i s t a o a d a p t a d o r ; 
X I . P ub l i c a r a n t e s que la F e d e r a c i ó n , los E s t a d o s o los 
M u n i c i p i o s y s i n a u t o r i z a c i ó n las o b r a s h e c h a s en e l 
s e r v i c i o o f i c i a l ; 
X I I . E m p l e a r d o l o s a m e n t e en una o b r a un t í t u l o que i n d u z c a a 
c o n f u s i ó n con o t r a pub l i c ada con a n t e r i o r i d a d ; 
X I I I . F i j a r , r e p r e s e n t a r , pub l i c a r , e f e c t u a r a lguna 
c omun i c a c i ó n o u t i l i z a r en c ua l qu i e r f o r m a una o b r a 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , p r o t e g i d a c o n f o r m e a l c a p í t u l o I I I , 
de l T í t u l o V I I , de la p r e s e n t e L ey , s i n menc i ona r la 
c omun i dad o e t n i a , o en su caso la r e g i ó n de la R e p ú b l i c a 
M e x i c a n a de la que es p rop i a , y 
X I V . Las demás que se d e r i v e n de la i n t e r p r e t a c i ó n de la L F D A 
y sus r e g l amen t o s . 
E l I n s t i t u t o Na c i ona l de l D e r e c h o de A u t o r con a r r e g l o a lo 
d i s p u e s t o por la Ley F e d e r a l de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s t r a t i v o , 
s e r á el e n c a r g ado de sanc i ona r las i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a de 
d e r e c h o s de a u t o r , con mu l t a de: 
I . De c i nco mil h a s t a qu ince mi l d í a s de s a l a r i o mín imo en 
los ca sos p r e v i s t o s en las f r a c c i o n e s I , I I , I I I , I V , X I , 
X I I , X I I I y X I V de l a r t í c u l o a n t e r i o r , y 
I I . De mi l h a s t a c inco mi l d í a s de s a l a r i o mín imo en los 
demás casos p r e v i s t o s en e l a r t í c u l o a n t e r i o r . 
S e a p l i c a r á mu l t a a d i c i o n a l de h a s t a q u i n i e n t o s d í a s d e 
s a l a r i o m ín imo po r d í a , a qu i en p e r s i s t a en la i n f r a c c i ó n . 
5 . 3 . 2 De las Infracc iones en M a t e r i a de Comercio 
C o n s t i t u y e n i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a d e c o m e r c i o las 
s i g u i e n t e s c o n d u c t a s cuando s ean r e a l i z a d a s con f i n e s d e l u c r o 
d i r e c t o o i nd i r e c to " . 
I . C o m u n i c a r o u t i l i z a r p ú b l i c a m e n t e una o b r a p r o t e g i d a po r 
c u a l q u i e r med i o , y de c u a l q u i e r f o r m a s i n la a u t o r i z a c i ó n 
p r e v i a y e x p r e s a de l a u t o r , de sus l e g í t i m o s h e r e d e r o s o 
d e l t i t u l a r de l d e r e c h o p a t r i m o n i a l d e a u t o r ; 
I I . U t i l i z a r la imagen de una p e r s o n a s i n su a u t o r i z a c i ó n o la 
d e s u s c a u s a h a b i e n t e s ; 
I I I . P r o d u c i r , f a b r i c a r , a l m a c e n a r , d i s t r i b u i r , t r a n s p o r t a r o 
c o m e r c i a l i z a r c op i a s i l í c i t a s de o b r a s p r o t e g i d a s po r la 
L F D A ; 
I V . O f r e c e r en v e n t a , a l m a c e n a r , t r a n s p o r t a r o p one r en 
c i r c u l a c i ó n o b r a s p r o t e g i d a s po r e s t a L e y que h a y a n s i d o 
d e f o r m a d a s , m o d i f i c a d a s o m u t i l a d a s s i n a u t o r i z a c i ó n d e l 
t i t u l a r d e l d e r e c h o d e a u t o r ; 
V. I m p o r t a r , v e n d e r , a r r e n d a r o r e a l i z a r c u a l q u i e r a c t o que 
p e r m i t a t e n e r un d i s p o s i t i v o o s i s t e m a c u y a f i n a l i d a d s e a 
d e s a c t i v a r los d i s p o s i t i v o s e l e c t r ó n i c o s d e p r o t e c c i ó n de 
un p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n ; 
VI . R e t r a n s m i t i r , f i j a r , r e p r o d u c i r y d i f u n d i r al púb l i c o 
em i s i o n e s de o rgan i smos de r a d i o d i f u s i ó n y s i n la 
a u t o r i z a c i ó n deb ida ; 
V I I . U s a r , r e p r o d u c i r o e x p l o t a r una r e s e r v a de d e r e c h o s 
p r o t e g i d a o un p r og r ama de c ómpu t o s i n el 
c o n s e n t i m i e n t o de l t i t u l a r ; 
V I I I . U s a r o e x p l o t a r un nombre , t í t u l o , d enom ina c i ón , 
c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s o p s i c o l ó g i c a s , o c a r a c t e r í s t i c a s 
de o p e r a c i ó n de t a l f o r m a que i n du z c an a e r r o r o 
c o n f u s i ó n con una r e s e r v a de d e r e c h o s p r o t e g i d a ; 
I X . U t i l i z a r las o b r a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s p r o t e g i d a s po r e l 
c a p í t u l o I I I , de l T í t u l o V I I de la L F D A en c o n t r a v e n c i ó n 
a lo d i s p u e s t o por el a r t í c u l o 158 de la m i sma, y 
X. Las demás i n f r a c c i o n e s a las d i s p o s i c i o n e s de la L e y que 
imp l i quen c ondu c t a a e s c a l a c o m e r c i a l o i n d u s t r i a l 
r e l a c i o n a d a con ob r a s p r o t e g i d a s po r la L F D A . 
Las i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a de c o m e r c i o p r e v i s t o s en la 
p r e s e n t e Ley s e r á n sanc i onadas por e l I n s t i t u t o M e x i c a n o de la 
P r o p i e d ad I n d u s t r i a l con mu l ta : 
I . De c i nco mi l h a s t a d i e z mi l d í a s de s a l a r i o mín imo en los 
c a so s p r e v i s t o s en las f r a c c i o n e s I , I I I , I V , V, V I I , V I I I 
y I X de l a r t í c u l o 231 de la L F D A ; 
I I . De mi l h a s t a c inco mil d í a s de s a l a r i o mín imo en los c a so s 
p r e v i s t o s en las f r a c c i o n e s I I y V I d e l a r t í c u l o 231 de la 
L F D A , y 
I I I . De qu i n i e n t o s h a s t a mil d í a s de s a l a r i o mín imo en los 
demás c a so s a que se r e f i e r e la f r a c c i ó n X de l a r t í c u l o 
231 de la L F D A . 
S e a p l i c a r á mu l t a ad i c i ona l de h a s t a q u i n i e n t o s d í a s de 
s a l a r i o mín imo gene r a l v i g en t e por d í a , a qu i en p e r s i s t a 
en la i n f r a c c i ó n . 
S i e l i n f r a c t o r f u e s e un e d i t o r , o r gan i smo de r a d i o d i f u s i ó n , 
o c ua l qu i e r p e r s o n a f í s i c a o mora l que e x p l o t e o b r a s a e s c a l a 
c o m e r c i a l , la mu l t a p od r á i n c r e m e n t a r s e h a s t a en un c i n c u e n t a 
por c i e n t o r e s p e c t o de las c a n t i d a d e s p r e v i s t a s en e l a r t í c u l o 
232 de la L F D A . 
E l I n s t i t u t o M e x i c a n o de la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l s a n c i o n a r á 
las i n f r a c c i o n e s m a t e r i a de c o m e r c i o con a r r e g l o al 
p r o c e d i m i e n t o y las f o r m a l i d a d e s p r e v i s t a s en los T í t u l o s S e x t o 
y S é p t i m o de la Ley de la P r o p i e d ad I n d u s t r i a l . 
E l I n s t i t u t o M e x i c a n o de la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l p o d r á 
a d o p t a r las med i da s p r e c a u t o r i a s p r e v i s t a s en la Ley de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
P a r a t a l e f e c t o , e l I n s t i t u t o M e x i c a n o de la P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l , t e n d r á las f a c u l t a d e s de r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s ; 
o r d e n a r y p r a c t i c a r v i s i t a s de i n s pe c c i ó n ; r e q u e r i r i n f o r m a c i ó n y 
d a t o s . 
En r e l a c i ó n con las i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a de c o m e r c i o , e l 
I n s t i t u t o M e x i c a n o de la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l q u e d a f a c u l t a d o 
pa ra e m i t i r una r e s o l u c i ó n de s u s p e n s i ó n d e la l i b r e c i r c u l a c i ó n 
de m e r c a n c í a s de p r o c e d e n c i a e x t r a n j e r a en f r o n t e r a , en los 
t é r m i n o s de lo d i s p u e s t o po r la Ley A d u a n e r a . 
P a r a la a p l i c a c i ó n de las s a n c i o n e s s e e n t e n d e r á como 
s a l a r i o m ín imo e l s a l a r i o m ín imo g e n e r a l v i g e n t e en e l D i s t r i t o 
F e d e r a l en la f e c h a de la c o m i s i ó n de la i n f r a c c i ó n . 
5 . 3 . 3 Los Elementos de la norma coerc i t i va 
D i c e e l a r t í c u l o 231 en su e n c a b e z a d o : 
" C o n s t i t u y e n i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a d e c o m e r c i o las 
s i g u i e n t e s c o n d u c t a s cuando s ean r e a l i z a d a s con f i n e s d e l u c r o 
d i r e c t o o i n d i r e c t o " . 
L a n o r m a c o n f o r m a d i v e r s o s e l e m e n t o s que d e c o n f i g u r a r s e 
t r a e r í a n como c o n s e c u e n c i a la a p l i c a c i ó n d e l a s s a n c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . D i c h o s e l e m e n t o s son los s i g u i e n t e s : 
1. S u j e t o A c t i v o : El t i t u l a r de c u a l e s q u i e r a d e r e c h o s 
p a t r i m o n i a l e s c o n t e m p l a d o s en la L F D A . 
S u j e t o Pas ivo : Todo aque l qu ien p r e s u n t a m e n t e v i o l a o 
t r a n s g r e d e e l d e r e c h o p r o t e g i d o por la L F D A s in el 
c o n s e n t i m i e n t o de l t i t u l a r de l d e r e c h o p a t r i m o n i a l . 
E l e m e n t o O b j e t i v o / C a u s a Pe t end i : C o m p r e n d e los d e r e c h o s 
o b j e t o de t r a n s g r e s i ó n , c o n s t i t u i d o s po r e l d e r e c h o 
p a t r i m o n i a l de a u t o r s o b r e c u a l q u i e r a de los g é n e r o s 
p r o t e g i d o s por la Ley; los d e r e c h o s c o n e x o s o vec i nos ; las 
r e s e r v a s de d e r e c h o s ; el d e r e c h o de imagen; e l d e r e c h o 
s o b r e b a s e s de d a t o s , y los d e r e c h o s s o b r e las c u l t u r a s 
popu l a r e s ; t o d o s e l l o s d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s p r o t e g i d o s 
por la L F D A . 
La c o n d u c t a que r e a l i z a e l t r a n s g r e s o r de l d e r e c h o 
p a t r i m o n i a l , p o d r í a c l a s i f i c a r s e en lo s i g u i e n t e : 
a) V i o l a c i o ne s al d e r e c h o p a t r i m o n i a l de a u t o r : 
A l d e r e c h o de c omun i c a c i ón púb l i c a , s i n i m p o r t a r 
el med io o f o r m a . A r t í c u l o 231 , 
f r a c c i ó n I . 
A l d e r e c h o de r e p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n o 
pub l i c a c i ón ( i n c l uyendo e l a l m a c e n a m i e n t o , 
t r a n s p o r t a c i ó n o c o m e r c i a l i z a c i ó n de o b r a s ) . 
A r t i c u l o 231, f r a c c i ó n I I I . 
A l d e r e c h o de t r a n s m i s i ó n púb l i c a . E l a r t í c u l o 231 
lo om i t e , por lo que r e s u l t a n e c e s a r i o e n c u a d r a r l o 
d e n t r o de la d i s p o s i c i ó n g e n e r a l de la f r a c c i ó n X , 
lo cua l d e b e r á a c a r r e a r p r o b l e m a s , d e s d e el 
momento mismo en que en e s t o s c a so s se r e q u i e r e 
h 
" e s c a l a c o m e r c i a l " , c o n c e p t o vago que ya ha 
p r obado s e r un v e r d a d e r o do l o r de c a b e z a . 
A l d e r e c h o de p r o d u c c i ó n de o b r a d e r i v a d a . 
A r t í c u l o 231, f r a c c i ó n I I I . No se menc i ona 
e x p r e s a m e n t e , pe ro d e b e s e r i n c l u i d a , t o d a v e z 
que la o b r a d e r i v a d a es o b r a al f i n y al cabo . 
A l d e r e c h o de uso, r e p r o d u c c i ó n o e x p l o t a c i ó n de 
p r og r amas de cómputo . A r t í c u l o 231 , f r a c c i ó n 
X I I . E s t a f r a c c i ó n c o n s i d e r a al p r o g r a m a de 
cómpu to en f o r m a i n d e p e n d i e n t e al r e s t o de las 
o b r a s . No hay r a z ón vá l i d a que j u s t i f i q u e e l 
d i s t i n go . S i n emba rgo , t ampoco d e b e r e p r e s e n t a r 
causa s u f i c i e n t e como pa ra p r i v a r al t i t u l a r d e l 
p r o g r ama de cómputo , de las a c c i o n e s d e r i v a d a s 
de t r a n s g r e s i o n e s al a r t í c u l o 231 de la L F D A , que 
no só lo c o r r e s p o n d a n al d e r e c h o de uso y 
r e p r o d u c c i ó n . 
b) V i o l a c i o ne s a c i e r t o s d e r e c h o s m o r a l e s . 
A l d e r e c h o mora l de m o d i f i c a c i ó n , d e f o r m a c i ó n o 
mu t i l ac ión , t r a t á n d o s e de o b r a s p r o t e g i d a s que 
de spué s se o f r e c e n en v en t a , o se a lmacenan , 
t r a n s p o r t a n o ponen en c i r c u l a c i ó n . A r t í c u l o 231 , 
f r a c c i ó n I V . 
c) V i o l a c i o ne s a los d e r e c h o s c one xo s . 
A l d e r e c h o de l o rgan i smo de r a d i o d i f u s i ó n , po r la 
r e t r a n s m i s i ó n , f i j a c i ó n , r e p r o d u c c i ó n y d i f u s i ó n al 
púb l i c o de sus em i s i ones . A r t í c u l o 231 , f r a c c i ó n 
V I . 
A l d e r e c h o de l p r o d u c t o r d e l f onog rama , po r la 
r e p r o d u c c i ó n , p r odu c c i ó n , f a b r i c a c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n , t r a n s p o r t a c i ó n o c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
cop i a s . A r t í c u l o 231, f r a c c i ó n I I I . 
A l d e r e c h o de l e d i t o r de l i b r o s , po r la 
r e p r o d u c c i ó n , p r o du c c i ó n , f a b r i c a c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n , t r a n s p o r t a c i ó n o c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
cop i a s . A r t í c u l o 231, f r a c c i ó n I I I . 
A l d e r e c h o de l p r o d u c t o r de v i d e o g r a m a s , por la 
r e p r o d u c c i ó n , p r o du c c i ó n , f a b r i c a c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n , t r a n s p o r t a c i ó n o c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
cop ias . A r t í c u l o 231, f r a c c i ó n I I I . 
A l d e r e c h o de a r t i s t a s i n t é r p r e t e s o e j e c u t a n t e s . 
No hay f r a c c i ó n que lo c on t emp l e . 
V i o l a c i o ne s a las r e s e r v a s de d e r e c h o s . 
A cua l qu i e r t i po de r e s e r v a s , po r e l uso , 
r e p r o d u c c i ó n o e x p l o t a c i ó n de las m i smas 
( A r t í c u l o 231, f r a c c i ó n V I I ) o s e m e j a n t e s que 
i nduz can a c o n f u s i ó n ( A r t í c u l o 231 , f r a c c i ó n 
V I I I ) . 
V i o l a c i o ne s al d e r e c h o de imagen de una pe r sona . 
A la u t i l i z a c i ó n de la m isma. A r t í c u l o 231 , 
f r a c c i ó n I I . 
V i o l a c i o ne s al d e r e c h o s o b r e b a s e s de d a t o s . 
N o h a b r í a f r a c c i ó n a p l i c a b l e , a meno s d e que s e le 
c o n s i d e r a s e o b r a y le r e c a y e s e n as í t o d o s los 
d e r e c h o s i n h e r e n t e s , y no una p r o d u c c i ó n s u j e t a a 
p r o t e c c i ó n sui g e n e r i s . 
g) V i o l a c i o n e s a los d e r e c h o s s o b r e C u l t u r a s P o p u l a r e s . 
A la u t i l i z a c i ó n de las m i s m a s . A r t i c u l o 231 , 
f r a c c i ó n I X . 
h) V i o l a c i o n e s de o r d e n d i v e r s o . 
A la i m p o r t a c i ó n , v e n t a , a r r e n d a m i e n t o , o 
c u a l q u i e r o t r o a c t o u t i l i z a n d o d i s p o s i t i v o s o 
s i s t e m a s pa r a d e s a c t i v a r d i s p o s i t i v o s 
e l e c t r ó n i c o s de p r o t e c c i ó n de p r o g r a m a s d e 
c ómpu to . A r t í c u l o 231 , f r a c c i ó n V. 
P a r a la m e j o r r e f e r e n c i a de l a u d i t o r i o , la p o n e n c i a s e 
apoyó en una s e r i e de d i a g r a m a s que t i e n e po r o b j e t o 
e l a n á l i s i s e s q u e m a t i z a d o d e las c a u s a l e s d e i n f r a c c i ó n 
d e l a r t í c u l o 231 de la L F D A , v i s t a s a la l u z de los 
d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s y las l i m i t a c i o n e s a d i c h o s 
d e r e c h o . Los d i a g r a m a s a p a r e c e n a l f i n a l d e l p r e s e n t e 
t e x t o p a r a su c o n s u l t a . 
5 . 3 . 4 Lucro d i recto y lucro indirecto 
N o d e b e p a s a r s e po r a l t o que las c o n d u c t a s i l í c i t a s 
c o n t e m p l a d a s en e l a r t í c u l o 231 de la L F D A só l o se a c t u a l i z a n s i 
se r e a l i z a n con f i n e s de l u c r o d i r e c t o o i n d i r e c t o . 
a 
En t é r m i n o s g ene r a l e s , l u c ro es el p r o v e c h o , b e n e f i c i o o 
gananc ia que se saca de una cosa . E l D i c c i o n a r i o J u r í d i c o 
M e x i c a n o lo d e f i n e como la "gananc ia o u t i l i d a d o b t e n i d a en la 
c e l e b r a c i ó n de c i e r t o s a c t o s j u r í d i c o s , que el o r d e n a m i e n t o lega l 
c a l i f i c a de l í c i t a o i l í c i t a , según su e x c e s o o p r o p o r c i ó n , p a r a 
a t r i b u i r l e d e t e r m i n a d a s c on se cuenc i a s de d e r e c h o " . L a i n t e n c i ó n 
de l u c r a r puede s e r e s t a b l e c i d a por la ley o po r d e t e r m i n a c i ó n 
j u d i c i a l . En M é x i c o e x i s t e un g r an número de p r e c e d e n t e s 
j u d i c i a l e s que se r e f i e r e n al l u c ro ap l i c ado a d i v e r s o s t e m a s , po r 
lo común r e l a c i o n a d o s al d e r e c h o m e r c a n t i l , aunque a s im i smo al 
f r a u d e de n a t u r a l e z a pena l , e n t r e o t r o s . 
En e l d e r e c h o de a u t o r e l l u c ro es un c o n c e p t o d e b a t i d o . S e 
emp lea por p r i m e r a ve z en e l t e x t o de la r e f o r m a de 1963 a la 
Ley de 1956; en c o n c r e t o , los a r t í c u l o s 7 5 y 135 y s u b s i g u i e n t e s , 
lo menc ionan . D e s d e en t on ce s se ha emp l eado en la l e g i s l a c i ó n , 
j u r i s p r u d e n c i a y d o c t r i n a de la m a t e r i a . 
" A r t í c u l o 75 . Pa r a los e f e c t o s de la L ey , se e n t i e n d e que 
hay f i n e s de l u c ro cuando qu ien u t i l i z a una o b r a p r e t e n d e 
o b t e n e r un a p r o v e c h a m i e n t o e conóm i co d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e 
de la u t i l i z a c i ó n " . 
La no rma c i t a d a d e j a en c l a r o las s i g u i e n t e s c i n co 
s i t u a c i o ne s : 
a) L u c r o equ i va l e a a p r o ve cham i en t o e conóm i co ; 
b) La Ley de 1963 r e c ono ce el l uc ro i n d i r e c t o además de l 
d i r e c t o ; 
c) No se d e f i n e , ni p r e c i s a , lo que d e b e e n t e n d e r s e por l u c r o 
d i r e c t o , aunque e l c oncep to se e x p l i c a po r sí s ó l o . R e s u l t a 
c l a r o , que por s e r e s pe c i e de l u c ro imp l i c a la i n t e n c i ó n de 
un a p r o v e c h a m i e n t o económico; 
d) No se d e f i n e ni p r e c i s a lo que d ebe e n t e n d e r s e por l u c r o 
i n d i r e c t o . S i n emba rgo , no hay duda que, a l igua l que e l uso 
d i r e c t o , imp l i c a la i n t en c i ón de un a p r o v e c h a m i e n t o 
e conóm i co ; 
e) E l l u c r o i n d i r e c t o d i f i e r e de l d i r e c t o , ya que la Ley de 1963 
las r e f i e r e como c a t e g o r í a s d i s t i n t a s . S i n e m b a r g o , no se 
d i c e en qué se d i s t i nguen ; 
f ) Lo que se sanc iona es la i n t e n c i ó n d e l u c r a r y no 
n e c e s a r i a m e n t e la consumac ión de l f i n . 
A s í las co sa s , e l a r t í c u l o 7 5 de la L F D A f u e , po r lo menos 
ha s t a el 25 de ma r z o de 1997 , e l ún ico c r i t e r i o r e g u l a d o r en e l 
que las a u t o r i d a d e s pud i e r on apoya r sus d e c i s i o n e s y 
r e s o l u c i o n e s . N u n c a f u e s enc i l l o e n t e n d e r e l c o n c e p t o de l u c r o 
en el d e r e c h o de a u t o r , d i s c i p l i n a que en p r i n c i p i o r i ñ e con los 
f u n d a m e n t o s de l me r c an t i l i smo , por su c a r á c t e r h uman i s t a , que 
p r e v a l e c e s o b r e t odo . Es por e l l o que, t a n t o la a u t o r i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a ( M i n i s t e r i o Púb l i co F e d e r a l ) , como j u d i c i a l , f u e r o n 
a p r e c i a n d o la n e c e s i d a d de una f i g u r a f l e x i b l e , y que f u e r a 
a d a p t a b l e a s i t u a c i o n e s d i v e r s a s . 
E l c o n c e p t o de l u c r o i n d i r e c t o s u r g e , q u i z á , c omo e l e j e m p l o 
más p a l p a b l e d e la p e r s p e c t i v a con la que e l l u c r o d e b e s e r 
c o n t e m p l a d o . De i n i c i o , se ap l i c ó a c a s o s en los que los u s u a r i o s 
u t i l i z a b a n o b r a s en l u ga r e s a b i e r t o s al p ú b l i c o , lo cua l , s i n s e r e l 
o b j e t o e s e n c i a l de su negoc i o , les r e p r e s e n t a b a un f a c t o r d e 
gananc i a o u t i l i d a d , a d i c i o n a l s o b r e aque l l o que sí c o r r e s p o n d í a a 
su a c t i v i d a d . A s í , f u e a d a p t a d a a la u t i l i z a c i ó n p ú b l i c a de o b r a s 
en r e s t a u r a n t e s , b a r e s , d i s c o t e c a s y h o t e l e s , e n t r e o t r o s , con lo 
que pudo s u p e r a r s e el e s c o l l o i m p u e s t o po r e l l e g i s l a d o r al e x i g i r 
f i n de l u c r o en la c o n d u c t a i l í c i t a . 
L o s a r t í c u l o s 231 y 2 3 3 de la L F D A a d o p t a r o n la f i g u r a y la 
t r a n s p o r t a r o n al campo a d m i n i s t r a t i v o , en e l cua l I M P I h a b r á d e 
i n t e r v e n i r . S i n duda , los a n t e c e d e n t e s y e x p e r i e n c i a s s e ñ a l a d a s 
d e b e r á n s e r v i r l e p a r a n o rma r su s p r o p i o s c r i t e r i o s . 
5 . 3 . 5 Las nuevas tecnologías como par te del s is tema de 
respeto y defensa del art ículo 231 de la L F D A 
5 . 3 . 5 . 1 La era digital 
N o c a b e duda que el med i o de e x p l o t a c i ó n d e la o b r a e j e r c e 
i n f l u e n c i a s o b r e é s t a . La h i s t o r i a o f r e c e un g r a n n ú m e r o d e 
e 
e j e m p l o s . H a s i d o e l r e t o c o n s t a n t e d e l d e r e c h o d e a u t o r e l 
d e s a r r o l l a r s e a la pa r que la t e c n o l o g í a , o f r e c i e n d o h e r r a m i e n t a s 
de p r o t e c c i ó n y d e f e n s a a d e c u a d a s y s u f i c i e n t e s . 
En la a c t u a l i d a d v i v imos la e r a de la t e c n o l o g í a d i g i t a l , que a 
d i f e r e n c i a de la ana l óg i c a , u t i l i z a el l e n g u a j e b i n a r i o , r e d u c i e n d o 
imágenes , t e x t o s y s o n i d o s a 0 y 1, h o m o g e n e i z a n d o y 
c o m p r i m i e n d o la i n f o r m a c i ó n , lo cua l p e r m i t e su t r a n s m i s i ó n po r 
una m i s m a r e d a t r a v é s de impu l sos e l e c t r ó n i c o s . 
Las do s m a n i f e s t a c i o n e s más i m p o r t a n t e s d e la t e c n o l o g í a 
d i g i t a l lo c o n s t i t u y e n la p r o d u c c i ó n m u l t i m e d i a y las r e d e s o 
s úpe r c a r r e t e r a s de i n f o r m a c i ó n . A m b a s han t r a n s f o r m a d o la 
f o r m a y m o d a l i d a d de u sa r y e x p l o t a r o b r a s . 
5 . 3 . 5 . 2 Producción multimedia 
Por lo que r e s p e c t a a las p r o d u c c i o n e s m u l t i m e d i a , s e c u e s t i o n a 
si se t r a t a de o b r a s o si é s t a s só l o c o n s t i t u y e n f o r m a s d e 
e x p l o t a c i ó n a t r a v é s de un med i o nuevo y d i s t i n t o . A l o l a r g o d e 
la h i s t o r i a y con o c a s i ó n de l d e s a r r o l l o d e c a d a m e d i o , 
p a r a l e l a m e n t e han s u r g i d o nuevas m a n i f e s t a c i o n e s d e e x p r e s i ó n , 
que en a l guno s c a s o s , como el de la o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , s e l e s 
ha r e c o n o c i d o c a t e g o r í a de o b r a . En la a c t u a l i d a d , la p r o d u c c i ó n 
m u l t i m e d i a s e e n f r e n t a a e s e d e b a t e , y a que p u d i e r a s e r que só l o 
c o r r e s p o n d a a la i n t e g r a c i ó n de d i v e r s a s o b r a s , s i n que 
r e a l m e n t e h a y a c o n t r i b u c i ó n a r t í s t i c a i n d e p e n d i e n t e o que só l o 
se t r a t e de un t r a b a j o t é c n i c o , c o n s i s t e n t e en r e d u c i r o b r a s a 
cód i go d i g i t a l i z a d o . Por o t r o l ado , q u i e n e s r e c o n o c e n la 
d i f e r e n c i a e n t r e la " r e a l i d a d e f e c t i v a " y la " r e a l i d a d v i r t u a l " , -
e s t a ú l t i m a como f u e n t e de la t é c n i c a d i g i t a l , en la que la 
i n f o r m a c i ó n se d e s m a t e r i a l i z a y s e c o m p r i m e - , a s i m i s m o 
r e c o n o c e n a la p r o d u c c i ó n m u l t i m e d i a como o b r a i n d e p e n d i e n t e -
é s t a en e l s e n t i d o más e x t r e m i s t a - o como c o l e c c i ó n d e o b r a s -
que c o r r e s p o n d e a una p o s t u r a m o d e r a d a 
Todas e s t a s p r e g u n t a s se hace el t r a t a d i s t a e spaño l A n t o n i o De l g ado 
P o r r a s , h a c i e ndo n o t a r que las m a n i f e s t a c i o n e s de m u l t i m e d i a v i enen a 
c o n f i r m a r la t e n d e n c i a a imponer c r i t e r i o s de d i s t i n c i ó n más 
d e f i n i d o s en cuan to al ro l que debe j u g a r el p r i n c i p i o de o r i g i n a l i d a d 
segu i do po r la e s c u e l a de l " D r o i t d ' A u t e u r " , r e s e r v a d o a las o b r a s de 
a r t e pu ro , en el s e n t i d o t r a d i c i o n a l de l c o n c e p t o , y e l que e xpone la 
e s c ue l a de l " C o p y r i g h t " , al e n c a r g a r s e de las o b r a s a r t í s t i c a s y 
c u l t u r a l e s a p l i c a d a s a la i n d u s t r i a o que t e n g a n po r n a t u r a l e z a y 
d e s t i n o una f i n a l i d a d c ome r c i a l . 
L a p r o d u c c i ó n m u l t i m e d i a puede f i j a r s e en do s t i p o s de 
s o p o r t e como lo es el CD R O M o la m e m o r i a d e s e r v i d o r e s que lo 
t r a n s m i t e n po r la r e d . 
5 . 3 . 5 . 3 Autopistas de información 
Po r o t r a p a r t e , e x i s t e n las a u t o p i s t a s d e i n f o r m a c i ó n , que 
pa r a a l g uno s no r e p r e s e n t a n un nuevo y d i s t i n t o m e d i o de 
c o m u n i c a c i ó n , s ino una nueva f o r m a de o r g a n i z a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
h 
de m e d i o s y p r o c e d i m i e n t o s , que h a c e p o s i b l e la t r a n s m i s i ó n y 
r e p r o d u c c i ó n d e o b r a s , lo cua l a la v e z i m p l i c a v i o l a c i o n e s 
p o t e n c i a l e s a d e r e c h o s de a u t o r . 
5 . 3 . 5 . 4 Régimen de protección jur íd ica 
S e d e b a t e , pues , en cómo r e g u l a r la e x p l o t a c i ó n de o b r a s 
m e d i a n t e d i c h a s t e c n o l o g í a s ( m u l t i m e d i a y r e d e s ) . P a r a a l guno s 
como B i l l G a t e s , la d i s t r i b u c i ó n e l e c t r ó n i c a d e o b r a s a t r a v é s de 
r e d e s p e r m i t i r á más c o n t r o l en el m o n i t o r e o de las o b r a s . S i n 
e m b a r g o , c o m e n t a n a l gunos que p a r a la e f i c a z p r o t e c c i ó n , es 
p r e c i s o que las l e y e s c o n t e m p l e n d e r e c h o s de r e p r o d u c c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n y t r a n s m i s i ó n de la o b r a en f o r m a d e s m a t e r i a l i z a d a 
y s i n a g o t a - m i e n t o de l d e r e c h o po r p r i m e r a v e n t a . E l c o n c e p t o 
de f i j a c i ó n , po r su p a r t e , d e b e c o m p r e n d e r la r e p r o d u c c i ó n 
t e m p o r a l d e la o b r a en m e m o r i a a l e a t o r i a , a d e m á s de que e l 
c o n c e p t o d e l u c r o i n d i r e c t o (de la o b r a ) s e a d e b i d a m e n t e 
r e c o n o c i d o . 
Lo s m e n c i o n a d o s d e r e c h o s , a d e m á s d e o t r o s c omo la 
l i m i t a c i ó n a l uso h o n r a d o , el d e r e c h o d e p a g i n a c i ó n y la 
o b l i g a c i ó n i m p u e s t a en p r o v e e d o r e s de s e r v i c i o p a r a e j e r c e r 
c o n t r o l en e l pago por uso de o b r a s , c o m p r e n d e n un c a t á l o g o d e 
p r o p u e s t a s h e c h a s po r la r e p r e s e n t a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , en las 
d i s c u s i o n e s d e l P r o t o c o l o d e B e r n a . C r í t i c a s a l r e s p e c t o han s i d o 
p l an t eada s por a u t o r e s como Pamela S amue l s on qu i en c o n s i d e r a 
que con d i c h a r e gu l a c i ó n só lo se p r e t e n d e e l c o n t r o l de I n t e r n e t . 
En v a r i o s a s p e c t o s la l eg i s l a c i ón m e x i c a n a ha i n t e n t a d o 
a d e l a n t a r s e a las n e c e s i d a d e s de camb io de la e r a d i g i t a l . No 
o b s t a n t e e l l o , hay t o d a v í a mucho que h a c e r . E n t r e o t r o s d e b e 
e s c l a r e c e r s e la d i f e r e n c i a e n t r e f i j a c i ó n ( a r t í c u l o 6 d e la L F D A ) 
y r e p r o d u c c i ó n y pub l i c a c i ón ( a r t í c u l o 16, f r a c c i o n e s I I y I I I ) . 
Las d e f i n i c i o n e s de pub l i c a c i ón y r e p r o d u c c i ó n c o m p r e n d e n e l 
a lmacenam i en t o p e rmanen t e o p r ov i s i ona l de o b r a s po r med i o s 
e l e c t r ó n i c o s . F i j a c i ó n en t e o r í a r e s u l t a una e x p r e s i ó n más 
ade cuada al l engua j e d i g i t a l ; s i n emba rgo , no ha ce menc i ón a los 
c r i t e r i o s de t e m p o r a l i d a d y d e s m a t e r i a l i z a c i ón , s i t u a c i ó n que 
v iene a p r o d u c i r c on fu s i ón . A demás , d e b e r e s o l v e r s e la 
p r o b l e m á t i c a r e l a t i v a a la f a l t a de c o e r c i t i v i d a d de l d e r e c h o de 
t r a n s m i s i ó n , lo cua l s e r á f u ndamen t a l , t o d a ve z que el d e r e c h o 
de d i s t r i b u c i ó n , de c o n f o r m i d a d con la L F D A , só lo puede s e r l o 
s o b r e cop i a s m a t e r i a l i z a d a s de ob ra s . 
Po r o t r a p a r t e , el a r t í c u l o 3 de la L F D A p o d r í a c o n f e r i r el 
c a r á c t e r de o b r a a la p r odu c c i ó n mu l t imed i a , s i é s t a c o n t i e n e 
e l emen t o s o r i g i n a l e s d i s t i n t a s e i n d e p e n d i e n t e s d e las o b r a s que 
la i n t e g r an . S i n emba rgo , su r e d a c c i ó n es t an c o n f u s a , que a l 
mismo t i e m p o h a r í a pensa r lo c o n t r a r i o , en v i r t u d de que só lo se 
p r o t e g e n los " e l emen t o s p r im i gen i o s " de los " p r o g r a m a s 
e f e c t u a d o s e l e c t r ó n i c a m e n t e " . R e s u l t a muy d i f í c i l s a b e r qué 
p r e t e n d e d e c i r s e con d i c h a norma. ¿ S e r í a p o s i b l e d e c i r que la 
p r o du c c i ó n m u l t i m e d i a es o b r a en cuan to a que es p r im i g en i a , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que se base en o b r a s p r e e x i s t e n t e s ? E s e 
s e r í a e l caso de la o b r a aud i ov i sua l que c o n s t i t u y e un g éne r o 
d i v e r s o a las o b r a s que le s i r v e n de c i m i e n t o o e s t r u c t u r a . S i 
n u e s t r a i n t e r p r e t a c i ó n e s t á equ i vocada , e n t o n c e s s e r í a d i f í c i l 
pensar que la L F D A sea capaz de o f r e c e r p r o t e c c i ó n a la 
p r odu c c i ó n mu l t imed i a , ya no d igamos por med io de l d e r e c h o de 
au t o r , s ino m e d i a n t e un d e r e c h o sui g e n e r i s . E l h e cho que só lo se 
p r o t e j a n los " e l emen t o s p r im i gen i o s " de la p r o d u c c i ó n , 
s i g n i f i c a r í a que son las o b r a s p r e e x i s t e n t e s que le dan s u s t e n t o , 
las ún i cas que s e r í a n m e r e c e d o r a s de p r o t e c c i ó n . 
La d i s c u s i ó n que a n t e c e d e no v i ene de a g r a t i s en e l 
p r e s e n t e t r a b a j o . Las nuevas f o r m a s y med i o s de e x p l o t a c i ó n de 
ob r a s p r o d u c i r á n un impac to t a l , que I M P I se v e r á f o r z a d o a 
hace r p e r i p e c i a s , a f i n de da r s o l u c i ón a los c o n f l i c t o s que s u r j a n 
en el f u t u r o . Por lo t a n t o , la Ley s e r á más f u n c i o n a l , en lo que se 
r e f i e r e a i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a de c o m e r c i o , en la m e d i d a que 
I M P I i n t e r p r e t e los d i s t i n t o s p r e c e p t o s con a m p l i t u d y 
f l e x i b i l i d a d . P a r a e l lo d e b e r á a d a p t a r los d i s t i n t o s c o n c e p t o s a 
cada f o r m a o med io de e x p l o t a c i ó n de o b r a s . Po r e j emp l o , en e l 
caso de f i j a c i ó n de ob r a s en s i s t e m a s d i g i t a l i z a d o s , h a b r á de 
c o n s i d e r a r los p r i n c i p i o s de d e s m a t e r i a l i z a c i ó n y t e m p o r a l i d a d . 
E l lo le p e r m i t i r á d i s t i n g u i r c o r r e c t a m e n t e e n t r e r e p r o d u c c i ó n 
( r e s e r v a d o a la cop ia m a t e r i a l i z a d a ) y f i j a c i ó n ( r e s e r v a d o a l 
s 
a lmacenam i en t o de ob r a s en da t o s ) . De igua l mane ra , d e b e r á 
e n t e n d e r que la t r a n s m i s i ó n se e f e c t ú a por el a c c e s o que hace e l 
u sua r i o de la r e d y que pa ra que se p r o d u z c a t r a n s m i s i ó n , la o b r a 
d ebe r e s i d i r en memor i a a l e a t o r i a , que a l d e s m a t e r i a l i z a r l a 
f a v o r e c e su env ío . F i n a lmen t e , d e b e r á e n t e n d e r las l i m i t a c i o n e s 
de d e r e c h o s d e n t r o de un c o n t e x t o lo s u f i c i e n t e m e n t e amp l i o , lo 
cual p e r m i t a un equ i l i b r i o , que por un lado, o f r e z c a p r o t e c c i ó n 
ade cuada y s u f i c i e n t e al t i t u l a r de l d e r e c h o de a u t o r , y po r e l 
o t r o , se r e c o n o z c a n los i n t e r e s e s l e g í t imo s de l u s u a r i o de la r e d . 
En c on c l u s i ón , e l r ég imen de i n f r a c c i o n e s en m a t e r i a de c o m e r c i o 
d e b e r á c o n t r i b u i r al d e s a r r o l l o de l d e r e c h o de a u t o r , y p a r a e l l o 
I M P I j u g a r á un pape l f u ndamen t a l . 
Capítulo 6. 
Del itos en M a t e r i a de Derechos de Autor 
A r t . 4 2 4 de l C ód i g o Pena l F e d e r a l . - S e i m p o n d r á p r i s i ó n de s e i s 
m e s e s a s e i s años y d e t r e s c i e n t o s t r e s m i l d í a s 
mu l t a : 
I . - A l que e s p e c u l e en c u a l q u i e r f o r m a con los 
l i b r o s de t e x t o g r a t u i t o s que d i s t r i b u y e la 
S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a 
I I . - A l e d i t o r , p r o d u c t o r o g r a b a d o r que a 
s a b i e n d a s p r o d u z c a más n ú m e r o s d e 
e j e m p l a r e s de una o b r a p r o t e g i d a po r la L e y 
F e d e r a l de l D e r e c h o d e l A u t o r , que lo 
a u t o r i z a d o s po r e l t i t u l a r d e los d e r e c h o s ; 
I I I . - A qu ien use en f o r m a d o l o s a , c on f i n de l u c r o 
y s i n la a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e o b r a s 
p r o t e g i d a s po r la L e y F e d e r a l d e l D e r e c h o de 
A u t o r . 
I V .- D e r o g a d o . 
A r t . 4 2 4 B I S d e l Cód igo Pena l F e d e r a l . - S e i m p o n d r á p r i s i ó n 
de t r e s a d i e z años y d e do s m i l a v e i n t e mi l d í a s 
mu l t a : 
I . - A qu ien p r o d u z c a , r e p r o d u z c a , i n t r o d u z c a al 
pa í s , a lma cene , t r a n s p o r t e , d i s t r i b u y a , v e n d a 
o a r r i e n d e cop ias de o b r a s , f o n o g r a m a s , 
v i d eog r amas o l i b r o s , p r o t e g i d o s por la ley 
F e d e r a l de l D e r e c h o de A u t o r , en f o r m a 
do lo sa , con f i n de e s p e c u l a c i ó n c o m e r c i a l y 
s i n la a u t o r i z a c i ó n que en los t é r m i n o s de la 
c i t a d a Ley deba o t o r g a r e l t i t u l a r de los 
d e r e c h o s de a u t o r o de los d e r e c h o s c o n e x o s . 
I I . - Q u i e n f a b r i q u e con f i n de l u c r o un d i s p o s i t i v o 
o s i s t e m a cuya f i n a l i d a d s ea d e s a c t i v a r los 
d i s p o s i t i v o s e l e c t r ó n i c o s de p r o t e c c i ó n de un 
p r og r ama de compu tac i ón . 
A r t . 4 2 4 TEf t de l Cód igo Penal F e d e r a l . - S e impond r á p r i s i ó n 
de se i s meses a s e i s años y de c i n co mi l a t r e i n t a 
mi l d í a s mu l ta , a qu ien venda a c u a l qu i e r c o n s u m i d o r 
f i n a l en v ías o en l uga re s púb l i c o s , en f o r m a do l o s a , 
con f i n e s de e spe cu l a c i ó n c o m e r c i a l , c op i a s de 
o b r a s , f o nog r amas , v i d eog r amas o l i b r o s , a que se 
r e f i e r e la f r a c c i ó n I de l a r t í c u l o a n t e r i o r . 
S i la v en t a se r e a l i z a en e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s , o de mane ra o r g a n i z a d a o p e r m a n e n t e , 
se e s t a r á a lo d i s p ue s t o en e l a r t í c u l o 4 2 4 B I S de l 
Cód igo Penal F e d e r a l . 
A r t . 4 2 5 de l Cód igo Penal F e d e r a l . - S e impond r á p r i s i ó n de s e i s 
mese s a dos años o de t r e s c i e n t o s a t r e s mi l d í a s 
mu l ta , al que a s ab i enda s y s i n d e r e c h o e x p l o t e con 
f i n e s de l u c ro una i n t e r p r e t a c i ó n o una e j e c u c i ó n . 
A r t . 4 2 6 de l Cód i go Penal F e d e r a l . - S e impond r á p r i s i ó n de se i s 
meses a c u a t r o años o de t r e s c i e n t o s a t r e s mi l d í a s 
mu l t a , en los casos s i g u i e n t e s : 
I . - A qu ien f a b r i q u e , i m p o r t e , venda o a r r i e n d e 
un d i s p o s i t i v o o s i s t e m a pa r a d e s c i f r a r una 
seña l de s a t é l i t e c i f r ada , p o r t a d o r a de 
p rog ramas , s in a u t o r i z a c i ó n de l d i s t r i b u i d o r 
l eg í t imo de d i c ha seña l ; y 
I I . - A qu ien r e a l i c e con f i n e s de l u c r o c u a l qu i e r 
a c t o con la f i n a l i d a d de d e s c i f r a r una seña l 
de s a t é l i t e c i f r a d a , p o r t a d o r a de p r o g r a m a s , 
s in a u t o r i z a c i ó n de l d i s t r i b u i d o r l e g í t i m o de 
d i c ha seña l . 
A r t . 4 2 7 de l Cód igo Penal F ede r a l . - S e impond r á p r i s i ó n de s e i s 
meses a se i s años y de t r e s c i e n t o s a t r e s mi l d í a s 
mu l ta , a qu ien pub l ique a s a b i e n d a s una o b r a 
s u b s t i t u y e n d o el nombre de l a u t o r po r o t r o nombre . 
A r t . 4 2 8 de l Cód igo Penal F e d e r a l . - Las s a n c i o n e s p e c u n i a r i a s 
p r e v i s t a s en el T í t u l o V i g é s imo s e x t o de l Cód i go 
Pena l F e d e r a l , se a p l i c a r á n s in p e r j u i c i o de la 
r e p a r a c i ó n de l daño, cuyo monto no p o d r á s e r menor 
al c u a r e n t a por c i en t o de l p r e c i o de v e n t a a l púb l i c o 
de cada p r o d u c t o o de la p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s 
que imp l iquen v i o l a c i ón a a lguno o a lgunos de los 
d e r e c h o s t u t e l a r e s por la Ley F e d e r a l de l D e r e c h o 
de A u t o r . 
A r t . 4 2 9 de l Cód igo Penal F e d e r a l . - Los d e l i t o s p r e v i s t o s en el 
T í t u l o V i gés imo s e x t o de l Cód i go Pena l F e d e r a l , se 
p e r s e g u i r á n por que r e l l a de p a r t e o f e n d i d a , sa l vo e l 
caso p r e v i s t o en el a r t í c u l o 4 2 4 , f r a c c i ó n I , que 
s e r á p e r s egu i d o de o f i c i o . En e l caso de que los 
d e r e c h o s de a u t o r hayan e n t r a d o al dom in i o púb l i c o , 
la q u e r e l l a la f o r m u l a r á la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 
Púb l i ca , c o n s i d e r á n d o s e como p a r t e o f e n d i d a . 
Son c o n s i d e r a d o s d e l i t o s g r a v e s los e n u m e r a d o s en e l a r t í c u l o 




A n a l i z a n d o los r e s u l t a d o s y las d i f e r e n t e s 
p o s t u r a s de a u t o r e s que han e s t u d i a d o el 
p r o b l e m a , c r e o s u f i c i e n t e la e v i d e n c i a como 
p a r a c o n s i d e r a r como s o l u c i ó n la u r g e n t e 
n e c e s i d a d de c r e a r me can i smos más á g i l e s p a r a 
una mayo r P r o t e c c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e los 
D e r e c h o s de A u t o r y P r o p u e s t a s p a r a la 
a d e c u a c i ó n de las l e y e s n a c i o n a l e s m e x i c a n a s . 
Con la i n t e n c i ó n de o b t e n e r como r e s u l t a d o el 
m e j o r a m i e n t o en la r e g u l a c i ó n c o n c e r n i e n t e a 
los D e r e c h o s de A u t o r . 
En el á m b i t o i n t e r n a c i o n a l , l os t r a t a d o s y 
c o n v e n c i o n e s por lo g e n e r a l s i g u e n la 
e s t r u c t u r a y las d i s p o s i c i o n e s s u s t a n t i v a s d e l 
C onven i o de B e r n a p a r a la P r o t e c c i ó n d e las 
O b r a s L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s . 
P e r o lo que es más i m p o r t a n t e y hay que 
d e s t a c a r , es que t o d o s los m e c a n i s m o s t i e n e n 
un m i smo f i n , que es: el c o m b a t e a la P i r a t e r í a . 
r 
Y con e s t e f i n es que se han ¡mp l emen t ado 
med i d a s pa ra ha ce r v a l e r los D e r e c h o s de 
A u t o r , as í como p r o t e g e r l o s . E n t r e e s t a s 
med i d a s se e n c u e n t r a por e j emp l o , la i n c l u s i ón 
de penas en el Cód igo Penal F e d e r a l , p a r a 
qu i enes c ome t an d e l i t o s que a t e n t e n c o n t r a los 
D e r e c h o s de A u t o r , de los cua l e s a lgunos son 
c o n s i d e r a d o s e n t r e los d e l i t o s g r a v e s . 
C o n s i d e r o de g r an i m p o r t a n c i a f i j a r una 
n o r m a t i v i d a d I n t e r n a c i o n a l en D e r e c h o s de 
A u t o r y as í s e n t a r las ba se s j u r í d i c a s de 
ap l i c a c i ó n en b e n e f i c i o de A u t o r e s , A r t i s t a s , 
I n t é r p r e t e s , E j e c u t a n t e s , e t c . 
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